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INTERNATIONAL STUDENT PERCEPTIONS OF 
AMERICAN HIGHER EDUCATION 
by
B assey Akpan Akpakpan
The problem  o f  th e  s tu d y  was to  m easure how much s tu d e n ts  from o th e r  
c o u n t r ie s  w ere s a t i s f i e d  w ith  A m erican e d u c a tio n .
The p u rp o ses  o f  th e  s tu d y  w ere to  a s c e r t a in  th e  e x te n t  to  w hich 
I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  p e rc e iv e d  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls ;  to  d e te rm in e  I f  any r e la t io n s h ip  e x i s t e d  betw een t h e i r  
p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  b e fo re  and d u r in g  t h e i r  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  i t ;  and to  compare th e  p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  
by B tuden ts  from  one c o n t in e n t  to  th o se  o f  o th e r  c o n t in e n ts .
A q u e s t io n n a ir e  w hich c o n ta in e d  P a r t  A and B was u sed  in  c o l l e c t in g  
th e  d a ta .  The c o n te n ts  o f  P a r t  A in c lu d e d  I n i t i a l  s t e p s ,  com m unication, 
s tu d e n t s ' e d u c a t io n a l  g o a ls ,  o r i e n t a t i o n  and th e  s tu d e n t s ' r e a c t io n s  tow ard 
t h e i r  o r i e n t a t i o n  and com m unication. P a r t  B was concerned  w ith  te x tb o o k s , 
u se  o f  th e  l i b r a r y ,  c la ssro o m  a c t i v i t i e s ,  p u b lic  r e l a t i o n s  and i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n t s ' o p in io n s  co n c e rn in g  Am erican e d u c a tio n . Q u e s tio n n a ire s  
were m a iled  to  a  random sam ple o f  280 in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who were 
e n ro l le d  a t  r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  T ennessee d u rin g  th e  W in te r /S p rin g  
s e s s io n  o f  1982. The s tu d e n ts  came from f iv e  c o n t in e n ts .
Completed q u e s t io n n a ir e s  w ere re c e iv e d  from  154 s tu d e n t s ,  and th i s  
r e p r e s e n ts  55 p e rc e n t r e tu r n  on th e  sam ple. When th e  d a ta  were a n a ly z e d , 
th e  r e s u l t s  w ere a s  fo llo w s : Of th o se  who p a r t i c ip a te d  in  th e  s tu d y , 71
p e rc e n t communicated w ith  o f f i c i a l s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e . i n s t i t u t i o n s  
b e fo re  th e y  e n te re d  th e  U n ited  S ta te s  f o r  an  e d u c a tio n  w hich was a  m ajor 
g o a l f o r  93 p e rc e n t .  F o r ty - fo u r  p e rc e n t  w ere s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  
o r i e n t a t i o n ,  and 60 p e rc e n t w ere s a t i s f i e d  w ith  In fo rm a tio n  th e y  re c e iv e d  
ab o u t Am erican e d u c a tio n . S ev en ty -sev en  p e rc e n t found American e d u c a tio n  
to  be what th e y  w anted, and 83 p e rc e n t w ere s a t i s f i e d .  A m erican e d u c a tio n  
would e n a b le  83 p e rc e n t  o f  th e  p a r t i c ip a n t s  to  a c h ie v e  t h e i r  e d u c a tio n a l 
g o a ls  o f  b e in g  employed in  t h e i r  c o u n t r i e s ,  and t h e i r  employment would 
r e l a t e  to  what th e y  s tu d ie d  in  th e  U nited  S ta te s  a c c o rd in g  to  79 p e rc e n t .  
Comments made by th e  p a r t i c ip a n t s  w ere an a ly zed  s e p a r a te ly  to  show th e i r  
p o s i t iv e  and n e g a t iv e  o p in io n s  ab o u t American e d u c a tio n . Some o f  th e  
n e g a t iv e  conm ents w ere: h ig h  c o s t  o f  t u i t i o n  f e e ,  n o n -d is c lo s u re  o f  f u l l
In fo rm a tio n  a b o u t th e  u n iv e r s i ty  and community a t  th e  tim e  th e y  were 
a p p ly in g  f o r  ad m iss io n , i s o l a t i n g  fo re ig n  s tu d e n ts  by A m ericans, p o o rly  
o rg a n iz e d  o r i e n t a t i o n ,  d is c r im in a t io n  and u n f r ie n d ly  a t t i t u d e s  by some
i l l
iv
Am erican s tu d e n ts .  Some o£ th e  p o s i t i v e  comments in c lu d e d : w e ll
q u a l i f i e d  i n s t r u c t o r s ,  s u p e r io r  i n s t r u c to r - s t u d e n t  r e l a t i o n s ,  f r ie n d ly  
i n s t r u c t o r s ,  p r a c t i c a l  dem ocracy in  c la ss ro o m  s i t u a t i o n s ,  and modern 
w e ll  equipped  s c h o o ls .
H ypotheses s t a t i s t i c a l l y  te s t e d  and  an a ly zed  showed t h a t  th e r e  were 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s  betw een th e  p e r c e p t io n s  o f  A m erican e d u c a tio n  
by A fr ic a n , A slan , European and N orth  Am erican s tu d e n t s ,  b u t n o t between 
th o se  o f  Sou th  A m erican s tu d e n ts  b e fo re  and d u r in g  t h e i r  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  A m erican e d u c a tio n . The p e rc e p tio n s  o f  Am erican 
e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  th e  e d u c a tio n a l  g o a ls  o f  A fr ic a n  s tu d e n ts  d id  
n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th o s e  o f  E uropean , N orth  A m erican o r  South 
A m erican s tu d e n ts ,  b u t d i f f e r e d  from th o s e  o f  A sian  s tu d e n ts .  A sian  
s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from  th o s e  o f  European 
s tu d e n ts ,  b u t n o t from  e i t h e r  N orth  Am erican o r  South  A m erican s tu d e n ts .  
The p e rc e p tio n s  o f  N orth  Am erican s tu d e n ts  d id  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
from  th o se  o f  Sou th  A m erican s tu d e n t s .  In  com paring u n d e rg ra d u a te  to  
g ra d u a te  s tu d e n ts ,  t h e i r  p e rc e p tio n s  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .
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Chapter 1
INTRODUCTION
The p r a c t i c e  o f  a l lo w in g  s tu d e n ts  from  one c o u n try  to  go to  Bchool 
*
in  a n o th e r  c o u n try  o r ig in a te d  in  m ed iev a l t im e s . D uring m ed ieval tim e s ,
p e o p le  from many p a r t s  o f  th e  w orld  l e f t  t h e i r  homes to  go to  u n i v e r s i t i e s
i n  o th e r  la n d s .  In  th e  h o s t c o u n try  th e y  w ere r e f e r r e d  to  a s  " s t r a n g e r « ."
Mehdl N akosteen  n o te d : “One th in g  th o s e  s e p a ra te  n a t io n a l  g roups had In
common was th e  f a c t  t h a t  th e y  were a l l  s t r a n g e r s  in  th e  ey es  o f  th e
r e g io n a l  s o c i e t i e s . "  T ra c in g  th e  o r ig i n  o f  fo r e ig n  s tu d e n ts  to  m edieval
t im e s , Mehdl N akosteen  in d ic a te d  th a t  th e  most im p o rta n t c h a r a c t e r i s t i c
o f th e  m ed ieval u n iv e r s i ty  was t h a t  th e  u n iv e r s i ty  be longed  to  a l l  th e
s tu d e n ts  no m a tte r  where th ey  came from . 1
The purpose  o f  le a v in g  t h e i r  n a t iv e  la n d s  f o r  a n o th e r  c o u n try  was
e d u c a tio n . S in ce  e d u c a tio n  in  th e  h o s t c o u n try  was p lanned  f a r  th e
n a t iv e  p eo p le  in  acco rd an ce  w ith  th e  n a t iv e  en v ironm en t, " s t r a n g e r s "  o r
fo re ig n  s tu d e n ts  had to  a d ap t th em se lv es  to  e d u c a tio n a l  p r a c t ic e s  in  th e
c o u n try  th e y  v i s i t e d  j u s t  to  g e t an  e d u c a tio n . "They co u ld  n o t demand a
s e p a r a te  c u rr ic u lu m  to  s u i t  t h e i r  own environm ent a s  th e  c o u rse s  o f  s tu d y
2
w ere f ix e d  and n o t f l e x i b l e  i n  n a tu r e ."
The same p ro ced u re  has  been go ing  on in  th e  U nited  S ta te s  o f  America 
f o r  a  v e ry  lo n g  tim e . S tu d e n ts  from  d i f f e r e n t  c o u n t r ie s  o f  th e  w orld  can
^Mehdi N akosteen , The H is to ry  and P h ilo so p h y  o f  E d u ca tio n  (New York: 
Ronald P re s s ,  19 6 5 ), p . 213.
2
N akosteen , p . 213.
1
2be found in  a l l  th e  s t a t e s  In  th e  U nited  S ta te s  where th e y  a t te n d  c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s .  I n  th o se  u n i v e r s i t i e s ,  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  
a r e  o f te n  r e f e r r e d  to  a s  " v i s i t o r s ,  f o r e ig n ,  in t e r n a t i o n a l  o r  exchange 
s tu d e n t s ."
As ' i t  was d u r in g  th e  m ed ieval tim e s , th o se  who l e f t  t h e i r  n a t iv e  
c o u n t r ie s  fo r  th e  U n ited  S ta t e s ,  have done so fo r  th e  purpose o f g e t t in g  
an e d u c a tio n  which m ight h e lp  them in  making some c o n t r ib u t io n s  to  the  
p ro g re s s  o f  t h e i r  c o u n t r ie s .  C l i f f  S jo g reen  o b se rv ed ;
I n te r n a t io n a l  e d u c a tio n  c o n tin u e s  to  be a  v e ry  im p o rtan t 
a s p e c t  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  In  th e  U n ited  S ta t e s .  N early  3 
p e rc e n t o f  th e  e n ro llm e n ts  i n  h ig h e r  e d u c a tio n  a r e  fo re ig n  
s tu d e n t e n ro llm e n ts .  Hundreds o f  th o u san d s  o f  men and women 
have come to  t h i s  c o u n try , re c e iv e d  t r a i n in g ,  and re tu rn e d  
to  t h e i r  n a t iv e  la n d  to  c o n t r ib u te  to  th e  p ro g re s s  o f  n a t io n  
b u i ld in g .^
W ritin g  in  19B0, Vance G rant and Leo J .  E iden in d ic a te d  th e  
c o u n t r ie s  from  w hich most i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  came, and some o f  th e  
f i e l d s  o f  s tu d y  th e  s tu d e n ts  were u n d e r ta k in g  in  th e  U nited  S ta t e s .
More s tu d e n ts  came from  South  and E a s t A sia , Southw est 
A s is ,  and L a t in  A merica th a n  from  any o th e r  a r e a .  E leven  
c o u n t r ie s — I r a n ,  R epub lic  o f  C hina , N ig e r ia ,  Canada, Hong 
Kong, I n d ia ,  R epub lic  o f  V ietnam , Jap an , M exico, T h a ila n d , 
and V enezuela— have been se n d in g  5 ,000  s tu d e n ts  to  th e  U nited  
S ta te s  each  y e a r .  F o re ig n  s tu d e n ts  e n r o l l  in  a v a r i e ty  o f 
e d u c a tio n a l  program s a lo n g  w ith  American s tu d e n ts ,  f o r  
exam ple, e n g in e e r in g , b u s in e s s  and management, n a tu r a l  
s c ie n c e s ,  l i f e  and s o c ia l  s c ie n c e s ,  and th o u san d s o f  o th e r
f i e l d s . ^
I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  have come from more c o u n t r ie s  th a n  thoBe 
l i s t e d  above. The fo llo w in g  a r e  Borne o f  th e  c o u n t r ie s :  Taiwan, Saudi
3
C l i f f  S jo g re e n , " P a r tn e r s  in  I n te r n a t io n a l  E d u c a tio n ,"  C o lleg e  and 
U n iv e r s i ty .  Summer, 1980, p . 365.
4
Vance G rant and Leo J .  E id en , D ig e s t o f  E d u ca tio n  S t a t i s t i c s  (New 
York: N a tio n a l C en ter f o r  E d u c a tio n a l S t a t i s t i c s ,  1980), p . 213.
A ra b ia , R epub lic  o f  K orea, Lebanon, U nited  Kingdom, M a lay s ia , F e d e ra l 
R ep u b lic  o f  Germany, B r a z i l ,  Colom bia, Jo rd a n , G reece , Cuba, I s r a e l ,  
P h i l ip p in e s ,  P a k is ta n ,  F ran ce , L ib y a , Jam aica , In d o n e s ia ,  T urkey , K uw ait, 
Ghana, P e ru , A lg e r ia ,  A u s t r a l i a ,  E gypt, Kenya, E th io p ia ,  P a c i f i c  I s la n d s ,  
I r a q ,  N e th e r la n d s , C h ile , I t a l y ,  T r in id a d  and Tobago, Panama, and 
N icarag u a .
How can  i t  be d e te rm in ed  th a t  th e  I n t e r n a t io n a l  s tu d e n ts  who a re  
th e  d i r e c t  consum ers o f  American e d u c a tio n  have a ch iev ed  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls?  To what e x te n t  a r e  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who a r e  th e  
consum ers o f  Am erican e d u c a tio n  s a t i s f i e d  w ith  Am erican e d u c a tio n ?  These 
and o th e r  q u e s tio n s  can o n ly  be answ ered by th e  s tu d e n ts  th em se lv es  a s  
consum ers o f  A m erican e d u c a tio n . A lthough a  v a r i e ty  o f  l i t e r a t u r e  has  
been  com piled  co n c e rn in g  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta t e s ,  in  
many I n s ta n c e s ,  o th e r s  who a r e  n o t  d i r e c t  consum ers o f  A m erican e d u c a tio n  
have spoken f o r  th e  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts .
C l i f f  S jo g reen  m a in ta in e d  t h a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g  have 
f a i l e d  to  In c r e a s e  s e r v ic e s  f o r  fo r e ig n  s tu d e n ts  when he made th e  s t a t e ­
m ent: " I n s t i t u t i o n s  g e n e ra l ly  a r e  in c re a s in g  t h e i r  fo re ig n  s tu d e n t
5
re c ru i tm e n t e f f o r t s  w h ile  re d u c in g  s e r v ic e s  f o r  f o re ig n  s tu d e n t s . "  In  
1976, N ig e r ia n  s tu d e n ts  who re c e iv e d  t h e i r  b a c h e lo r 's  d e g re e s  in  th e  
U nited  S ta te s  w ere In a d e q u a te ly  e v a lu a te d  a s  was re p o r te d  by Femi 
A keredo lu  i n  t h i s  m anner:
The r e c e n t  c la im  by a  N ig e r ia n  Comm issioner t h a t  th e  
Am erican d e g r e e 's  e q u iv a le n t  i s  th e  HSC o r  th e  "A" l e v e l  
C e r t i f i c a t e  has  come a s  a  shock to  th o u san d s o f  N ig e ria n  
s tu d e n ts  ab ro ad , and n o t o n ly  in  A m erica. With th e  e v o r -
5
S jo g re e n , p . 365.
in c re a s in g  numbers o f  N ig e ria n  s tu d e n ts  g ra d u a tin g  from 
American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  I  th in k  an u rg e n t 
government s ta te m e n t i s  r e q u ire d  on t h i s  i s s u e . &
In  1979, Lee W ilcox w ro te  to  r e g r e t  th a t  American c o l le g e s  and
u n iv e r s i t i e s  have n o t been a b le  to  m eet th e  need s o f  I n te r n a t io n a l
s tu d e n ts .  H is rem arks and a l t e r n a t i v e  s u g g e s tio n s  on what American
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  sh o u ld  do f o r  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  In c lu d ed
th e  fo llo w in g :
The u n i v e r s i t i e s  sh o u ld  r e a l i z e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
to  te a c h  th o se  p a r t i c ip a n t s  to  ap p ly  t h e i r  t r a i n in g  where 
th e y  can  make t h e i r  b e s t  c o n t r ib u t io n s  to  t h e i r  own s o c ie ty .
The Am erican u n i v e r s i t i e s  do j t e r y  w e ll what th e y  a r e  d es ig n ed  
to  do , b u t th e y  do n o t do v e ry  much i n  te rm s o f  what th e y  
need to  do f o r  s tu d e n ts  from  o th e r  d e v e lo p in g  c o u n t r i e s .
The u n i v e r s i t i e s  cou ld  d e s ig n  a  h ig h ly  lo c a l iz e d  and h ig h ly  
s p e c i f i e d  s e t  o f  c o u rse s  i n  v a r io u s  te ch n o lo g y  f i e l d s  to  meet 
th e  needs o f  th e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r i e s .?
P erhaps sch o o l a d m in is t r a to r s  do n o t know e x a c t ly  what Che n eed s  o f  
i n t e r n a t io n a l  s tu d e n ts  a r e ;  and th e r e f o r e ,  th e y  canno t a d e q u a te ly  p ro v id e  
such  n eed s . Or i t  m ight be t h a t  s in c e  th e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  them­
s e lv e s  a r e  s i l e n t ,  th e  s i l e n c e  co u ld  be in t e r p r e te d  a s  a  s ig n  o f  
s a t i s f a c t i o n .  The days o f  th e  Common Law have gone when s i l e n c e  cou ld  
mean a  c o n se n t. " In  most c a s e s  th e  s i l e n c e  o f  th e  o f f e r e e  and h i s
Q
f a i l u r e  to  a c t  can n o t be  re g a rd e d  a s  an a c c e p ta n c e  any m ore ."  In s te a d  
o f  a llo w in g  o th e r  p eo p le  who a r e  n o t  th e  d i r e c t  consum ers o f  American 
e d u c a tio n  to  speak  f o r  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t  consum ers o f American
^Femi A keredo lu , "A m erican D eg rees ,"  West A f r ic a ,  M arch, 1976, p .
275.
7
Lee W ilcox , "Aid Sponsored F o re ig n  S tu d e n ts—P re s e n t and F u tu re ,"  
C o lleg e  and  U n iv e r s i ty . Summer, 1979, p . 288.
g
Ronald A. A nderson, W alte r A. Kumpf, and R obert E. K endrick , 
B usin ess  Law: P r in c ip le s  and C ases (5 th  e d . ;  C in c in n a t i ,  O hio: S ou th - 
W estern , 19 7 1 ), p . 118.
5e d u c a tio n , i t  m ight he  a p p ro p r ia te  f o r  th e  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  to
e x p re s s  t h e i r  v iew s and p e rc e p tio n s  co n ce rn in g  American e d u c a tio n .
As consum ers o f  Am erican e d u c a tio n , I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  have many
r i g h t s ,  one o f  them b e in g  th e  r i g h t  to  be h e a rd , and th e  o th e r ,  th e  r i g h t
o f  e v a lu a t io n .  "The n o tio n  th a t  th e  B tudent i s  a  consumer o f  e d u c a tio n
g
i s  a  much more r e c e n t  developm ent th a n  th e  g e n e ra l consum erism ." When 
P re s id e n t  John F, Kennedy d e l iv e r e d  h i s  s p e c ia l  message oil p r o te c t in g  
th e  consumer I n t e r e s t  on March 15 , 1962, S te in  added t h a t  P re s id e n t  
Kennedy o u t l in e d  th e  r i g h t s  o f  a consumer i n  th e  B i l l  o f  R ig h ts  to  
in c lu d e :  "The r i g h t  to  s a f e ty ,  th e  r i g h t  to  be In form ed , th e  r i g h t  to
choose, and th e  r i g h t  to  be h e a rd .
O pin ions o f  o th e r  p eo p le  who a r e  n o t  d i r e c t  consum ers o f  American 
e d u c a tio n  have o n ly  been a b le  to  a c q u a in t p eo p le  in  g e n e ra l  w ith  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  and t h e i r  p rob lem s. Such o p in io n s  w ere n o t d i r e c te d  
to  s p e c i f i c  in d iv id u a ls  o r  th e  sch o o l p e rso n n e l who m ight do som ething 
to  remove any e x i s t i n g  problem s to  s a t i s f y  th e  consum ers. T h is  s tu d y  i s  
d i r e c te d  tow ard  b r in g in g  th e  need s o f  I n t e r n a t io n a l  s tu d e n t  consum ers o f  
American h ig h e r  e d u c a tio n  to  th e  a t t e n t i o n  o f  sch o o l a d m in is t r a to r s  
th ro u g h  feedback  from  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  th e m se lv e s .
The Problem
The S ta tem en t o f  Problem
The problem  o f th e  s tu d y  was to  d e te rm in e  th e  e x te n t  to  which
q
Ronald H. S te in ,  "The Consumer Movement in  H igher E d u ca tio n , P r e s e n t ,  
P a s t and F u tu re ,"  n a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  S tu d en t P e rso n n e l A d m in is tra tio n . 
I n c . , Summer, 1980, p . 8 .
* ^ S te in , p. 9 .
I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  r e g io n a l  u n iv e r s i t i e s  In  th e  S ta te  
o f  T ennessee p e rc e iv e d  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls .
P urpose o f  th e  Study
The pu rposes o f  th e  s tu d y  w ere:
1 . To d e te rm in e  th e  e x te n t  to  w hich in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  
th e  r e g io n a l  u n iv e r s i t i e s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee p e rc e iv e d  American 
e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls .
2 . To d e te rm in e  th e  r e l a t io n s h ip  betw een th e  i n t e r n a t i o n a l  
s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  in  co n n e c tio n  w ith  t h e i r  own 
e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th ey  a c tu a l ly  e x p e rie n c e d  American e d u c a tio n , 
and t h e i r  p e rc e p tio n s  based  on t h e i r  a c t u a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American 
e d u c a tio n .
3 . To compare th e  e x te n t  to  w hich in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from  one 
c o n t in e n t  p e rc e iv e d  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  to  th e  p e rc e p tio n s  o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o n t in e n ts  based  on t h e i r  
a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n .
S ig n if ic a n c e  o f  th e  S tudy
In  r e c e n t  y e a rs  many c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  th e  U n ited  S ta te s  
e x p e r ie n c e  a  s ig n i f i c a n t  d e c l in e  i n  e n ro llm e n t, e s p e c ia l ly  n a t iv e  
s tu d e n ts ,  o r  th e  s tu d e n ts  from  th e  U nited  S ta t e s .  When t h i s  i s  th e  c a se , 
th e  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  m ight tu r n  to  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  a s  a 
so u rce  o f  s tu d e n t re c ru itm e n t f o r  an in c re a s e  i n  th e  number o f  s tu d cn tB .
On t h i s  p o in t ,  Jam es K. D avis s t a t e d :
7While a n t i c ip a t in g  a d e c l in e  In  s tu d e n t  n u m b e rs --n a tio n a l 
o r  n a t iv e  s tu d e n ts ,  o r  s tu d e n ts  from  th e  U nited  S ta t e s ,  a  
p r e d ic t io n  h a s  been  made f o r  an in c re a s e  in  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts .  P ro b ab ly  th e  m ost v o l a t i l e  and u n p re d ic ta b le  
segment o f  s tu d e n t  m arket I s  I n  th e  a r e a s  o f  I n te r n a t io n a l  
s tu d e n ts .  I n s t i t u t i o n s  i n  th e  U nited  S ta te s  c u r r e n t ly  se rv e  
235,000 fo re ig n  s tu d e n ts  a n n u a lly  w ith  I r a n ,  th e  R ep u b lic  o f  
C hina, H lg e r la ,  and Canada le a d in g  th e  l i s t  o f  c o u n t r ie s  
th a t  e x p o rt s tu d e n ts  to  u s .* ^
G ran t and E iden  p o in te d  o u t t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  can be found
in  a l l  p a r t s  o f  th e  U n ited  S ta t e s .
The fo re ig n  s tu d e n ts  i n  1976-77 academ ic y e a r  came from 
a p p ro x im a te ly  180 c o u n t r i e s ,  and th e y  a tte n d e d  i n s t i t u t i o n s  
i n  a l l  50 s t a t e s ,  th e  D i s t r i c t  o f  Colum bia, Guam, P u e rto  
R ico , and th e  V irg in  I s la n d s .  The s tu d e n ts  came from  A sia ,
A f r ic a ,  E urope, N orth  and South  A m erica . * 2
The la r g e  number o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  found in  American c o l le g e s
and u n i v e r s i t i e s  caused  H u n n icu tt to  q u e s t io n  th e  p h ilo so p h y  o f  t r a i n in g
fo re ig n  n a t io n a ls  i n  th e  U n ited  S ta t e s .  "What e v id en ce  does th e  re c o rd
c o n ta in  to  c o r r e c t  th e  p ro c e d u re s  o r  j u s t i f y  th e  p h ilo so p h y  o f  th e  l a r g e -
s c a le  e d u c a tio n  and t r a i n in g  o f  f o r e ig n e r s  in  th e  U n ited  S ta te s  
13i n s t i t u t i o n s . "
I t  h a s  been observ ed  th a t  many p eo p le  seem to  h o ld  d i f f e r e n t  
o p in io n s  ab o u t i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American c o l le g e s  and u n iv e r ­
s i t i e s ,  though such p eo p le  a r e  n o t th e  d i r e c t  consum ers o f  American 
h ig h e r  e d u c a tio n . By co n d u c tin g  t h i s  s tu d y  to  g e t feed b ack  from
James R. D av is , "S tu d e n ts  i n  th e  1 9 8 0 's :  Get Ready f o r  th e  
C a lc u la t in g  Consum ers," N a tio n a l A ss o c ia t io n  o f  S tu d en t P e rso n n e l 
A d m in is t ra to r s . I n c . .  Summer, 1980, p . 15.
12Vance G rant and Leo J .  E iden , D ig es t o f  E d u ca tio n  S t a t i s t i c s  (New 
York: N a tio n a l C en ter f o r  E d u c a tio n a l S t a t i s t i c s ,  1 9 8 0 ), p . 213.
13C la ren ce  W. H u n n ic u tt, A m erica 's  Emerging Role i n  O verseas 
E d u ca tio n  (New York: S yracuse  U n iv e r s i ty ,  School o f  E d u c a tio n , 1962 ), 
pp . 119-38 .
i n t e r n a t io n a l  s tu d e n ts  th e m se lv e s , a s  th e  consum ers o f  American h ig h e r  
e d u c a tio n , i t  m ight h e lp  th e  sch o o l a d m in is t r a to r s  to  a s c e r t a in  th e  
d eg ree  o f  s a t i s f a c t i o n  w ith  A m erican e d u c a tio n .
Feedback from  th e  consum ers o f  A m erican h ig h e r  e d u c a tio n  co u ld  h e lp  
sc h o o l a d m in is t r a to r s  to  make in form ed  d e c is io n s  re g a rd in g  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts .  On t h i s  p o in t ,  P e te r  D rucker h a s  th e  fo llo w in g  to  s a y : "A
feed b ack  has  to  be b u i l t  I n to  th e  d e c is io n  p ro c e ss  to  p ro v id e  a co n tin u o u s  
t e s t i n g  agalnB t a c tu a l  e v e n ts ,  o f  th e  e x p e c ta t io n s  t h a t  u n d e r l i e  th e  
d e c is io n s .
R e s u lts  o f  th e  s tu d y  shou ld  g u id e  sch o o l a d m in is t r a to r s  in  p la n n in g  
h ig h e r  e d u c a tio n  to  meet th e  g o a ls  o f  a l l  s tu d e n ts  In c lu d in g  th e  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts .  I t  sh o u ld  be remembered th a t  th e  th e o ry  o f  "c a v e a t 
em ptor"— l e t  th e  b u y er bew are— i s  no lo n g e r  t r u e ,  What i s  t r u e  th e se  
days i s  th e  th e o ry  o f  " c a v e a t v e n d i to r— l e t  th e  s e l l e r  bew are. By
knowing how th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t consum ers o f  American h ig h e r  
e d u c a tio n  p e rc e iv e  A m erican h ig h e r  e d u c a tio n , th e  s c h o o l a d m in is t r a to r s  
co u ld  be gu ided  i n  p ro v id in g  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  w ith  such  
e d u c a tio n  th a t  m ight s a t i s f y  them , o r  h e lp  to  make a d ju s tm e n ts  i f  need 
a r i s e s .
T h is  s tu d y  cou ld  p ro v id e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American h ig h e r  
e d u c a tio n  an o p p o r tu n i ty  to  com municate w ith  th e  sch o o l a d m in is t r a to r s ,  
and e x p re s s  t h e i r  view s re g a rd in g  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n . The s tu d y  
co u ld  e n a b le  them to  say  w hether th e y  a re  s a t i s f i e d  w ith  American h ig h e r
14P e te r  F. D rucker, Management; T ask s . R e s p o n s ib i l i t i e s .  P r a c t i c e s  
(New Y ork: H arper and Row, 1974 ), p . 480.
15S te in , p. 10 .
e d u c a tio n  o r  n o t s a t i s f i e d  i n  v iew  o f  t h e i r  e d u c a tio n a l g o a ls .  I t  would 
e n a b le  them to  r e l a t e  s a t i s f a c t i o n  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  American h ig h e r  
e d u c a tio n  to  c e r t a in  v a r i a b le s .
T his s tu d y  co u ld  be .a r e fe re n c e  fo r  p e rso n s  I n te r e s t e d  In  knowing 
how fo re ig n  s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n . In s te a d  o f a sk in g  
fo re ig n  s tu d e n ts  v e r b a l ly  how th e y  p e rc e iv e  American e d u c a tio n , th e y  
m ight be a b le  to  r e f e r  to  t h i s  s tu d y  f o r  in fo rm a tio n .
The s tu d y  may a id  sc h o o l a d m in is t r a to r s  i n  th e  a d m in is t r a t io n  o r  
ad m issio n s  o f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  in  T ennessee when 
t ry in g  to  d e c id e  w hether to  adm it o r  n o t to  adm it c e r t a i n  fo re ig n  
s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  in to  American i n s t i t u t i o n s .  Once th e  
e d u c a tio n a l  g o a ls  o f  th o se  fo r e ig n  n a t io n a l s  a r a  a s c e r ta in e d ,  i t  would 
a llo w  th e  sc h o o l a d m in is t r a to r s  to  d e te rm in e  w hether such  g o a ls  co u ld  be 
m et, and th e  way in  which th e  g o a ls  w ere met i n  th e  p a s t .  I t  cou ld  
e n a b le  them to  make a p p ro p r ia te  d e c is io n s  i n  th e  I n t e r e s t  o f th e  fo re ig n  
n a t io n a l  a s  th e  consumer o f  Am erican e d u c a tio n  and a l s o  p ro v id e  th e  
sch o o l a d m in is t r a to r s  w ith  g u id e l in e s  i n  making d e c is io n s  re g a rd in g  
a d m is s ib i l i ty  o f  fo re ig n  n a t io n a ls  in to  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  I t  cou ld  
gu id e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  in  p ro v id in g  th e  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  w ith  h i s /h e r  e d u c a tio n a l  s p e c i f i c a t i o n s .  Thus i t  co u ld  make i t  
easy  fo r  v e r i f i c a t i o n  by any in t e r e s t e d  p a r t i e s  in c lu d in g  th e  c r i t i c s .
I t  m igh t gu ide th e  e d u c a t io n a l  po licym akers o f  th o se  c o u n t r ie s  who 
m ight in te n d  to  send s tu d e n ts  from  t h e i r  c o u n tr ie s  to  p re -d e te rm in e  th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  th e  d e s ir e d  s k i l l s  and knowledge b e fo re  d e c id in g  to  send
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such s tu d e n ts  to  th e  U n ited  S ta t e s .  By so d o in g , Am erican c o n su ls  
o v e rse a s  cou ld  b e n e f i t  from  th e  s tu d y  a s  I t  m ight g u id e  them in  making 
i n t e l l i g e n t  e d u c a tio n a l  d e c is io n s  f o r  th e  p ro s p e c tiv e  consum ers. T hat 
co u ld  r e s u l t  in  e l im in a t io n  o f  w aste  o f  money, tim e and e f f o r t  o f  a 
fo re ig n  s tu d e n t  who co u ld  come to  th e  U n ited  S ta te s  to  a c q u ire  knowledge 
and s k i l l s  w hich m ight n o t be u s e fu l  to  him  o r h e r a f t e r  s tu d y in g  in  th e  
U nited  S ta te s .
D e f in i t io n s  o f  Terms Used in  th e  Study
As used in  t h i s  s tu d y , th e  fo llo w in g  term s were d e f in e d ;
American E d u ca tio n
Am erican e d u c a tio n  r e f e r s  to  e d u c a tio n  w hich i s  b e in g  p lanned  and 
im plem ented in  th e  U n ited  S ta te s  o f  America in  acco rd an ce  w ith  th e  U nited  
S t a t e s '  env ironm en t.
Communication
Communication i s  d e f in e d  in  t h i s  s tu d y  a s  " th e  exchange o f  i n f o r -
16m ation  and tra n s m is s io n  o f  m eaning ."
Consumer
A consumer i s  th e  u s e r  o f  goods o r  s e r v ic e s ,  o r  th e  p e rso n  who
d e r iv e s  b e n e f i t s  from  goods o r  s e r v ic e s .  "Any p e rso n  who buys goods
17and s e r v ic e s  i s  a  consum er."
^ E .  Mark Hanson, E d u c a tio n a l A d m in is tra tio n  and O rg a n iz a tio n a l 
B ehav ior (B oston; A lly n  and Bacon, 1979), p . 45 .
17 Koger LcRoy M il le r ,  Econom ics; Today and Tomorrow (New York:
H arper and Row, 1978), p . 26.
E duca tion
Though many d e £ ln l t lo n s  o f  e d u c a tio n  e x i s t ,  in  t h i s  s tu d y  e d u c a tio n
18has been d e f in e d  a s  " th e  p ro c e ss  o f  a c t u a l i z in g  human p o t e n t i a l s . "  
Feedback
"Feedback I s  th e  mechanism th ro u g h  w hich b o th  th e  com m unicator and
communicatee sen se  unexpec ted  d e v ia t io n  and w ith  them th e  need to  cliango
th e  p ro c e s s ,  and m a in ta in  th e  p ro c e s s  a t  th e  l e v e l  needed to  o b ta in  tlio  
19d e s i r e d  r e s u l t s . "
Goal
In  t h i s  s tu d y , g o a l I s  d e f in e d  a s  th e  m iss io n  o r  aims o f  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta t e s ;  i t  r e f e r s  to  what i n t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  want to  a c h ie v e  in  Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .
L i t e r a l l y ,  g o a l r e f e r s  to  " th e  end to  w hich a  d e s ig n  te n d s ;  aim s o r
,,20p u rp o s e s .”
I n te r n a t io n a l  S tu d e n ts
I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  r e f e r  to  th o s e  s tu d e n ts  who come from
c o u n t r ie s  o th e r  th a n  th e  U n ited  S ta te s  o f  A m erica. In  th e  m ed ieval tim es
21such s tu d e n ts  w ere r e f e r r e d  to  a s  " s t r a n g e r s ,"  b u t th e s e  d a y s , th e y  a re
18R obert S. S a ls ,  C u rricu lum : P r in c ip le s  and F oundations (New York: 
H arper and Row, 1 9 7 6 ), p . 31 .
*®Drucker, p .  183.
20W ebster*s New C o l le g ia te  D ic t io n a ry  ( 6 t h  e d . ;  S p r in g f ie ld ,  
M a ssa c h u se tts : G. & C. M errlam , 19 6 1 ), p . 354.
21Mehdl Nalcosteen, The H is to ry  and P h ilo so p h y  o f  E d u ca tio n  (New York 
Ronald P re s s ,  1965), p . 213.
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o f te n  r e f e r r e d  to  a s  " v i s i t o r s , a l i e n s ,  I n t e r n a t io n a l ,  fo re ig n  o r  
exchange s t u d e n t s / '
P e rc e p tio n s
P e rc e p tio n s  r e f e r  to  th e  node o f  re sp o n se s  to  s t im u l i .  " D ire c t
a c q u a in ta n c e  w ith  a n y th in g  th ro u g h  th e  s e n s e s ; aw areness o f  o b je c ts  o r
22e v e n ts ;  c o n s c io u s n e s s ."
S a t i s f y
In  t h i s  s tu d y , s a t i s f y  r e f e r s  to  th e  s ta g e  in  w hich in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  cou ld  re g a rd  o r  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  m eeting  t h e i r  
known e d u c a tio n a l g o a ls .  I t  cou ld  r e f e r  to  th e  s ta g e  i n  w hich th e  
s tu d e n ts  a r e  happy o r  p le a se d  w ith  A m erican e d u c a tio n  a s  f u l f i l l i n g  
t h e i r  needs o r  g o a ls .  " In  g e n e ra l ,  to  f i l l  up th e  m easure o f  want o f  
a  p e rso n ; to  make c o n te n t;  to  g iv e  what i s  due to  a  p e rso n  to  f i l l  h is  
n e e d s ." 2^
L im ita t io n s  
th e  s tu d y  was l im i te d  to  th e  fo llo w in g :
1 . The re sp o n d e n ts  w ere a  sam ple o f  th e  I n t e r n a t io n a l  s tu d e n ts  
c u r r e n t ly  e n ro l le d  i n  th e  r e g io n a l  u n iv e r s i t i e s  in  th e  S ta te  o f  T ennessee .
2 . The in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t re sp o n d e n ts  w ere sam ples o f  s tu d e n ts  
r e p r e s e n t in g  th e  c o n t in e n ts  o f  A f r ic a ,  A s ia , E urope, N orth  A merica and 
South A m erica.
22 W e b s te r 's  New C o lle g ia te  D ic t io n a ry , p . 624.
23W e b s te r 's  New C o lle g ia te  D ic t io n a ry , p . 751,
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3. The r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  in  th e  S ta te  o f  T ennessee in c lu d ed  
in  th e  s tu d y  were th e  fo llo w in g : (a )  A u s tin  Peay S ta te  U n iv e r s i ty ,
C la r k s v i l l e ,  T en nessee ; (b ) E a s t T ennessee S ta te  U n iv e r s i ty ,  Johnson 
C ity ,  T en n essee ; (c )  Memphis S ta te  U n iv e r s i ty ,  Memphis, T ennessee ; (d) 
M iddle T ennessee S ta te  U n iv e rs i ty ,  M urfreesb o ro , T ennessee ; (e ) T ennessee 
S ta te  U n iv e rs i ty ,  N a s h v il le ,  T ennessee ; and ( f )  T ennessee T ec h n o lo g ic a l 
U n iv e rs i ty ,  C o o k e v ille , T ennessee .
4 . The re sp o n d e n ts  were l im i te d  to  th o s e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  
w ith  th e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  sophom ore, ju n i o r ,  s e n io r ,  and g ra d u a te  
s tu d e n ts .
5 . F in a l ly ,  th e  feed b ack  from  th o se  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  was 
l im i te d  to  t h e i r  p e rc e p tio n s  re g a rd in g  a c tu a l  e d u c a tio n a l  p rogram s, 
c u r r i c u l a ,  and e d u c a t io n a l ly  r e l a t e d  e x p e r ie n c e s  i n  th e  R e g e n t 's  System  
o f U n iv e r s i t ie s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee .
A ssum ptions
In  t h i s  s tu d y , th e  fo llo w in g  assu m p tio n s  w ere made:
1 . The I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  knew and de te rm in ed  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  b e fo re  th e y  l e f t  t h e i r  n a t iv e  c o u n tr ie s  to  s tu d y  in  th e  U nited  
S ta te s .
2 . S ince  th e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  knew why th ey  came to  th e  
U nited  S ta t e s ,  and had a lre a d y  d e term ined  t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls ,  th e y  
would be a b le  to  a s c e r t a in  when and how th e  g o a ls  w ere a c h ie v e d .
3 . The in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  knew b e fo re  th e y  l e f t  t h e i r  d i f f e r e n t  
c o u n tr ie s  th a t  A m erican e d u c a tio n  was d es ig n ed  to  meet th e  needs o f  
American p eop le  in  acco rd an ce  w ith  t h e i r  own env ironm en t.
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4 . S ince  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  r e c e iv e  I n s t r u c t io n s  In  E n g lish  
language  in  t h e i r  home i n s t i t u t i o n s ,  th e y  w ere a b le  to  re e d  and under­
s ta n d  E n g lish ; th e r e f o r e ,  th e y  would be a b le  to  u n d e rs ta n d  and read  th e  
d i r e c t io n s  and th e  q u e s tio n s  c o n ta in e d  in  th e  q u e s t io n n a ir e .
H ypotheses
H^: T here w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  betw een th e  s c o re s  o f
(a ) A fr ic a n , (b) A sian , (c )  E uropean , (d) N orth  A m erican, and (e ) South 
American s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  in  c o n n e c tio n  w ith  
t h e i r  own e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th e y  a c t u a l l y  e x p e rien ced  American 
e d u c a tio n , and t h e i r  s c o re s  based  on t h e i r  a c t u a l  e x p e r ie n c e s  w ith  
Am erican e d u c a tio n . »
H2 : When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich s tu d e n ts
from a l l  c o n t in e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  based  on t h e i r  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n  
w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  A f r ic a n , A slan , 
E uropean , N orth  A m erican o r  South Am erican s tu d e n ts .
H^: When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich A fr ic a n
s tu d e n ts  p e rc e iv e  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l 
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  A sian , E uropean,
N orth  A m erican o r  South A m erican s tu d e n ts .
: When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich A slan
s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  b ased  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , w i l l  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  European, N orth
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American o r  South A m erican s tu d e n t s .
When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which European 
s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r . e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , w i l l  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  N orth  American o r  
South American s tu d e n ts .
H^: When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which N orth
American s tu d e n ts  p e rc e iv e  e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  South  American 
s tu d e n ts  o r  o th e r  c o n t in e n ts .
H? : When compared to  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t s ,  th e  e x te n t  to  w hich
a l l  th e  g ra d u a te  s tu d e n ts  from A f r ic a ,  A s ia , E urope, N orth  America and 
South A merica p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  th e  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  
from  A f r ic a ,  A s ia , E urope, and N orth  and South A m erica.
O rg a n iz a tio n  o f  th e  Study
The s tu d y  was o rg a n iz e d  in to  f iv e  c h a p te r s .  C h ap te r 1 c o n ta in s  
th e  in t r o d u c t io n ,  th e  problem , p u rpose  o f  th e  s tu d y , s ig n i f i c a n c e  o f  th e  
s tu d y , d e f in i t i o n s  o f  te rm s used  in  th e  s tu d y , l i m i t a t i o n s ,  a ssu m p tio n s, 
h y p o th e se s , and o rg a n iz a t io n  o f  th e  s tu d y . In  C hap ter 2 , a  rev iew  o f  
r e l a t e d  l i t e r a t u r e  i s  p re s e n te d . C h ap te r 3 c o n ta in s  th e  d e s ig n  o f  th e  
s tu d y . C h ap te r 4 c o n s i s t s  o f  th e  p r e s e n ta t io n ,  a n a ly s i s  and in t e r p r e t a ­
t i o n s  o f  th e  f in d in g s  u s in g  t a b le s  and f ig u r e s  to  e x p la in  c e r t a in  d a ta .  
C liap ter 5 in c lu d e s  th e  summary, c o n c lu s io n s  and recom m endations.
Chapter 2
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
In tro d u c t io n
The pu rp o ses  o f  th e  s tu d y  w ere: (1} To de te rm in e  th e  e x te n t  to
w hich in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  re g io n a l  u n i v e r s i t i e s  in  th e  
S ta t e  o f T ennessee p e rc e iv e  A m erican e d u c a tio n  as s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls ;  (2) To d e te rm in e  th e  r e l a t io n s h ip  betw een th e  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n t s 1 p e rc e p tio n s  o f Am erican e d u c a tio n  In  co n n ec tio n  w ith  
t h e i r  own e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th e y  a c tu a l ly  ex p e rien ced  American 
e d u c a tio n , and t h e i r  p e rc e p t io n s  b ased  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  
Am erican e d u c a tio n ; (3 ) To compare th e  e x te n t  to  w hich in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  from  one c o n tin e n t  p e rc e iv e  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  
t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls  to  th e  p e rc e p tio n s  o f  s tu d e n ts  from o th e r  
c o n t in e n ts  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n .
A s e a rc h  in to  l i t e r a t u r e  in d ic a te d  th a t  a  v a r i e ty  o f  d a ta  had been 
com piled ab o u t in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta t e s .  Many p eo p le  
In  th e  U n ited  S ta teB  w ere becoming more aw are o f th e  p re se n c e  o f  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  in  Am erican I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . I n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  had been  in  th e  U n ited  S ta te s  s in c e  th e  c o lo n ia l  d ay s , 
b u t th e  m ounting number o f  th o se  s tu d e n ts  i n  American c o l le g e s  and 
u n iv e r s i t i e s  from  th e  1960s to  th e  1980s, caused  many p eo p le  g r e a t  
co n ce rn . The e v e r  in c re a s in g  number o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n tr ie s  
found in  American I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  has  g e n e ra te d  mixed 
f e e l in g s  i n  th e  minds o f  many p e o p le .  W hile some p eo p le  have seen  th e
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p re se n c e  o f  f o r e ig n  s tu d e n ts  In  A m erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  as  a 
p o s s ib le  way o f e s ta b l i s h in g  in t e r n a t i o n a l  g o o d w ill, peace  and u n d er­
s ta n d in g ,  o th e r  p e o p le  r e fu s e d  to  a c c e p t t h a t  c o n c e p t, and argued  th a t  
American e d u c a tio n  was n o t  a b le  to  s a t i s f y  th e  e d u c a tio n a l  needs o f 
th o se  s tu d en tB  from  o th e r  c o u n t r ie s  w ith  d i f f e r e n t  econom ic, p o l i t i c a l  
and s o c ia l  en v iro n m en ts . P o in tin g  to  th e  f a c t  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  
w ere p re s e n t  in  Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  d u rin g  th e  c o lo n ia l  
d ay s , L a rry  N. G a r r e t t  and Joanne G a r r e t t  s t a t e d :
Because o f  in c re a s e d  e n ro llm e n t and a d d i t io n a l  i n s t i t u t i o n s  
becoming in v o lv e d  in  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n , fo r e ig n  s tu d e n ts  
and th o se  engaged i n  fo r e ig n  s tu d e n t  a f f a i r s  f in d  them selves  in  
th e  p a ra d o x ic a l  s i t u a t i o n  o f  r e q u ir in g  more o f  i n s t i t u t i o n s  a t  
th e  v e ry  tim e when c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  have l e s s  f i s c a l ,  
p e r s o n n e l,  h a rd  and s o f t-w a re  r e s o u rc e s  to  o f f e r  i n  th e  
e d u c a tio n  o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t s .  . . . And y e t ,  i n t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  have p lay ed  a  s a l i e n t  r o l e  in  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n  
s in c e  i t s  c o lo n ia l  b e g in n in g  an d , in  such  v i t a l  su p p o rt s e rv ic e s  
a s  fo re ig n  s tu d e n t  ad v isem en t, i t  i s  p a s t  tim e f o r  a l l  th o se  
a c t iv e ly  in v o lv e d  in  h ig h e r  e d u c a tio n , f a c u l ty  and a d m in is tr a to r s  
a l i k e ,  to  r e a l i z e  and acknow ledge th a t  K ahne 's  bus m ust s to p  
h e re .*
These a u th o rs  a l s o  m a in ta in e d  th a t  many p eo p le  in  th e  U n ited  S ta t e s ,  
e s p e c i a l l y  th o se  in v o lv ed  w ith  th e  e d u c a tio n  o f  s tu d e n ts  from  o th e r  
c o u n t r ie s ,  f a i l e d  to  pay p ro p e r  a t t e n t i o n  to  th e  needs o f  fo re ig n  
s tu d e n ts  when th e y  s t a t e d :  " I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  in  Am erican c o l le g e s
and u n i v e r s i t i e s  co u ld  be  more u n d e rs ta n d a b le  i f  p eo p le  co u ld  pay s p e c ia l  
a t t e n t i o n  to  t h e i r  n e e d s , and th e  id e a  t h a t  they  came from  somewhere, and 
needed to  go to .so m ew h ere ."2  By 1979-80 sc h o o l y e a r ,  th e  number o f 
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta t e s  was more th a n  200 ,000 . D ata
1L arry  N, G a r r e t t  and C. Joanne G a r r e t t .  "The I n t e r n a t io n a l  S tu d en t 
and Academic A dvisem ent: The Bus S tops H e re ,"  I n te r n a t io n a l  E d u c a tio n . 
S p rin g , 1981, p . 20.
^Garrett and G arrett, p. 21.
a v a i la b le  on th e  numbers o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in d ic a te d  th a t  in  
some c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s , th e  number o f fo re ig n  s tu d e n ts  numbered 
in  th e  th o u san d s . For exam ple, i n  1978-79 sc h o o l y e a r ,  th e  U n iv e rs ity  
o f Sou thern  C a l i f o r n ia  e n ro l le d  3,522 I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts ,  and 
Miomi-Dade Community C o lleg e  had 3,260 I n te r n a t io n a l  s tu d e n t s .^  The 
in c re a s e  i n  th e  number o f fo re ig n  s tu d e n ts  in  American i n s t i t u t i o n s  of 
h ig h e r  e d u c a tio n  cau sed  many p e o p le  a l o t  o f  co n ce rn , tfh l le  many peop le  
wondered w hether th o se  s tu d e n ts  re c e iv e d  th e  k in d  o f  e d u c a tio n  a p p ro p r ia te  
f o r  t h e i r  n a t io n a l  developm ent, o th e r s  w ro te  to  e x p re s s  optim ism  
co n cern in g  I n te r n a t io n a l  e d u c a tio n  and i t s  p o t e n t i a l  f o r  b r in g in g  p eop le  
from  d i f f e r e n t  n a t io n s  to g e th e r  f o r  a common p u rpose—g o o d w ill , under­
s ta n d in g ,  and in t e r n a t i o n a l  p e a c e . In  h i s  own a d d re s s  to  th e  
i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts ,  J e r r y  L y t le ,  D ir e c to r  o f F in a n c ia l  A id a t  F a s t 
Texas S ta te  U n iv e r s i ty ,  Commerce, T ex as, s a id :  " In  f a c t ,  we c o n s id e r
you an  Im p o rtan t segm ent in  ou r i n s t i t u t i o n a l  o b je c t iv e ,  th a t  o f 
im proving I n t e r n a t io n a l  u n d e rs ta n d in g  and com m unication,
S ince  th e  e d u c a tio n  o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  i n  th e  U nited  
S ta te s  had become a co n ce rn  o f  many p e o p le , t h i s  c h a p te r  p re s e n ts  a  
b r i e f  h i s to r y  o f i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta t e s .  I t  a lso  
s t r e s s e s  o p in io n s  o f  c e r t a i n  in d iv id u a ls  o r  groups o f  in d iv id u a l s ,  
d is c u s s io n s  c a r r i e d  o u t a t  some co n fe re n c e s  on in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts ,  
and r e le v a n t  s tu d ie s  done on th e  i s s u e .
^S tandard  E d u ca tio n  Almanac. 1980/1981 (1 3 th  e d . ; C hicago: M arquis 
Academic M edia, 19 6 0 ), p . 158.
^ J e r ry  L y t le ,  Handbook o f  In fo rm a tio n  f o r  I n te r n a t io n a l  S tu d en ts  
(Commerce, T exas: E a s t Texas S ta te  U n iv e r s i ty ,  1976), p . 1 .
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H is to ry  o f  I n te r n a t io n a l  S tu d e n ts  
In  th e  U n ited  S ta te s
To t r a c e  th e  h i s to r y  o f  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  In  American c o l le g e s  
and u n iv e r s i t i e s  I s  to  t r a c e  th e  h i s to r y  o f  American e d u c a tio n . S tu d e n ts  
from o th e r  c o u n t r ie s  have been In  A m erican I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
e d u c a tio n  from th e  c o lo n ia l  d ay s . However, th e  im pact o f  th o se  fo re ig n  
n a t io n a ls  was n o t a s  h ig h ly  f e l t  as i t  has  been  in  r e c e n t  y e a r s .  The 
number o f fo re ig n  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  d u r in g  th e  c o lo n ia l  days 
was sm a ll compared to  th o u san d s found in  Am erican c o l le g e s  and u n iv e r ­
s i t i e s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  1960 to  1980.
W ritin g  In  1970, F ra n c is  Donahue t r a c e d  th e  o r ig i n  o f  a  s t r u c tu r e d  
e d u c a tio n a l  p ro c e ss  In v o lv in g  th e  U n ited  S ta te s  o f  A merica and o th e r  
c o u n t r ie s .
"To be known a s  th e  * f a th e r  o f  h is to ry *  shou ld  be honor enough; y e t  
H erodotus can c la im  s t i l l  a n o th e r  d i s t i n c t i o n :  he i s  th e  s p i r i t u a l
g o d fa th e r  o f th e  more th a n  110,000 fo re ig n  s tu d e n ts  who th ro n g  th e  U n ited  
S t a t e s . A f t e r  n a r r a t in g  how H erodotus t r a v e le d  th rough  S y r ia ,  Meso­
po tam ia , Babylon and E gypt, Donahue d e s c r ib e d  th e  h i s to r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  and t h e i r  r o le s  i n  A m erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .
In  1936, when P re s id e n t  F ra n k lin  D. R o o sev e lt s ig n ed  
th e  Buenos A ire s  C onvention  T re a ty , th e  U n ited  S ta te s  e n te re d  
th e  modern p e r io d  o f  in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  exchange on a 
g o v eram en t-to -goveram en t b a s i s .  Under th e  T re a ty , t h i s  
c o u n try  ag reed  to  an an n u a l exchange o f  two advanced s tu d e n ts  
w ith  each  o f  th e  o th e r  Am erican r e p u b l i c s .  The send ing  
governm ent o r  th e  s tu d e n t  p a id  t r a n s p o r ta t io n ,  and th e  
r e c e iv in g  governm ent su p p lie d  t u i t i o n  and a l i v in g  
a llo w an ce . W ith th e  coming o f World War I I ,  th e  s tu d e n t
^ F ra n c is  Donahue, "The I n te r n a t io n a l  S tu d e n t: H is S ix  R o le s ,1* 
The C le a r in g  H ouse. Septem ber, 1970, p .  51.
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flow  to  th e  U n ited  S ta te s  q u ick en ed . European c o u n t r ie s  
w ere e i t h e r  s h u t down o r  o p e ra t in g  on a  w ar-tim e  fo o t in g .
A f te r  th e  w a r 's  en d , w ith  th e  F u lb r ig h t  Program  and 
th e  Smith-M undt A c t, th e  American governm ent broadened  th e  
scope o f  e d u c a t io n a l  exchange. I t  e s ta b l i s h e d  a  perm anent 
program  w ith in  th e  D epartm ent o f  S ta t e .  T hat program , which 
today  numbers 4 ,000  to  5 ,000  p a r t i c i p a n t s  a  y e a r ,  co v ers  n o t 
o n ly  s tu d e n ts  b u t te a c h e r s ,  la b o r  l e a d e r s ,  a r t i s t s ,  newsmen, 
w r i t e r s ,  s o c i a l  w o rk e rs , governm ent o f f i c i a l s ,  s c i e n t i s t s ,  
and many o th e r s .  Y et th e  governm ent-sponsored  program  i s  
o n ly  p a r t  o f  th e  exchange p i c tu r e .  D a tin g  from th e  l a t e  
n in e te e n th  c e n tu ry , p r iv a t e  Am erican i n s t i t u t i o n s  have 
in v i te d  fo r e ig n  s c h o la r s  and te a c h e r s  to  t h i s  c o u n try  fo r  
o b s e rv a tio n , r e s e a r c h ,  and s tu d y  p u rp o se s . S in ce  th e  end o f 
World War I I ,  many p r iv a t e  a g e n c ie s  have expanded t h e i r  
exchange p rogram s. O th e rs  have e n te re d  th e  f i e l d  f o r  th e  
f i r s t  tim e . The Ford F o u n d a tio n , a s  w e ll  as th e  R o c k e fe l le r ,
K ello g g , and o th e r  fo u n d a tio n s  have become e f f e c t iv e  p ro p o n en ts  
o f  i n t e r n a t i o n a l  exchange. And th e  i n s t i t u t e  o f  I n te r n a t io n a l  
Exchange w ith  h e a d q u a r te rs  I n  Hew Y ork, h as  developed  in to  
th e  c le a r in g h o u s e  f o r  a l l  exchange a c t i v i t i e s  on th e  s tu d e n t -  
p r o f e s s io n a l  le v e l,®
A p art from  th e  s tu d e n ts  on d i f f e r e n t  exchange p rogram s, Donahue 
p o in te d  o u t th a t  o th e r  s tu d e n ts  come to  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  
a s  p r iv a t e  s tu d e n ts .  A ccord ing  to  him , d u r in g  th e  1969-70 sc h o o l y e a r ,  
th e  number o f  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  was more than  
200 ,000 . S tu d e n ts  came to  th e  U nited  S ta te s  from  o th e r  c o u n t r ie s  f o r  
two main re a s o n s , and th o se  re a s o n s , acc o rd in g  to  Donahue, w ere: (1) To
advance p r o f e s s io n a l ly ,  and (2) to  g a in  an  in s ig h t  in t o  th e  way o f  l i f e — 
e d u c a t io n a l ,  econom ic, p o l i t i c a l ,  and c u l t u r a l ~ o f  t h i s  c o u n try . Donahue 
a ls o  a s s e r te d  th a t  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n tr ie s  chose  to  come to  th e  
U n ited  S ta te s  to  r e c e iv e  an e d u c a tio n  b eca u se  o f th e  b e l i e f  th a t  th e  
U n ited  S ta te s  o f f e r e d  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  ad v an tag es  w hich m igh t be 
ad eq u a te  to  t h e i r  e d u c a t io n a l  g o a ls  and n eed s . However, he was n o t  s u re  
w hether f o re ig n  s tu d e n ts  ach iev ed  t h e i r  g o a ls  from  Am erican i n s t i t u t i o n s
^Donaliuu, p. 52.
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o f  h ig h e r  e d u c a tio n . In  h i s  own o p in io n , s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  
p layed  s ix  r o le s  in  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s :  (1) s tu d e n t ,
(2) man o f  c u l tu r e ,  (3) a  budding p r o f e s s io n a l  man, (4) p o l i t i c a l  
in d iv id u a l ,  (5) a r e p r e s e n ta t iv e  o f h i s  c o u n t ry , 'a n d  (6) th e  " e c ro  o r 
P au l"  r o l e —he w anted to  have f r ie n d s  who sh a re d  h i s  i n t e r e s t s  and who 
l ik e d  him f o r  h im s e lf ;  f r ie n d s  to  whom he co u ld  speak  f r a n k ly ,  f r e e l y ,  
and f r e q u e n t ly .  C onclud ing , Donahue rem arked th a t  th e  p rcttcn ru  or 
fo re ig n  s tu d e n ts  i n  Am erican I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  i s  Im p o rtan t 
s in c e  " i t  g iv e s  A m ericans what th e y  can a l l  u se : th e  chance to  see
o u rs e lv e s  th rough  someone e l s e ’s e y e ."
G o v ern m en ts  P urpose  fo r  
I n te r n a t io n a l  E duca tion
When th e  governm ent o f  th e  U nited  S ta te s  became Inv o lv ed  w ith  i n t e r ­
n a t io n a l  e d u c a tio n , fo u r  m ajo r p u rp o ses  w ere e s ta b l i s h e d ,  enum erated by 
C h a rle s  F ra n k e l i n  t h i s  m anner:
B road ly  sp e a k in g , fo u r  m ajo r p u rp o ses  a r e  c o n v e n tio n a lly  
a s s ig n e d  to  th e  f e d e r a l  g o v ern m en t's  e d u c a tio n a l  and c u l t u r a l  
program s o v e rse a s :
1. The prom otion  o f  i n t e r n a t i o n a l  g o o d w ill and u n d er­
s ta n d in g
2. The advancem ent o f  th e  o b je c t iv e s  o f  th e  U n ited  S ta te s  
fo re ig n  p o l ic y
3 . A s s is ta n c e  i n  th e  econom ic and te c h n ic a l  developm ent 
o f o th e r  n a t io n s
4 . The f a c i l i t a t i o n  o f  s c h o la r ly  I n t e l l e c t u a l  in te rc h a n g e , 
and th e  enhancem ent o f  e d u c a tio n a l  o p p o r tu n ity  f o r  i n d i v i d u a l s . '
O pin ions C oncern ing  F o re ig n  S tu d e n ts
In  su p p o rt o f  I n t e r n a t io n a l  g o o d w ill, C la re n c e  W. H u n n icu tt w ro te
^ C harles  F ra n k e l, The N eg lec ted  A spect o f  F o re ig n  A f f a i r s  
(W ashington, D .C .: The B rookings I n s t i t u t e ,  19 6 6 ), p . 80.
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to  u x p ress  IiJ h o p in io n  co n ce rn in g  th e  id e a  o f a llo w in g  p eo p le  from o th e r  
c o u n tr ie s  to  come in to  th e  U n ited  S ta t e s  f o r  th e  pu rpose  o f g e t t in g  an 
e d u c a tio n :
The American campora a r e  now w e ll  s p r in k le d  w ith  A fr ic a n , 
A slan , European , and L a t in  Am erican s tu d e n ts  who a r e  h e re  to  
le a r n  n o t o n ly  w hat we know, b u t how we l i v e .  The new 
m ig ra tio n  may be a  s tim u lu s  f o r  a new e r a  o f  p e a c e fu l i n t e r ­
co u rse  and u n d e rs ta n d in g  on a w orld -w ide l e v e l .  P erh ap s th e  
most s i g n i f i c a n t  f e a tu r e  of t h i s  r i s e  In  s tu d e n ts  m ig ra tio n  
i s  th a t  th e  im petus conies in  g r e a t  p a r t  from th e  s tu d e n ts  
them selves.®
In  su p p o rt o f  w hat o th e r s  s a id ,  C l i f f  S jo g re e n  m a in ta in e d  th a t  
in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  i s  th e  o n ly  way in  w hich p eo p le  from o th e r  
c o u n tr ie s  can be b ro u g h t to g e th e r  to  r e s p e c t  and u n d e rs tan d  uach o th e r .  
“T here p robab ly  i s  n o t a more e f f e c t i v e  way by which p eo p le  from 
d i f f e r e n t  c o u n t r ie s  come to  r e s p e c t  and u n d e rs ta n d  each  o th e r  than  
th rough  in t e r n a t i o n a l  e d u c a t io n ."9
R easoning a long  th e  same tre n d  o f  th o u g h t, H e rb e rt C. Kelman, 
R aphael B. E z e k ie l and Rose Kelman concluded  th a t  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  
w ere encouraged  to  come in to  Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  th e  
b e l i e f  th a t  in t e r n a t i o n a l  peace  and u n d e rs ta n d in g  cou ld  be p o s s ib le  
th rough  p e rs o n a l c o n ta c t  when they  d e c la re d :  “P roponen ts  o f  such
a c t i v i t i e s  o f te n  a rg u e  th a t  th e y  c o n t r ib u te  to  c r e a t in g  th e  c o n d it io n s  
f o r  peace by c r e a t in g  I n te r n a t io n a l  u n d e rs ta n d in g  and im proving  m utual 
a t t i t u d e s  th rough  p e r s o n a l  c o n ta c t .
^ C laren ce  W. H u n n ic u tt, A m erica’s  Emerging R ole i n  O verseas 
E duca tion  (New York: S y racu se  U n iv e r s i ty  School o f  E d u c a tio n , 1962 ), p. 
138.
9C l i f f  S jo g re e n , “P a r tn e r s  i n  I n te r n a t io n a l  E d u c a tio n ,"  C o lleg e  
and U n iv e r s i ty . Summer, 1980, p .  365.
^ H e r b e r t  C. Kelman, R aphael E. E z e k ie l ,  and Rose B. Kelman, C ro ss-  
N a tio n a l E ncoun ters  (San F ra n c is c o : Jo ss e y -B a ss , 1970), p . 2 .
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E duca tion  f o r  S e lf-d iB C overy  
and Self-im provem ent
in  h is  own re a s o n in g , Leonard S. Kenworthy viewed th e  id e a  o f
a l l o w i n g  p e o p l e  from o th e r  c o u n t r ie s  to  come in to  th e  U n ited  S ta te s  fo r
the  purpose o f  g e t t in g  an e d u c a tio n  a s  an o p p o r tu n ity  f o r  s e l f - d is c o v e r y
and se lf-im p ro v em e n t.
In  th e  p a s t ,  a lm o st a l l  te a c h in g  ab o u t th e  w orld was 
p re d ic a te d  on th e  th e o ry  th a t  knowledge was th e  b a s is  o f 
in t e r n a t i o n a l  u n d e rs ta n d in g  and in t e r n a t i o n a l  c o o p e ra tio n .
From a la rg e  amount o f  r e s e a rc h  in  th e  b e h a v io ra l  s c ie n c e s ,  
i t  i s  ab u n d an tly  c l e a r  th a t  a t t i t u d e s  a re  f a r  more im p o rta n t 
than  th e  s k i l l s  o r  know ledge. We a r e  c e r t a in  th a t  o n e 's  
r e l a t i o n s  w ith  o th e r s  a r e  p r im a r i ly  a f f e c te d  by o n e 's  view  
o f h im s e lf .  S e l f - r e s p e c t  o r  a  good s e lf - im a g e  i s  th e r e f o r e  
th e  b a s is  o f  human r e l a t i o n s  a t  th e  I n te r n a t io n a l  l e v e l  as  
w e ll as  a t  o th e r  l e v e l s  o f  l i v i n g . H
Problem s o f World I l l i t e r a c y  
Can Be Solved
W hile some peop le  were concerned  abou t th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  which 
s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r ie s  r e c e iv e  from American c o l le g e s  and u n iv e r ­
s i t i e s ,  o th e r s  b e lie v e d  th a t  knowledge was a l l  t h a t  needed to  be im p arted  
to  fo re ig n  s tu d e n ts .  By e d u c a tin g  p eo p le  from  o th e r  c o u n t r ie s  in  th e  
U n ited  S ta te s ,  th e  number o f  i l l i t e r a t e s  in  th e  w orld  cou ld  be red u ce d , 
a s  was rem arked by Leonard Kenworthy. In  t h a t  c a s e , w hat r e a l l y  m a tte re d  
was th e  a c q u i s i t i o n  o f  some k ind  o f  book knowledge w ith o u t re g a rd  to  th e  
type  o f  e d u c a tio n . D uring th e  1960s, i t  was o bserved  th a t  a  la rg e  
p e rc e n ta g e  o f  th e  w orld p o p u la tio n  had no e d u c a tio n  a t  a l l ,  und th o se  
who were l i t e r a t e ,  a t  l e a s t  up to  h ig h  sch o o l l e v e l ,  co u ld  b e u c f i t  from
Leonard S. K enworthy, The I n te r n a t io n a l  D im ension o f  E du ca tio n  
(W ashington, D .C .: A ss o c ia tio n  f o r  S u p e rv is io n  and C urricu lum  D evelopm ent, 
N a tio n a l E du ca tio n  A s s o c ia t io n , 1970), p . 29.
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u c o l le g e  e d u c a tio n . Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  would abso rb  
theme p e rso n s  from o th e r  c o u n t r i e s ,  und t r a i n  o r  ed u c a te  them so a s  to  
reduce th e  number o f  i l l i t e r a t e s  in  th e  w orld a s  a w hole. By th e n , 
ed u c a tio n  and th e  developm ent o f  human re s o u rc e s  w ere c o n s id e re d  by many 
to  be a  prim e n e c e s s i ty  to  th e  community o f  n a t io n s ,  as  th e  fo llo w in g  
s ta te m e n ts  co n firm :
E d u ca tio n  and th e  developm ent o f  liunum re so u rc e s  a r e  
o f  prim e im portance to  th e  community o f  n a t io n s .  RecognLxlng 
th e  p r in c ip le  t h a t  th e r e  i s  r e l a t i o n  o f  cause  and e f f e c t  
betw een l i t e r a c y  and developm ent, many c o u n t r ie s  a r e  making 
an o v e r a l l  a ssessm en t o f  t h e i r  system s o f  e d u c a tio n  and 
co n d u c tin g  in te n s iv e  fu n c t io n a l  l i t e r a c y  p r o je c t s  th ro u g h  
th e  Unesco E x p erim en ta l World L i te r a c y  Program . In  1970, 
th e  r a t e  o f  i l l i t e r a c y  by re g io n s  was i n  th e  fo llo w in g  o rd e r :  
A f r ic a ,  male 63.4  p e rc e n t and fem ale 83 .7  p e rc e n t;  Arab 
S ta t e s ,  mule 60.5  p e rc e n t  and fem ale 85 .7  p e rc e n t;  A sia* , 
male 3 7 .0  p e rc e n t and fem ale 56 .7  p e rc e n t;  L a tin  A m erica, 
male 1 9 .9  p e rc e n t and fem ale 27 .3  p e rc e n t;  O cean ia , male 
8 .8  p e rc e n t and fem ale 11 .9  p e rc e n t;  Europe and U .S .S .R ., 
m ale 2 .4  p e rc e n t and fem ale 4 .7  p e r c e n t ;  and Worth A m erica, 
male 1 .1  p e rc e n t and fem ale 1 .9  p e rc e n t.
* Not in c lu d in g  China (M ainland, P e o p le 's  R epub lic  o f  K orea, 
and D em ocratic R epub lic  o f  V ie tn am ).12
In  su p p o rt o f  th e  id e a  t h a t  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American
c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s  o n ly  needed to  be ed u c a te d , o r  needed book
know ledge, no m a tte r  th e  k in d  o f  know ledge, w hether th e  knowledge would
be u s e fu l  to  them in  t h e i r  home la n d  o r  n o t u s e f u l ,  James L. Handerson
s ta t e d :
The f a c t  i s  th a t  in  h a l f  o f  th e  s o - c a l le d  u nder-developed  
c o u n t r ie s ,  o n ly  30 p e rc e n t o f  th e  c h i ld r e n  between 5 and 14 
go to  s c h o o l,  and th a 't  in  p a r t s  o f  A sia  t h i s  s in k s  to  10 
p e rc e n t and in  A f r ic a  South o f  th e  S ahara and N orth  o f  South  . .  
A f r ic a ,  o n ly  6000 o u t o f  160 m i l l io n  re c e iv e  h ig h e r  e d u c a tio n .
12n jhe World Problem  o f  I l l i t e r a c y ^ "  E d u ca tio n  D ig e s t . O c to b er, 
1972, pp. 30-31.
13James L. H anderson, E du ca tio n  f o r  World U nderstand ing  (New York: 
Pergamun P re s s ,  1968), p . 12 .
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Kxpunding t h i s  th o u g h t, H anderson In d ic a te d  th a t  American c o l le g e s  and 
u n iv e r s i t i e s  were h e lp in g  th o s e  s tu d e n ts  from  d ev e lo p in g  and u n d e r-  
duvelopod c o u n t r ie s  g e t an e d u c a tio n  which th e y  cou ld  n o t g e t in  t h e i r  
n a t iv e  c o u n try  w ith  l im ite d  re s o u rc e s .  By b e in g  edu ca ted  in  American 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  w ere g iven  an o p p o r tu n ity  
to  advance beyond a h ig h  sch o o l e d u c a tio n  und have become and lmd th e  
p o te n t i a l  to  become c o l le g e  g ra d u a te s .  S ince  Lhe H ulled  S la te s  has th e  
re s o u rc e s  to  mass e d u ca te  p eop le  o f  America and o th e r  c o u n t r ie s ,  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  m ight b e n e f i t  from A m erican e d u c a tio n , e s p e c ia l ly  
h ig h e r  e d u c a tio n , which would n o t have been p o s s ib le  in  th e  home co u n try  
o f  th o se  fo re ig n  s tu d e n ts .
Knowledge Should R e la te  
to  P e rso n a l Needs
In  th e  o p in io n  o f  some p e o p le , i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  o n ly  need to  
a c q u ire  knowledge to  be known a s  edu ca ted  p e o p le , and c o n se q u e n tly , 
d e c re a se  th e  number o f  uneducated  o r  i l l i t e r a t e  p e rso n s  in  th e  w o rld .
To them, i t  d id  n o t  r e a l l y  m a tte r  w hether an in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t cou ld  
use such  knowledge to  b e n e f i t  h im s e l f /h e r s e l f  o r  th e  s o c ie ty ;  what 
m a tte re d  was j u s t  to  be ed u c a te d . However, Theodore R. H allenbeck  
b e lie v e d  th a t  knowledge a c q u ire d  shou ld  r e l a t e  to  th e  p e rs o n a l needs o f  
a s tu d e n t o r  h i s  s o c ie ty ,  and shou ld  h e lp  th e  s tu d e n t to  l i v e  co m fo rtab ly  
in  h i s  o r  h e r  s o c ie ty .  He m a in ta in ed  th a t  a l l  s tu d e n ts ,  no m a tte r  where 
th e y  came from , w hether th e y  be Am ericans o r  f o r e ig n e r s ,  sh o u ld  a c q u ire  
th e  ty p e  o f  knowledge o r  e d u c a tio n  which cou ld  h e lp  th e  p erson  to  s o l v a ­
b le  p e rso n a l p rob lem s. He d e c la re d :
The p re s s  o f  th e se  problem s tow ard a consumer e t h ic  i s  
m a n ife s ted  in  s tu d e n t s ' q u e s tio n in g  th e  v a lu e  o f  th e i r
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e d u c a tio n a l  ex p erien ces*  O th ers  have d e sc r ib e d  le a rn in g  
system s which c o n c e n tra te  n o t o n ly  on im p a rtin g  knowledge 
th rough  th e  t r a d i t i o n a l  c la ssro o m  s t r u c t u r e  b u t th ro u g h  
a t t e n t i o n  to  th e  s tu d e n ts*  t o t a l  dev e lo p m en t.1^
S tew art F ra s e r  n o ted  th a t  many re s e a rc h  e f f o r t s  w ere d i r e c te d  toward 
th e  p sy c h o lo g ic a l and s o c io lo g ic a l  a s p e c ts  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  
th e  U nited  S ta te s .  Such s tu d ie s ,  a c c o rd in g  to  F ra s e r ,  d id  n o t seem to  
d e a l w ith  th e  main i s s u e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s .  He em phasized th a t  th e  ty p e  o f  s tu d ie s  which needed 
to  be conducted  would be th e  ones a d d re s s in g  th e  i s s u e  o f  g iv in g  th o se  
fo re ig n  s tu d e n ts  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  l i v e s  in  t h e i r  
n a t iv e  c o u n t r ie s ,  and such s tu d ie s  sh o u ld  c o n s id e r  th e  g o a ls  and pu rp o ses  
o f  e d u c a tio n  i n  acco rdance  w ith  th e  n a t iv e  env iro n m en t. The s ta te m e n ts  
made by F ra s e r  co n ce rn in g  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n a l  e x p e r ie n c e  fo r  fo re ig n  
s tu d e n ts  i n  th e  U nited  S ta te s  read  a s  fo llo w s :
Every e d u c a to r  pays t r i b u t e  to  e d u c a t io n 's  r o le  in  i n t e r ­
n a t io n a l  r e l a t i o n s  and w orld p eace . I t  I s  no e x a g g e ra tio n  
to  c la im  th a t  a l l  c o l le g e  and u n iv e r s i ty  p e rso n n e l a r e  anx ious 
to  h e lp  th e  fo re ig n  s tu d e n ts  i n  t h e i r  m id s t. The re s e a rc h  has  
d e a l t ,  in  th e  m ain, w ith  th e  p s y c h o lo g ic a l and s o c io lo g ic a l  
a s p e c ts  o f  s tu d e n t  exchange, th e  problem s o f  l i n g u i s t i c  and 
academ ic a d ju s tm e n t. A ll t h i s  i s  h e lp f u l ,  b u t th e  h i s t o r i c a l  
and com para tive  p e r s p e c t iv e s  m ust a l s o  r e c e iv e  due r e c o g n i t io n  
in  a program  o f  re s e a rc h  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n . The 
e d u c a tio n a l  p u rp o ses  o f  any c o u n try  m ust be  th e  p ro d u c ts  o f  
th e  p e o p le 's  own w ants i n  th a t  c o u n try . The b e s t  way to  h e lp  
th e  p eop le  Improve t h e i r  e d u c a tio n a l  p u rp o ses  i s  by h e lp in g  
to  e d u c a te  t h e i r  l e a d e r s .1^
Theodore R. H a llen b eck , "C o lle g e  S tu d en t S a t i s f a c t io n :  An 
I n d ic a t io n  o f  I n s t i t u t i o n a l  V i t a l i t y , "  N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f  Secondary 
P r in c i p a l s . Autumn, 1978, p . 19 .
15 S tew art F ra s e r ,  G overnm ental P o lic y  and I n te r n a t io n a l  E ducation  
(New York: John W iley, 1965), pp. 13-17.
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P urposes o f  O th er C o u n tr ie s '
E duca tion  Should Be Known
W ill is  G r i f f in  and R alph Spence w ro te  to  s t r e s s  th e  im portance o f 
American e d u c a tio n  to  th o se  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  American i n s t i t u t i o n s  
o f  h ig h e r  e d u c a tio n . By coming to  th e  U nited  S ta t e s  to  be educated*  th o se  
fo re ig n  s tu d e n ts  cou ld  m odify t h e i r  l i v e s  th ro u g h  c lassro o m  work, and 
more so , th rough  o b s e rv a tio n s ,  in  th e  same way c h i ld r e n  do. "C hJIdivn 
le a rn e d  from  t h e i r  e ld e r s ;  and a d u l t s  som etim es m odified  t h e i r  p r a c t ic e s  
a f t e r  o b se rv in g  o th e r s ,  p a r t i c u l a r l y  th o se  from  o th e r  c u l t u r e s . 1' ^  These 
a u th o rs  reco g n ized  th e  d i f f i c u l t i e s  sc h o o l a d m in is t r a to r s  in  American 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  m ight en co u n te r  in  t r y in g  to  p ro v id e  an 
a p p ro p r ia te  e d u c a tio n  fo r  p eo p le  from  o th e r  c o u n t r ie s  w ith o u t f i r s t  o f 
a l l  making ad e q u a te  e f f o r t s  to  u n d e rs ta n d  th e  p u rp o ses  o f  e d u c a tio n  o f 
th e  c o u n t r ie s  from  which in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  came. S p e c i f i c a l ly ,
G r i f f in  and Spence m a in ta in ed  t h a t  i n  o rd e r  to  p ro v id e  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  w ith  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  w hich would 
b e n e f i t  them in  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r i e s ,  th e  p e rso n n e l o f  American c o l le g e s  
and u n iv e r s i t i e s  sh o u ld  make d e f i n i t e  e f f o r t s  to  know th e  p u rp o ses , g o a ls  
and o b je c t iv e s  o f  e d u c a tio n  o f  th e  c o u n t r ie s  th o se  s tu d e n ts  came from , 
and in t e g r a te  th o se  pu rp o ses  i n t o  A m erica 's  i n s t i t u t i o n a l  e d u c a tio n a l 
program .
I n te r n a t io n a l  E d u ca tio n  Should 
Be a  Shared Concern
A f te r  rev ie w in g  th e  im portance  o f  in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n , and th e
16W ill i s  H. G r i f f in  and Ralph B. Spence, C o o p era tiv e  I n te r n a t io n a l  
E duca tion  (W ashington, D .C .: A ss o c ia tio n  f o r  S u p e rv is io n  and C urricu lum  
D evelopm ent, 1970), p . 11.
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need Co p ro v id e  Che ty p e  o f  e d u c a tio n  th a t  m ight s a t i s f y  th e  g o a ls  o f  
th o se  s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r i e s ,  C h a rle s  F ran k e l commented by say in g  
th a t  Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  cou ld  n o t p ro v id e  th e  r i g h t  lypu 
o f  e d u c a tio n  to  peop le  from o th e r  c o u n t r ie s  w ith o u t f u l l  c o o p e ra tio n  from 
t h e i r  n a t iv e  c o u n t r i e s .  In  h i s  o p in io n , in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  shou ld  
be a  j o i n t  ad v en tu re  between th e  p e o p le  o f  th e  U n ited  S ta te s  and th o se  
p eop le  from fo re ig n  c o u n t r ie s  who were in t e r e s te d  lit sen d in g  (Undent:: 
f o r  e d u c a tio n  in  th e  U nited  S ta t e s .  A ccord ing  to  I'ruukeJ , " in te r m i t  hm al 
e d u c a tio n  and c u l t u r a l  r e l a t i o n s ,  a s  a r e s u l t ,  can  no lo n g e r  be viewed 
a s  a l im i te d  a c t i v i t y  o f  i n t e r e s t  m ain ly  to  th e  s c h o la r ly  w orld .
T h is  ty p e  o f  e d u c a tio n  w hich American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  
sh o u ld  p ro v id e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  to  meet t h e i r  n e e d s , F ran k e l 
m a in ta in e d , sh o u ld  r e q u i r e  a  f u l l  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s tu d e n t s ' back­
g rounds. I t  a l s o  sh o u ld  c a l l  f o r  a  more m eaningfu l and s t r u c tu r e d  
com m unication betw een th e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r i e s ,  le a d e r s  in  th o se  
c o u n t r ie s ,  and sch o o l p e rso n n e l who work d i r e c t l y  w ith  th e  s tu d e n ts .  The 
fo llo w in g  a re  th e  s ta te m e n ts  he made in  t h i s  re g a rd :
I t  may seem th a t  in su rm o u n tab le  o b s ta c le s  l i e  in  th e  
p a th  o f  good e d u c a tio n a l  and c u l t u r a l  r e l a t i o n s  betw een th e  
U nited  S ta t e s  and o th e r  c o u n t r i e s .  The exchange o f  id e a s  
and in fo rm a tio n  a s  p a r t  o f  a common e f f o r t  to  f a c e  such 
problem s can le a d  to  th e  d is c o v e ry  o f  common v a lu e s  and 
a s p i r a t io n s  where th e y  had n o t  been  su sp e c te d  b e fo re .  I t  
a p p l ie s  a s  w e ll  to  th e  more l im i te d  p ro f e s s io n a l  a r t i s t s .
I t  a l s o  in d ic a te s  th a t  com m unication i s  no rm ally  m ost 
e f f e c t i v e  when th e  common b u s in e s s  o f  s tu d e n ts ,  s c h o la r s ,  
and i n t e l l e c t u a l s  i s  k ep t a t  th e  c e n te r  o f  a t t e n t i o n . 1®
17C h a rle s  F ra n k e l, The N eg lec ted  A spect o f  F o re ig n  A f f a i r s  
(W ashington, D .C .: The B rookings I n s t i t u t e ,  19 6 6 ), p . 4 .
18 Frankel, p. 62.
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I n s t i t u t i o n s  and F o re ign  
S tu d e n ts ' R etu rn  Needs
The q u e s tio n  o f  g iv in g  th e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who a rc  a t te n d in g
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  In  th e  U nited  S ta te s  an  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n
was a concern o f  very many p eo p le  fo r  over two decadeB. W ritin g  in  1965,
Cora Du B o is  rem inded sch o o l a d m in is t r a to r s  o f  th e  r e tu r n  needs o f  fo re ig n
s tu d e n ts  on th e  campuses o f  American i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  e d u c a tio n :
Wot o n ly  shou ld  a d m in is t r a to r s  e n r ic h  t h e i r  u n i v e r s i t i e s  
w ith  l a r g e  numbers o f  s tu d e n ts ,  e s p e c ia l ly  fo re ig n  s tu d e n ts ,  
b u t th e y  sh o u ld  a sk  q u e s tio n s  such  a s  th e s e :  " I s  th e  a re a
o f  t r a i n in g  one which w i l l  enhance h i s  l i f e  chances i n  term s 
o f  em ployment, p r e s t i g e ,  e t c .? "  " I s  th e  k ind  o f  t r a i n in g  
a v a i la b le  i n  th e  U nited  S ta te s  r e le v a n t  to  h i s  r e tu r n  needs?"
W hether o r  n o t  a  s tu d e n t comes to  th e  U n ited  S ta te s  a s  a 
p u b l ic ,  p r iv a t e ,  o r  s e l f - s u p p o r te d  s tu d e n t ,  p r io r  knowledge 
o f  h i s  c o u n try  has  c e r t a i n  m e lio ra t in g  v a l u e . ^
What Happens A f te r
R ece iv in g  American E du ca tio n
Q u e s tio n in g  th e  v a lu e  o f  A m erican e d u c a tio n  to  i n t e r n a t i o n a l
s tu d e n t s ,  a  s tu d y  com m ittee on F o re ig n  S tu d en t A f f a i r s  q u e s tio n e d  what
m ight happen to  th o s e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who re c e iv e d  t h e i r  t r a in in g
in  A m erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  The com m ittee made th e  fo llo w in g
rem arks co n c e rn in g  th e  e f f e c t  o f  t r a i n in g  p eo p le  from o th e r  c o u n t r ie s  in
th e  U nited  S ta t e s :
Some fo r e ig n  s tu d e n ts  r e tu r n  to  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s ,  
bu t f in d  l i t t l e  o r  no o p p o r tu n i ty  to  employ t h e i r  U .S. t r a i n in g — 
e i t h e r  because  i t  i s  n o t s u f f i c i e n t l y  a d a p ta b le  to  t h e i r  
in d ig en o u s en v ironm en t, o r  b ecau se  no p ro v is io n  i s  made in  th e
19Cora Du B o is , F o re ig n  S tu d e n ts  and H igher E d u ca tio n  in  th e  U nited  
S ta te s  (W ashington, D .C .: Am erican C ouncil on E d u ca tio n , 1965), p . 143.
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home co u n try  f o r  t h e i r  employment i n  th e  f i e l d  in  which th e y  
were p r e p a r e d .^
Communicating w ith  
P ro sp e c tiv e  S tu d e n ts
Many peop le  l e f t  t h e i r  n a t iv e  c o u n tr ie s  to  come to  th e  U nited  S ta te s  
fo r  th e  purpose o f  e d u c a tio n , and in  many In s ta n c e s  w ith o u t p ro p er 
knowledge o f  e d u c a tio n a l  p ro c e s s e s  in  th e  U n ited  S ta te s .  T rac in g  one of 
th e  cau ses  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  American e d u c a tio n  by many in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts ,  Leo Sweeny p o in te d  o u t t h a t  Am erican i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
e d u c a tio n  f a i l e d  to  su p p ly  th e  p ro s p e c tiv e  s tu d e n ts  w ith  ad eq u a te  i n f o r ­
m ation  co n ce rn in g  Am erican e d u c a tio n . "One o f  th e  most common re a so n s  
m entioned f o r  la c k  o f  fo re ig n  s tu d e n t  r e t e n t io n  was th e  f a c t  t h a t
fo re ig n  s tu d e n ts  a r e  o f te n  uninform ed when making t h e i r  f i r s t  c o l le g e  
21c h o ic e ."  As a  d i r e c to r  o f  ad m issio n s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri, 
K ansas C ity , Sweeny su g g es ted  f re q u e n t and c l e a r  com m unication between 
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  and th e  sch o o l a d m in is t r a to r s .  A ccording to  
Sweeny, f re q u e n t and c l e a r  com m unication between th e  sch o o l a d m in is t r a to r s  
and p re s e n t  and p ro s p e c tiv e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  co u ld  e s t a b l i s h  an 
u n d e rs ta n d in g , and g u id e  th e  p ro s p e c tiv e  s tu d e n ts  in  d e c is io n  m aking, 
which m ight le a d  to  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  w ith  American e d u c a tio n .
20Study Committee on F o re ig n  S tu d en t A f f a i r s  R eport f o r  E duca tion  
and World A f f a i r s ,  The F o re ig n  S tu d e n t; Whom S h a ll  We Welcome (Mew York: 
E duca tion  and World A f f a i r s ,  1 9 6 4 ), p . 1 .
21Leo Sweeny, " R e te n tio n  o f  F o re ig n  S tu d e n ts—Why They S ta y ; Why 
They Leave, and What Happens to  Them," C o llege  and U n iv e r s i ty ,  Summer, 
1979, p . 308.
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In c re a s e  In  Number o f  F o re ig n  S tu d e n ts :
An I n d ic a t io n  o f  S a t i s f a c t io n
Even though many peop le  cla im ed  th a t  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  In  th e  
U n ited  S ta te s  d id  n o t  r e c e iv e  th e  r i g h t  ty p e  o f  e d u c a tio n , S idney E.
W aldron re fu s e d  to  a c c e p t such c la im s . W ritin g  In  1966, W aldron 
commended th e  e f f o r t s  o f  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  f o r  p ro v id in g  
c i t i z e n s  o f  le s s -d e v e lo p e d  c o u n t r ie s  o p p o r tu n i t ie s  to  g e t an e d u c a tio n  
which i s  an  in g r e d ie n t  f o r  s o c i a l  and econom ic g row th . He p o in te d  to  th e  
f a c t  th a t  th e  pu rp o se  o f  th e  U n ited  S ta te s  Involvem ent in  th e  e d u c a tio n  
o f  peop le from  o th e r  c o u n t r ie s  was to  m a in ta in  i n t e r n a t i o n a l  g o o d w ill, 
p eace , and u n d e rs ta n d in g . The t r a i n in g  o f  la rg e  numbers o f  s tu d e n ts  from 
c o u n t r ie s  o th e r  th a n  th e  U n ited  S ta te s  by American c o l le g e s  and u n iv e r ­
s i t i e s  was n o t a  p a r t  o f  th e  p u rpose  o f  th e  U n ited  S t a t e s '  e n t ry  In to  
in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n . W aldron a ls o  in d ic a te d  th a t  American i n s t i t u t i o n s  
o f  h ig h e r  e d u c a tio n  shou ld  be commended f o r  t r a i n in g  p e o p le  from o th e r  
c o u n t r ie s ,  and f o r  making i t  p o s s ib le  f o r  th o se  fo re ig n  s tu d e n ts  to  g e t 
an e d u c a tio n  which i s  im p o ss ib le  to  a c q u ire  in  t h e i r  own c o u n t r ie s .
Above a l l ,  he added th a t  many fo re ig n  c o u n t r ie s  had l im i te d  re s o u rc e s  
■for th e  e d u c a tio n  o f  t h e i r  c i t i z e n s .  T h e re fo re , A m erican c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  shou ld  be p ra is e d  f o r  t h e i r  e f f o r t s  in  t r a i n i n g  fo re ig n  
n a t io n a ls .  W aldron concluded  by sa y in g  th a t  th e  in c re a s e  in  th e  number 
o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  from 
1950 to  1966 was an  in d i c a t io n  th a t  fo re ig n  s tu d e n ts  and t h e i r  c o u n t r ie s  
were s a t i s f i e d  w ith  A m erican e d u c a tio n . The fo llo w in g  s ta te m e n ts  by 
W aldron showed th e  number and p e rc e n ta g e  o f  in c re a s e  in  fo re ig n  s tu d e n ts  
in  th e  U n ited  S ta te s  s in c e  1950 to  1966 and an e s tim a te d  number f o r  1970:
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The number o f  young men and women o th e r  c o u n t r i e s  send 
to  th e  U n ited  S ta te s  f o r  h ig h e r  e d u c a tio n  has  grown from 
30,000 In  1950 to  a  p re s e n t  l e v e l  o f  82 ,000 , and e s t im a te s  
in d ic a te  an In c re a s e  to  more th a n  100,000  by 1970. M oreover, 
th e  p ro p o r t io n  o f  s tu d en tB  from  ABia, A f r ic a ,  and M iddle B ast 
i s  r i s i n g — from  35 p e rc e n t which i s  an in c re a s e  in  th e  number 
o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta te s  f i f t e e n  y e a r  
ago to  a lm o s t 60 p e rc e n t to d a y .22
I f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  and th e  c o u n t r ie s  th ey  re p re s e n te d  were 
n o t p le a se d  w ith  American e d u c a tio n , why shou ld  th e  number o f  th o se  
s tu d e n ts  in c re a s e  from  y e a r  to  y e a r ,  W aldron In q u ire d . He a ls o  added 
th a t  i t  was n a tu r a l  f o r  th o se  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  to  have problem s 
w ith  American lan g u ag e , c u l t u r a l  a d ju s tm e n t, academ ic ad v isem en t, and 
o th e r  problem s in  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  b u t m a in ta in ed  th a t  
schoo l p e rso n n e l co u ld  h e lp  fo re ig n  s tu d e n ts  so lv e  such  p rob lem s.
F ore ign  S tu d en t A d v ise rs
A f te r  a  b r i e f  d e s c r ip t io n  o f  th e  h i s to r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  
and I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta t e s ,  W esley L loyd s t r e s s e d  
th e  im p o rtan ce  and th e  r o le  o f  fo re ig n  s tu d e n t  a d v i s e r s .  The most 
e x te n s iv e  movement o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  U nited  S ta te s  came 
abou t a f t e r  World War I I ,  when th e  U n ited  S ta te s  government made funds 
a v u l ia b le  to  a llo w  te n s  o f  th o u san d s o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  to  
come in to  th e  U nited  S ta te s  fo r  e d u c a tio n . R e a liz in g  th e  s p e c ia l  problem s 
th e  p re sen ce  o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American c o l le g e s  and u n iv e r­
s i t i e s  m ight c a u se , many n a t io n a l  b o d ie s  were e s ta b l i s h e d  to  be re s p o n s ib le  
f o r  th e  w e ll-b e in g  o f  fo re ig n  s tu d e n ts .  One o f  th e  n a t io n a l  o rg a n iz a tio n s  
concerned  w ith  fo re ig n  s tu d e n ts  was th e  I n s t i t u t e  f o r  I n te r n a t io n a l
22 Sidney R. W aldron, C on tex t th e  World (New York: Ford F o u n d a tio n , 
19 6 6 ), pp. A2-43.
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E d u ca tio n .
As many c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  became In v o lv ed  w ith  s tu d e n ts  from
o th e r  c o u n t r ie s )  I t  was c o n s id e re d  a p p ro p r ia te  to  a p p o in t f o r e lg n - s tu d e n t
a d v is e r s .  The fo re ig n  s tu d e n t  a d v is e r s  w ere to  be In  ch arg e  o f  s tu d e n ts
from  fo re ig n  c o u n tr ie s  on each  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  cam pus. They were
to  a c t  a s  In te rm e d ia r ie s  betw een th e  fo re ig n  s tu d e n ts  and schoo l
a d m in is t r a to r s .  I t  was t h e i r  d u ty  to  become a c q u a in te d  w ith  th e  problem s
o f I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts ,  f o r  exam ple, academ ic p ro b lem s, and to  re p o r t
such  problem s and o th e r s  a s  th e y  a ro s e  to  a p p ro p r ia te  c o l le g e  o r
u n iv e r s i ty  p e rso n n e l f o r  s o lu t io n .  The p erso n  h o ld in g  th e  o f f i c e  of
fo r e lg n - s tu d e n t  a d v is e r  was to  be  a  p erso n  know ledgeab le i n  in t e r n a t i o n a l
a f f a i r s  and r e l a t i o n s .  Lloyd made th e  fo llo w in g  s ta te m e n t to  show th a t
sch o o l o f f i c i a l s  re c o g n iz e d  t h e i r  o b l ig a t io n s  to  s tu d e n ts  from fo re ig n
c o u n t r ie s :  "We have found th a t  we w ere n o t g iv in g  p ro p e r s e r v ic e s  to
th o se  s tu d e n ts  from ab ro ad , and f o r  t h i s  re a s o n , a fo re ig n  s tu d e n t
23a d v is e r  was a p p o in te d ."
Community C o lle g e s  and th e
E d u c a tio n a l Needs o f  F o re ig n  S tu d e n ts
In  th e  o p in io n s  o f  some p e o p le , Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s
have f a i l e d  to  meet th e  need s o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r i e s .  However,
o th e r  p eo p le  b e l ie v e d  th a t  th e  n eed s  o f  th o s e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  w ere
met by American I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . W ritin g  to  em phasize
th e  p o p u la r i ty  o f  community c o l le g e s  o v e r fo u r -y e a r  c o l le g e s ,  e s p e c ia l ly
23W esley P. L loyd , "The Dean o f  S tu d e n ts  and th e  U n iv e rs i ty  in  th e  
I n t e r n a t io n a l  S e t t in g ,"  The n a t io n a l  A ss o c ia t io n  o f  S tu d e n t P e rso n n e l 
A d m in is tra tio n , I n c . . Ja n u a ry , 1969, pp. 139-45 .
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in  re c o g n iz in g  Che e d u c a tio n a l  needs o f  fo re ig n  s tu d e n t s .  Tonkin and 
Eduards contended th a t  community c o l le g e s  can meet e d u c a tio n a l  needs o f  
th o s e  s tu d e n ts .  They a s s e r te d  th a t  community c o l le g e s  can  develop  and 
d es ig n  un ique c u r r i c u l a  aimed o t  m eeting  e d u c a tio n a l  needs o f  th e  s tu d e n ts  
from o th e r  c o u n t r ie s :
Above a l l ,  th e  community c o l le g e  re a c h e s  an enormous 
number o f  s tu d e n ts  whose h o r iz o n s  m ight o th e rw is e  n ev er ex ten d  
beyond t h e i r  community. The e f f o r t  to  In tro d u c e  an  i n t e r ­
n a t io n a l  d im ension  in to  q o u rse s  i n  b u s in e s s ,  n u rs in g  o r  s o c ia l  
work I s  th u s  p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t. As th e  c o s t  o f  American 
e d u c a tio n  r i s e s ,  and a s  l e s s  developed  c o u n t r ie s  become 
in c re a s in g ly  aw are th a t  th ey  can  f i l l  t h e i r  needs f o r  
te c h n ic a l ly  q u a l i f i e d  p e rso n n e l th ro u g h  s h o r te r  program s in  
community c o l le g e s ,  such cam puses may become more I n te r n a t io n a l  
i n  b o th  p o p u la tio n  and p rogram s. H ere more th a n  anywhere e l s e ,  
fo re ig n  s tu d e n ts  a r e ,  by t h e i r  v e ry  p re se n c e , a k in d  o f  a d ju n c t  
f a c u l ty .  And s in c e  th e y  a r e  o f te n  engaged in  program s a t  
l e a s t  p a r t i a l l y  t a i l o r e d  to  t h e i r  n eed s ,' an  aw areness o f 
tech n o lo g y  t r a n s f e r  i s  b ro u g h t d i r e c t l y  to  th e  cam pus.
Community c o l le g e s  have f l e x i b i l i t y  because  t h e i r  s p e c ia l  
aim  i s  to  respond  to  t h e i r  s tu d e n t s ' n e e d s ; by th e  same to k e n , 
th e  e x p e rie n c e s  o f  f o r e ig n  s tu d e n ts  in  community c o l le g e s  i s  
l i k e l y  to  be r i c h  i n  te rm s o f  s tu d e n t community I n t e r a c t i o n .
Many N ig e r ia n s  have been s e n t  h e re  by t h e i r  governm ent e x p re s s ly  
to  e n r o l l  In  tw o -y ea r c o l le g e s .  A program  in  S e a t t l e  o f f e r s  
s tu d e n ts  from  Surinam  e s p e c i a l l y  d e s ig n ed  te c h n ic a l  t r a i n i n g . 24
In fo rm a tio n  Based on C onference D isc u ss io n s
The in fo rm a tio n  p re se n te d  so f a r  on in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  
Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  was based  on p e rs o n a l o p in io n s  o f 
in d iv id u a ls  and groups o f  in d iv id u a l s .  The is s u e  o f  fo re ig n  s tu d e n ts  
and th e  re le v a n c y  o f  American e d u c a tio n  to  them has  a ls o  been e x te n s iv e ly  
d is c u s s e d  a t  c o n fe re n c e s .
24■ Humphrey T onkin  and Ja n e  Edw ards, The World in  th e  C urricu lum : 
C u r r ic u la  S t r a te g ie s  f o r  th e  2 1 s t C en tury  (New R o c h e ll, New York: Change 
M agazine P re s s ,  19 8 1 ), pp . 53 -54 .
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D uring th e  co n fe ren c e  on W orld E d u ca tio n  h e ld  in  December, 1967 a t  
W arranton , V irg in ia ,  th e  com m ittees gave c a r e f u l  c o n s id e ra t io n  to  many 
i s s u e s ,  in c lu d in g  th o s e  which a f f e c te d  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  In  th e  f i r s t  p la c e ,  th e  com m ittee commended 
American i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  f o r  c o n t r ib u t in g  so much toward 
th e  r e d u c t io n  o f  th e  number o f  i l l i t e r a t e  p e rso n s  i n  th e  w o rld , and fo r  
making i t  p o s s ib le  f o r  p e rso n s  from  o th e r  c o u n t r ie s  to  be ed u c a te d . The 
r e p o r ts  by th e  com m ittees in d ic a te d  th a t  American c o l le g e s  co u ld  s t i l l  do 
more f o r  th e  b e n e f i t  o f  th o se  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  by making 
Am erican e d u c a tio n  more r e le v a n t  to  th e  need s o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .
One o f  th e  ways i n  w hich A m erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  co u ld  make 
e d u c a tio n  more m ean ing fu l to  th e  fo r e ig n  s tu d e n ts  on t h e i r  campuses was 
to  g e t I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  more in v o lv ed  w ith  community p r o je c t s .
The com m ittees su g g e s te d  th a t  eac h  I n s t i t u t i o n  o f h ig h e r  e d u c a tio n  hav ing  
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  shou ld  c r e a te  an atm osphere which would a llo w  
fo re ig n  s tu d e n ts  to  I n t e r a c t  w ith  American p e o p le , th e  s o c ie ty ,  o r  peop le  
in  th e  community, s tu d e n ts ,  and sch o o l p e rs o n n e l.  The purpose o f  such 
an  in t e r a c t io n ,  th e  com m ittee m a in ta in e d , was to  e n a b le  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n t r ie s  to  g a in  more p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e s  ab o u t American s o c ie ty  
a t  a l l  l e v e l s ~ - a t  work p la c e ,  b u s in e s s ,  s c h o o ls ,  c h u rc h e s , homes and o th e r  
community a c t i v i t i e s .  Such in t e r a c t io n ,  th e  com m ittees p o in te d  o u t ,  m ight 
enhance more u n d e rs ta n d in g  among in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  and th e  American 
p eo p le . They em phasized th a t  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  needed to  be  more 
a c q u a in te d  w ith  Am erican s o c ie ty ,  p rob lem s, and -s o lu tio n s  to  th o se  p rob lem s. 
These e x p e r ie n c e s  would be  more rew ard in g  and b e n e f i c i a l  to  s tu d e n ts  from 
fo re ig n  c o u n t r ie s  when th ey  r e tu rn e d  to  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s .  A part
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from Che th e  c lassro o m  e x p e r ie n c e , i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  needed r e a l  
l i f e  e x p e r ie n c e  in  th e  h o s t c o u n try , as such e x p e r ie n c e s  m ight h e lp  them 
so lv e  s im i la r  o r  i d e n t i c a l  problem s in  t h e i r  home landB . The com m ittees 
made th e  fo llo w in g  recom m endations to  Am erican c o l le g e s  and u n iv o r s iL ie s :
What we would l i k e  to  do i s  to  g e t fo re ig n  s tu d e n ts  who 
a r e  a lre a d y  in  th e  U n ited  S ta te s  in v o lv ed  w ith  A m ericans i n  
community a c t io n  p rogram s. R a th e r , we have to  develop  
s i t u a t io n s  i n  w hich s tu d e n ts  from  America work s id e  by s id e  
w ith  fo re ig n  s tu d e n ts  on a  ta s k ,  and a c t u a l l y  f in d  th e  w orth  
o f  th e  o th e r  p e r s o n 's  e x p e r ie n c e  and b eg in  to  le a r n  h i s  
v a lu e s .  C o lleg e  program s sh o u ld  r e f l e c t  th e  e d u c a t io n a l  
p o in t o f  i n s t i t u t i o n s ,  where campus work i s  r e l a t e d  d i r e c t l y  
to  o v e rse a s  e x p e r i e n c e .^
The R elevancy o f  U n ited  S ta te s  
E d u ca tio n  to  F o re ig n  S tu d e n ts
The Agency fo r  I n t e r n a t io n a l  Development (AID) in  c o n ju n c tio n  w ith  
th e  N a tio n a l A ss o c ia t io n  fo r  F o re ig n  S tuden t A f f a i r s  (NSFSA) and th e  
o f f i c e  o f  I n te r n a t io n a l  T ra in in g , h e ld  i t s  f o u r th  workshop i n  March 
1980, i n  W ashington, D.C. The p u rpose  o f  th e  w orkshop was to  d is c u s s  
"The R elevancy o f  U n ited  S ta te s  E d u ca tio n  to  S tu d e n ts  from  D eveloping 
C o u n tr ie s ."  D uring i t s  t h i r d  w orkshop in  1972, th e  d is c u s s io n  had been 
c e n te re d  on th e  p re p a ra t io n  o f  th e  p a r t i c ip a n t  ( in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t)  
f o r  a  g r e a te r  c o n t r ib u t io n  to  th e  developm ent needs o f  h i s  o r  h e r 
c o u n try . The fo u r th  workshop h e ld  i n  M arch, 1980, a t t r a c t e d  e ig h ty  
p e rso n s  from  a l l  p a r t s  o f  th e  U n ited  S ta t e s ,  in c lu d in g  r e p r e s e n ta t iv e s  
from  th e  Agency fo r  I n te r n a t io n a l  D evelopm ent, f a c u l ty  members from  
d i f f e r e n t  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta t e s ,  f o re ig n  
s tu d e n t a d v i s e r s ,  d i r e c to r s  o f  a d m iss io n s , and i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts —
25H aro ld  T a y lo r , C onference on World E d u ca tio n  (W ashington, D .C .: 
The American A s s o c ia tio n  o f  C o lleg es  fo r  T eacher E d u c a tio n , 1 9 6 7 ), pp. 
40 -41 .
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c u r r e n t  and a lum ni. The d is c u s s io n s  w ere c a r r i e d  o u t by fo u r p a n e ls  
and o th e r  sm all groups o r  com m ittees and th e  fo llo w in g  to p ic s  were 
co vered : (1) Overview o f  th e  m ain i s s u e —how do th e  U n ited  S ta te s
f a c u l ty  view  th e  q u e s tio n  o f  r e le v a n c e  o f  American e d u c a tio n  fo r  s tu d e n ts  
from d ev e lo p in g  c o u n t r i e s ,  (2) g o a ls  and r e a l i t i e s — can th e  U nited  S ta te s  
u n iv e r s i t i e s  o f f e r  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n  to  s tu d e n ts  from d ev e lo p in g  
c o u n t r ie s ,  (3) s tu d e n ts  and alum ni lo o k  a t  th e  U n ited  S ta te s  e d u c a tio n  
and th e  q u e s tio n  o f  re le v a n c e  to  t h e i r  p r o f e s s io n a l  needs and th e  needs 
o f t h e i r  c o u n t r i e s ,  and (4) s tu d e n ts  from s e l e c t io n  to  r e - e n t r y  f a c to r s  
a f f e c t in g  su c c e s s .
D uring th e  d is c u s s io n s ,  th e  p a n e ls  and com m ittees reco g n ized  th e  
complex s i t u a t i o n  w hich American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  m ight fa c e  in  
t r y in g  to  s t r u c t u r e  c u rr ic u lu m  to  s u i t  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  t h e i r  
i n s t i t u t i o n s .  They m a in ta in ed  th a t  c o n f l i c t s  o f  I n t e r e s t  m ight a r i s e  i f  
A m erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  shou ld  t r y  to  c r e a te  le a rn in g  
e x p e r ie n c e s  a p p ro p r ia te  f o r  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s ;  th e re  m ight 
be c o n f l i c t s  among d i f f e r e n t  g o a ls :  th e  e d u c a tio n a l  g o a ls  o f  American
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n , th e  g o a ls  o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts ,  
and th e  g o a ls  o f  t h e i r  home c o u n t r i e s .  They em phasized th a t  American 
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  a r e  o n ly  re s p o n s ib le  f o r  e d u c a tin g  th e  
n a t iv e  p eo p le  and to  p ro v id e  e d u c a tio n  i n  acco rdance  w ith  th e  needs o f  
th e  lo c a l  p e o p le , when th ey  d e c la re d :  " C le a r ly ,  th e  p rim ary  r e s p o n s ib i l i t y
o f  th e  American c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  i s  to  meet th e  needs o f  American 
s tu d e n ts ,  a req u ire m en t th a t  i s  even more s t r i c t l y  d e f in e d  in  th o se
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26i n s t i t u t i o n s  which a r e  su p p o rted  by s t a t e  fu n d s ."  V iew ing American 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  to  e x iB t to  s a t i s f y  lo c a l  n e e d s , th e  p a n e ls  
in d ic a te d  th a t  i t  m ight be ex tre m e ly  d i f f i c u l t  fo r  th o s e  i n s t i t u t i o n s  
to  s a t i s f y  th e  needs o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  and American s tu d e n ts  
s im u lta n e o u s ly .
Some o f  th e  p an e l members w ere o f  th e  o p in io n  th a t  fo re ig n  s tu d e n ts  
were q u i te  s a t i s f i e d  w ith  Am erican e d u c a tio n . The re a so n  fo r  making t h i s  
assum ption  was based  on th e  e v e r  in c r e a s in g  number o f  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  i n  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  from  1950 and up to  th e  
p re s e n t  tim e . They p o in te d  to  th e  f a c t  t h a t  no re a so n a b le  consumer would 
buy a  p ro d u c t two tim es i f  th a t  consum er w ere n o t s a t i s f i e d  w ith  th e  f i r s t  
p u rc h a se . S ince  fo re ig n  s tu d e n ts  c o n tin u e  to  come in to  th e  U n ited  S ta te s  
by thousands each  y e a r ,  th e  p a n e ls  m a in ta in ed  t h a t  i t  was a  s ig n  o f  
s a t i s f a c t i o n  w ith  American e d u c a tio n . They b e lie v e d  t h a t  fo re ig n  
s tu d e n ts  had th r e e  g o a ls  which th e y  w anted to  s a t i s f y  i n  th e  U nited  
S ta t e s :  a c q u i s i t i o n  o f  knowledge which cou ld  a id  them to  make c o n t r i ­
b u tio n s  to  th e  developm ent o f  t h e i r  c o u n try , m a rk e ta b i l i ty  and 
e m p lo y a b il ity  i n  th e  home c o u n try . In  t h i s  c a s e ,  th e y  have been a b le  
to  s a t i s f y  some o f  th e  g o a ls ,  i f  n o t a l l ,  o th e rw is e ,  f o r e ig n  c o u n tr ie s  
would n o t c o n tin u e  to  send  t h e i r  s tu d e n ts  to  th e  U nited  S ta te s  fo r  
e d u c a tio n . However, th e  p a n e ls  and com m ittees su g g e s te d  c e r t a in  ways in  
w hich American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  cou ld  im prove t h e i r  e d u c a tio n a l
26A R eport o f  th e  F o u rth  Workshop by Com m ittees o f  th e  Agency fo r  
I n te r n a t io n a l  D evelopm ent, and N a tio n a l A ss o c ia tio n  f o r  F o re ig n  S tuden t 
A f f a i r s ,  The R elevancy o f  U .S. E d u ca tio n  to  S tu d e n ts  from  D eveloping 
C o u n tr ie s  (W ashington, D .C .: The N a tio n a l A ss o c ia tio n  f o r  F o re ig n  
S tu d e n ts  A f f a i r s  th ro u g h  a C o n tra c t w ith  th e  U n ited  S ta te s  Agency fo r  
I n te r n a t io n a l  D evelopm ent, 1 9 8 0 ), pp . 1-49* (H e re a f te r  r e f e r r e d  to  as  
The R elevancy o f  U .S. E d u ca tio n  to  S tu d e n ts  from  D eveloping C o u n tr ie s .)
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program s to  accommodate th e  need s o f  s tu d e n ts  from fo re ig n  c o u n t r ie s .  
Based on th e  p an e l s u g g e s tio n s ,  th e  fo llo w in g  recom m endations w ere made:
A c l e a r  com m unication betw een th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t ,  home c o u n try  and 
American i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  sh o u ld  be g iven  a h ig h  p r i o r i t y .  
A re -e x a m in a tio n  o f  th e  g o a ls  o f  th e  fo re ig n  s tu d e n t  in  choosing  th e  
U n ited  S ta te s  f o r  h i s  o r  h e r  p la c e  o f  e d u c a tio n , and a t so an ex am in a tio n  
o f  th e  e d u c a tio n a l  g o a ls  o f  th e  home c o u n try . American i n s t i t u t i o n s  a t
h ig h e r  e d u c a tio n  shou ld  u se  a g r e a t  number o f  r e s o u rc e s ,  fo r  exam ple,
f a c u l ty  members who a r e  f a m i l i a r  w ith  th e  c o n d i t io n s  in  th o se  fo re ig n  
c o u n t r ie s  whose s tu d e n ts  a r e  in  th e  U n ited  S ta te s  f o r  th e  p u rpose  o f  
e d u c a tio n  and fo re ig n  s tu d e n ts  who a r e  a l re a d y  in  th e  U n ited  S ta t e s .  
Am erican I n s t i t u t i o n s  shou ld  in tro d u c e  a  com plem entary c u rr ic u lu m  w hich 
in v o lv e s  th e  s e le c t io n  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  s tu d ie s  f o r  fo re ig n  and 
Am erican s tu d e n t s ' n e e d s , and a  c o n s ta n t s tu d y  by th e  U nited  S ta te s  
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  fo r  th e  changes in  th o se  fo re ig n  
c o u n t r ie s  whose s tu d e n ts  a r e  i n  Am erican c o l le g e s .  The s p e c i f i c  
recom m endations made by th e  p a n e l w ere a s  fo llo w s :
As w i l l  be a p p a re n t ,  th e  workshop p a r t i c ip a n t s  
i d e n t i f i e d  a  number o f  ways i n  w hich th e  e d u c a tio n a l
program s co u ld  b e  made more r e le v a n t  to  th e  g o a ls  and
pu rp o ses  o f  th e  s tu d e n ts ,  t h e i r  sp o n so rs  and t h e i r  
home c o u n t r i e s .  I t  was f e l t ,  how ever, t h a t  w h ile  more 
fundam ental changes i n  th e  whole p ro c e s s  o f  developm ent 
over th e  n e x t decade m ight r e q u ir e  new ap p ro ach es to  th e  
t r a i n in g  and e d u c a tio n  p ro v id ed  f o r  s tu d e n ts  from  o th e r  
c o u n t r i e s ,  a  more Im m ediate re le v a n c y  co u ld  be o b ta in e d  
by some s i g n i f i c a n t  a d ju stm en t and su p p le m e n ta tio n  r a th e r  
th a n  by b a s ic  changes i n  th e  c u r r ic u la  o f f e r e d  by U .S. 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .
27The R elevancy o f  U .S. E d u ca tio n  to  S tu d e n ts  from  D eveloping 
C o u n tr ie s , p . 45 .
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1. Give c a r e f u l  c o n s id e ra t io n  to  th e  lo n g -ra n g e  home co u n try  
developm ent p la n  in  s e le c t io n  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .
2 . P ro v id e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  w ith  more in fo rm a tio n  
abou t th e  c u r r i c u la  o f f e r e d  in  th e  U n ited  S ta t e s ;  seek  a s s is ta n c e  o f 
p r o f e s s io n a l  s o c i e t i e s  i n  d ev e lo p in g  more s p e c i f i c  In fo rm a tio n  co n ce rn in g  
e d u c a tio n a l  program s a t  U .S. i n s t i t u t i o n s .
3. Encourage e n ro llm e n t i n  e x i s t in g  c o u rs e s  w ith in  c u rv tc u ln  t )>:ir 
a re  most a p p ro p r ia te  f o r  s tu d e n t s ' n e e d s .
4 . R eq u ire  a  f i r s t - t e r m  o r i e n t a t i o n  co u rse  f o r  fo re ig n  s tu d e n ts  
f o r  which c r e d i t  co u ld  b e  e a rn e d .
5 . Urge e x p e r im e n ta tio n  w ith  new academ ic program s th a t  s t r e s s  th e  
v a lu e  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  c u r r i c u la  f o r  b o th  U .S. and fo re ig n  
s tu d e n ts ,  and in v o lv e  b o th  s tu d e n ts  and f a c u l ty  i n  p la n n in g .
6 . P ro v id e  t r a i n in g  f o r  th e  le a d e r s h ip  r o l e  s tu d e n ts  w i l l  assume 
upon r e tu r n  to  t h e i r  home c o u n t r ie s .
7 . D evelop i n t e r - d i s c i p l i n a r y  sem in ars  to  a d d re s s  s p e c ia l  needs 
and i n t e r e s t s .
8 . Encourage fo r e ig n  s tu d e n ts  to  b r in g  to  th e  U nited  S ta te s  
p r o je c t s  t h a t  th ey  may be w orking on  in  t h e i r  home c o u n t r i e s .
9 . D evelop p r a c t i c a l  c o u rs e s  w hich would e n a b le  s tu d e n ts  to  
a n a ly z e  and s o lv e  problem s more e f f e c t i v e l y .
10. Encourage developm ent o f  i n s t i t u t i o n a l  p o lic y  on in t e r n a t i o n a l  
e d u c a tio n a l  In te rc h a n g e .
11. Encourage developm ent o f  a  campus team  o r com m ittees w hich would 
b r in g  to g e th e r  a l l  th o se  a t  th e  i n s t i t u t i o n  who have some fu n c t io n a l  
r e s p o n s ib i l i t y  r e l a t e d  to  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  to  rev iew  i n s t i t u t i o n a l
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g o a ls ,  p o l i c i e s ,  and p ro c e d u re s .
12. Encourage c lo s e  c o n ta c t  betw een a u t h o r i t i e s  i n  th e  home 
c o u n try  and th e  U n ited  S ta te s  h ig h e r  e d u c a tio n  community, w ith  th e  aim 
o f p ro v id in g  exchange in fo rm a tio n  on Im m ediate and lo n g -te rm  manpower 
n eed s , th u s  I d e n t i f y in g  a re a s  where t r a i n in g  i s  u rg e n t ly  needed.
13. Encourage in t e r n a t i o n a l  i n t e r - i n s t i t u t i o n a l  r e l a t io n s h ip s  
in v o lv in g  f a c u l ty  members and s tu d e n ts .
14. Encourage i n s t i t u t i o n s  and m i n i s t r i e s  in  th e  home c o u n try  to  
p ro v id e  in fo rm a tio n  to  t h e i r  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  con ce rn in g  
c u r r e n t  econom ic, e d u c a t io n a l  and p o l i t i c a l  developm ents in  th e  home 
c o u n try .
15. Accommodate re a s o n a b le  demands fo r  r e le v a n c e , e s p e c ia l ly  a t  
th e  g ra d u a te  l e v e l .
16. Encourage involvem ent o f  f o r e ig n  s tu d e n ts  in  e x t r a c u r r i c u l a r  
e x p e r ie n c e s  d u rin g  t h e i r  s tu d y  in  th e  U n ited  S ta t e s .
17. Encourage th e  fo re ig n  s tu d e n t a d v is e r  to  develop  a c t iv e  and
28c o n tin u in g  r e la t io n s h ip s  w ith  academ ic a d v is e r s .
In fo rm a tio n  Based on R e lev an t S tu d ie s
Many B tu d les  w ere conducted  d u r in g  th e  p a s t  two decades co n ce rn in g  
th e  is s u e  o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  and th e  re le v a n c y  o f  American 
e d u c a tio n  to  th o s e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r i e s .  W hile many o f  th e  
s tu d ie s  d e a l t  w ith  d i f f e r e n t  aspectB  o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  o th e r  s p e c i f i c  ones were conducted  to  seek
28The R elevancy o f  U .S. E d u ca tio n  to  S tu d e n ts  from  D eveloping 
C o u n tr ie s , pp . 46 -49 .
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answ ers to  c e r t a in  q u e s tio n s  co n ce rn in g  e d u c a tio n . Some o£ th e  r e le v a n t  
s tu d ie s  a r e  d is c u s se d  below  and In  th e  fo llo w in g  p ag es .
In  th e  1974-75 academ ic y e a r ,  L a rry  N. G a r r e t t  and C. Joanne G a r r e t t  
conducted  a Btudy on The I n te r n a t io n a l  S tu d en t and Academic A dvisem ent:
The Bus S tops H ere. The s tu d y  was conducted  a t  George Peabody C o lleg e  
fo r  T eachers o f  V a n d e rb ilt U n iv e r s i ty .  The purpose o f  th e  s tu d y  was tu  
seek  answ ers to  th r e e  e s s e n t i a l  q u e s t io n s :  (1) Why a r e  fo re ig n  s tu d e n ts
In  American I n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  e d u c a tio n ? , (2) Why have fo re ig n  
s tu d e n t  academ ic p o l i c i e s ? ,  and (3 ) Do s e le c te d  American h o s t  i n s t i t u t i o n s  
(deg ree  g ra n t in g  c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s )  have p re s c r ib e d  fo re ig n  
s tu d e n t p o l ic y  o r  s ta n d a rd  p r a c t i c e s  and p ro c e s se s  In  re g a rd  to  E n g lish  
language p ro f ic ie n c y  and academ ic adv isem en t?  In  s h o r t ,  th e  s tu d y  aimed 
a t  d e te rm in in g  w hether American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  which h o s t 
fo re ig n  s tu d e n ts  p ro v id e  fo r  th e  academ ic w e ll-b e in g  o f  th o se  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts*
By u t i l i z i n g  a m a il su rv ey  r e s e a rc h  d e s ig n , a s t r a t i f i e d  random 
sam ple o f  120 i n s t i t u t i o n s  was in v e s t ig a te d  n a tio n w id e . The I n s t i t u t i o n s  
in c lu d e d  th e  tw o -y ea r c o l le g e s ,  fo u r -y e a r  c o l le g e s  and g ra d u a te  s c h o o ls . 
F o rty -o n e  p e rc e n t o f  th e  q u e s t io n n a ir e s  s e n t o u t w ere re c e iv e d  and 
an a ly z e d . The f in d in g s  I n d ic a te d  th a t  th r e e - f o u r th s  o f  th e  sc h o o ls  
su rveyed  re p o r te d  t h a t  p o l ic y  a t  t h e i r  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  p rov ided  
fo r  s p e c i f ic  and in d iv id u a l iz e d  p re -e n ro llm e n t adv isem en t fo r  th e  
in d iv id u a l  s tu d e n t o r  each  fo re ig n  s tu d e n t  c o n ta c t g roup . However, when 
th e  in fo rm a tio n  was c lo s e ly  exam ined, i t  was d isc o v e re d  th a t  th e  ty p e  o f  
adv isem en t g iven  to  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t  was p r a c t i c a l  and o r i e n t a ­
t i o n a l  n a tu re .  The g e n e ra l i n t e n t  o f  th e  i n s t i t u t i o n  was n o t an  a tte m p t
A3
to  m atch th e  academ ic o f f e r in g s  and re s o u rc e s  o f  th e  Bchool w ith  th e  
academ ic background and e x p re ssed  g o a ls  and needs o f  th e  In d iv id u a l  
I n te r n a t io n a l  s tu d e n t .  The s tu d y  a ls o  d isc o v e re d  th a t  many c o l le g e s  and 
u n iv e r s i t i e s  p laced  th e  p rim ary  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  m atch ing  academ ic needs 
and g o a ls  o f  th e  i n s t i t u t i o n ' s  academ ic o f f e r in g s  in  th e  hands o f  th e  
fo re ig n  s tu d e n t h im se lf  o r  h e r s e l f .  F u r th e r ,  from an a n a ly s i s  o f  th e  
d a ta ,  i t  was e v id e n t t h a t  many i n s t i t u t i o n s  p la c e d  th e  r e s p o n s ib i l i t y  
fo r  r a t i o n a l  d e c is io n  making abou t an  i n d i v id u a l 's  academ ic g o a ls  and 
program s o f  s tu d ie s  w ith  th e  s tu d e n t .  However, some sc h o o ls  made f a c u l ty  
members to  be r e s p o n s ib le  f o r  academ ic g o a ls  and program s o f  s tu d e n ts  
from ab ro ad . A v e ry  Im p o rtan t f in d in g  which concerned  many schoo l 
a d m in is tr a to r s  was th e  f a c t  t h a t  m ost i n s t i t u t i o n s  (6 7 .3  p e rc e n t)  d id  
n o t a llo w  fo re ig n  s tu d e n ts  to  make any d i r e c t  in p u t in to  th e  o v e r a l l  
academ ic program .
A f te r  co n c lu d in g  th a t  m ost American i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  
d id  n o t p ro v id e  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  th e  fo re ig n  s tu d e n ts  in  th o se  
i n s t i t u t i o n s  needed fo r  l i f e  in  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r i e s ,  th e  fo llo w in g  
recom m endations were made:
Each sch o o l engaged in  th e  e d u c a tio n  o f  i n t e r n a t i o n a l s  
must b e g in  to  assume more o f  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
le a r n in g  th e  needs o f  fo re ig n  s tu d e n ts  so  th a t  s tu d e n ts  
r e tu r n in g  to  t h e i r  home c o u n t r ie s  can  most e f f e c t i v e l y  u se  
th e  know ledge, s k i l l s ,  and to o l s  g a ined  th rough  American 
s tu d y . W ith th e  need so g r e a t  and w ith  f i n i t e  re s o u rc e s  
a v a i la b l e  f o r  in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  program s, i t  i s  
c r u c i a l  th a t  each o u t la y  o f  r e s o u rc e s  ( t im e , money, 
p e rso n n e l, h a rd  and s o f t-w a re )  be more e f f i c i e n t l y  s p e n t .29
29L a rry  N. G a r r e t t  and C. Joanne G a r r e t t ,  "The I n t e r n a t io n a l  
S tu d en t and Academic A dvisem ent: The Bus S tops H e re ,"  I n te r n a t io n a l  
E d u ca tio n , S p rin g , 1981, pp. 20-23 .
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R etu rn in g  I n te r n a t io n a l  S tu d e n ts
Q u es tio n in g  th e  v a lu e  o f  Am erican e d u c a tio n  to  an I n te r n a t io n a l
s tu d e n t ,  e s p e c ia l ly  th e  homeward bound, C la ren ce  H unnicut r e p o r te d  a
s tu d y  c a r r i e d  o u t by John Useem and Ruth H i l l  Useem. A ccord ing  to
H u n n ic u tt, th e  pu rpose  o f  th e  s tu d y  was to  d e te rm in e  w hether r e tu rn in g
i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  were employed in  t h e i r  n a t iv e  c o u n tr ie s  In jo b s
which r e la te d  to  th e  a re a  o f  m ajor s tu d ie s  in  American o r  E n g lish
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . John and Ruth Useem sp e n t a y ear in
a n a ly z in g  s e le c te d  sam ple o f  110 men and women who were ed u ca ted  ab ro a d .
Out o f  th e  110 alum ni s tu d e n ts ,  h a l f  r e c e iv e d  t h e i r  e d u c a tio n  o r  t r a i n in g
from American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  and th e  o th e r  h a l f  w ere educated .
i n  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  in  E ng land . The s tu d y  showed th a t  o n ly  a
few (no s p e c i f i c  number o r  p e rc e n ta g e )  were employed in  t h e i r  n a t iv e
c o u n t r ie s  in  jo b s  w hich had any r e la t io n s h ip  to  what th o se  in t e r n a t i o n a l
s tu d e n ts  s tu d ie d  e i t h e r  in  Am erican c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  o r  E n g lish
30i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n .
In  an in te rv ie w  a t  Delgado C o lleg e  i n  New O rle a n s , L o u is ia n a , two 
i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  w ere asked  to  e x p re s s  t h e i r  o p in io n s  con ce rn in g  
American e d u c a tio n . The two s tu d e n t s ,  one a  N ig e r ia n , and th e  o th e r  a 
Ja p a n e se , were in te rv ie w e d  by sch o o l o f f i c i a l s  who were a d m in is t r a to r s  
o r  f a c u l ty .  The In te rv ie w s  to o k  p la c e  d u r in g  th e  Summer s e s s io n  o f  1980.
The s tu d e n ts  ex p re ssed  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  way most i n s t r u c t o r s  
in  t h e i r  sch o o l d e a l t  w ith  them, i n  a  humane and d em o cra tic  m anner, 
compared to  th e  inhumane and a u t o c r a t i c  manner which p re v a i le d  in  t h e i r
30C la ren ce  W. H u n n ic u tt, A m erica’ s  Em erging R ole in  O verseas 
E d u ca tio n  (New York: S yracuse  U n iv e r s i ty ,  School o f  E d u c a tio n , 1962 ), 
pp. 119-38 .
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home c o u n t r ie s .  The s tu d e n ts  ad m itte d  th a t  th ey  d id  n o t have any 
d i f f i c u l t y  i n  fo llo w in g  t h e i r  s tu d ie s ,  and s a id  th a t  th e y  co u ld  compare 
fa v o ra b ly  w ith  American s tu d e n ts .  However, th e y  ex p re sse d  s u r p r i s e  a t  
th e  freedom  American s tu d e n ts  had in  th e  c la ss ro o m s, and th e y  s a id  such 
freedom  was q u i te  u n u su a l i n  t h e i r  n a t iv e  la n d s .
When asked  w hether th e r e  was any th in g  th e y  d id  n o t l i k e  abou t 
Am erican e d u c a tio n , th e  s tu d e n ts  s a id  th a t  th ey  were g r e a t ly  d is a p p o in te d  
i n  two a r e a s :  (1) Term p ap er w r i t in g — in  which th ey  b e lie v e d  th a t  th e
i n s t r u c to r s  who a s s ig n e d  th e  te rm  p ap ers  in v o lv in g  th e  u se  o f  th e  l i b r a r y  
d id  so w ith o u t te a c h in g  them how to  w r i te  a  te rm  p ap e r o r  how to  u se  th e  
l i b r a r y .  They m a in ta in ed  th a t  th o s e  i n s t r u c t o r s  who a s s ig n e d  te rm  p ap ers  
w ith o u t te a c h in g  them how to  w r i te  such p a p e rs  to o k  fo r  g ra n te d  th a t  a l l  
s tu d e n ts  in c lu d in g  fo re ig n  s tu d e n t s ,  a lre a d y  knew how to  w r i te  te rm  
p ap e rs  and how to  u se  th e  l i b r a r y .  (2) They ex p re sse d  d isap p o in tm e n t a t  
d is c r im in a t io n  th e y  ex p e rien ced  on t h e i r  campus and in  th e  community.
They s a id  th a t  th e y  th em se lv es  were d is c r im in a te d  a g a in s t  by American 
s tu d e n ts  on t h e i r  cam pus, and by community p e o p le . They d e s c r ib e d  c e r t a in  
in c id e n ts  o f  d is c r im in a t io n  such  a s  r e f u s in g  to  r e n t  ap artm en t houses 
o r  rooms to  them.
On th e  ty p e  o f  recom m endations th e y  would l i k e  to  make, th e s e  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  s a id  t h a t  i n s t r u c to r s  o r  p ro fe s s o rs  sh o u ld  re c o g n iz e  
th e  f a c t  t h a t  th e r e  w ere some in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  i n s t i t u t i o n  
and in  t h e i r  c la ss ro o m s; how to  w r i te  te rm  p ap ers  in v o lv in g  th e  u se  o f 
l i b r a r y  shou ld  be  ta u g h t b e fo re  making such a ss ig n m e n ts , and n o th in g  
sh o u ld  be  tak en  fo r  g ra n te d . I f  in t e r n a t i o n a l  p eac e , u n d e rs ta n d in g  und. 
goodw ill w ere to  be e s ta b l i s h e d  th ro u g h  I n te r n a t io n a l  e d u c a tio n ,
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d e f i n i t e  e f f o r t s  sh o u ld  b e  made to  remove d is c r im in a t io n  on c o l le g e  and 
u n iv e r s i ty  campuses i n  A m erica. The s tu d e n ts  s a id  t h a t  more com m unication 
was needed between th e m se lv es , sch o o l a d m in is t r a to r s ,  and f a c u l ty  
m e m b e rs ,^
I n te r n a t io n a l  S tu d en t 
A djustm ent Heeds
In  1978 th e  s tu d y  on "A djustm ent o f  I n te r n a t io n a l  S tu d e n ts"  was 
conducted  a t  N orth  C a ro lin a  S ta te  U n iv e rs ity  a t  R a le ig h . The purpose  o f  
th e  s tu d y  was to  d e te rm in e  how to  im prove s e r v ic e s  fo r  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  i n  th e  U n iv e rs i ty .  In tro d u c in g  th e  s tu d y , Thomas 11. S ta f fo rd  
and h i s  c o -a u th o rs  m a in ta in ed  th a t  s e r v ic e s  f o r  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  
a t  th e  u n iv e r s i ty  w ere p lanned  on th e  b a s is  o f  assum ption  by s t a f f  and 
f a c u l ty  members ab o u t th e  a d ju stm en t needs o f  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts ,  
r a th e r  th an  on any s t r u c tu r e d  a sse ssm en ts  o f  th e  needs o f  th o s e  s tu d e n ts .
In  th e  S p rin g  o f  1978, e n ro llm e n t a t  N orth  C a ro lin a  S ta te  U n iv e rs ity  
a t  R a le ig h  in c lu d e d  747 in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from  se v e n ty -o n e  c o u n t r i e s .  
A random sam ple o f  th o se  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  was used f o r  a s tu d y  a t  
N orth  C a ro lin a  S ta te  U n iv e r s i ty .  When th e  d a ta  w ere a n a ly z e d , th e  
fo llo w in g  v a r ia b le s  w ere i d e n t i f i e d  a s  th e  m ajor problem s o f  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  a t  t h i s  u n iv e r s i ty :
1 . Home s ic k n e s s .
2 . I n a b i l i t y  to  se c u re  o u t-o f- th e -c a m p u s  h o u s in g .
3 . S o c ia l r e l a t io n s h ip s  w ith  o p p o s ite  se x .
4 . Language problem s— i n a b i l i t y  to  speak  th e  American language
31Anna C re t ta  H o jd ah l, "F o re ig n  S tu d e n ts  in  th e  Community C o lle g e ,"  
C o lleg e  and U n iv e r s i ty . Summer, 1980, pp. 411-12 .
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e f f e c t iv e l y .
5 . F in an ce .
6 . W orried ab o u t I n a b i l i t y  to  se c u re  jo b s  in  t h e i r  c o u n try , o r jo b s  
which r e l a t e  to  t h e i r  e d u c a tio n a l  m ajo rs  in  American i n s t i t u t i o n s  o r 
h ig h e r  e d u c a tio n , when they  s h a l l  r e tu r n  to  t h e i r  c o u n t r ie s .
7 . Lack o f  f r ie n d s  o r  p eo p le  in  th e  U n ited  S ta te s  who could  u n d er­
s ta n d  t h e i r  problem s a s  fo re ig n  s tu d e n ts .
8 . Too ex p en s iv e  m ed ica l s e r v ic e s .
9 . U n f r ie n d lin e s s  o f  p e o p le  i n  th e  community.
10. Food n o t what they  w ere used to  in  t h e i r  homes, and 
11^ Academic r e l a t e d  p r o b le m s .^
These problem s and co n ce rn s  w ere p re se n te d  in  ascen d in g  o rd e r ,  showing 
how s ig n i f i c a n t  a problem  was to  an in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t ,  and th e  number 
o f  s tu d e n ts  who in d ic a te d  a p a r t i c u l a r  problem , acc o rd in g  to  th e  
c o n c lu s io n  made. I t  was recommended th a t  more s tu d ie s  be conducted  on 
more campuses to  d e te rm in e  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n a l  needs o f  fo re ig n  
s tu d e n ts  to  be  met by American c o l le g e s .
A fr ic a n  S tu d e n ts 1 Views
C oncerning American E d u ca tio n
In  1961, James M. David and o th e r  in v e s t ig a to r s  conducted a  s tu d y  
on th e  to p ic  "The Survey o f  th e  A fr ic a n  S tu d e n t: H is A chievem ents and 
I l ls  P ro b lem s.1' The p u rpose  o f  th e  s tu d y  was to  d e te rm in e  th e  academ ic 
achievem ent and problem s o f  A fr ic a n  s tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta t e s .  The
^Thom as H. S ta f f o r d ,  P au l B. M arlon , e t  a l . ,  "A djustm ent o f  I n t e r ­
n a t io n a l  S tu d e n ts ,"  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f S tu d en t P e rso n n e l 
A d m in is tra tio n . I n c . . Summer, 1980, pp. 40-45 ,
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s tu d y  was sponsored  by th e  I n s t i t u t e  o f  I n te r n a t io n a l  E duca tion  ( H E ) ,
New York. A q u e s t io n n a ir e  was used to  c o l l e c t  d a ta ,  and f o r ty - th r e e  
American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  s i tu a te d  In  a l l  p a r t s  o f th e  U nited  
S ta te s  w ere In c lu d e d . A random sam ple o f  1 ,533  A fr ic a n  s tu d e n ts  a t te n d in g  
th o se  f o r ty - th r e e  fo u r -y e a r  and d e g re e -g ra n tin g  I n s t i t u t i o n s  w ere m ailed  
q u e s t io n n a ir e s .  A part from th e  1 ,533  A fr ic a n  s tu d e n ts  s e le c te d  f o r  th e  
s tu d y , th e  I n v e s t ig a to r s  s I b o  in te rv ie w e d  p e rso n n e l In  th e  o f f i c e  o f 
ad m issions in  th o se  i n s t i t u t i o n s .  The p u rpose  o f In te rv ie w in g  th e  sch o o l 
a d m in is t r a to r s  was to  g a th e r  In fo rm a tio n  from th e  ad m issio n s  and re c o rd s  
o f f i c e  re g a rd in g  academ ic perfo rm ance o f  th o se  A fr ic a n  s tu d en tB .
About tw o - th ird s  o f th e  q u e s t io n n a ire s  m ailed  o u t to  A fr ic a n  
s tu d e n ts  w ere re tu rn e d  to  th e  r e s e a r c h e r s .  The c l a s s i f i c a t i o n s  o f  th o se  
who re tu rn e d  th e  q u e s t io n n a ire  In c lu d ed  freshm en , sophom ores, ju n io r s ,  
s e n io r s  and g ra d u a te  s tu d e n ts .  Most o f  th e  re sp o n d e n ts  w ere s tu d y in g  
s o c ia l  s c ie n c e s ,  p h y s ic a l  and n a t u r a l  s c ie n c e s ,  e n g in e e r in g , and b u s in e s s .  
T here w s b  no I n d ic a t io n  as  to  w hat k in d  o f  s t a t i s t i c  was used in  a n a ly z in g  
th e  d a ta ,  b u t th e  f ig u r e s  w ere p re se n te d  in  p e rc e n ta g e s .  I t  was re p o r te d  
th a t  n e a r ly  f o u r - f i f t h s  (79 p e rc e n t)  o f  th e  re sp o n d en ts  s a id  th a t  they  
w ere q u i te  s a t i s f i e d  w ith  American e d u c a tio n , and they  were a ls o  H ighly  
p le a se d  w ith  t h e i r  academ ic program s in  t h e i r  r e s p e c t iv e  American 
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . They b e l ie v e d  th a t  American e d u c a tio n  
co u ld  m eet t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls  and o b je c t iv e s ,  and they  d id  n o t  
r e g r e t  choosing  th e  U n ited  S ta te s  a s  th e  p la c e  to  a c q u ire  t h e i r  e d u c a tio n . 
On how th e  s tu d e n ts  w ere perfo rm in g  in  t h e i r  academ ic en d ea v o rs , th e  
sc h o o l a d m in is t r a to r s  re p o r te d  th a t  up to  84 p e rc e n t o f  A fr ic a n  s tu d e n ts  
were doing  e x c e p tio n a l ly  w e ll in  t h e i r  s tu d ie s .  A nother a re a  o f concern
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was th e  one th a t  re q u ire d  A fr ic a n  s tu d e n ts  to  in d ic a te  w hat t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  w ere in  th e  U n ited  S t a t e s '  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  
e d u c a tio n . O verw helm ingly, th e  re sp o n d en ts  s a id  th a t  th ey  w ere In  th e  
U nited  S t a t e s '  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  e d u c a tio n  to  a c q u ire  th e  k in d  of 
knowledge and s k i l l s  which would h e lp  them in  making ad eq u a te  c o n t r ib u t io n s  
to  th e  advancem ent o f  t h e i r  newly indep en d en t n a t io n s .  W hile in  t h e i r  
c o u n try , th e y  th o u g h t th a t  th e  U n ited  S ta te s  m ight be th e  p lu ce  where they 
cou ld  r e c e iv e  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  they  were lo o k in g  f o r .  They added 
th a t  t h e i r  m ajo r f i e l d s  o f  s tu d y , such  a s  econom ics, p o l i t i c a l  s c ie n c e ,  
b u s in e s s ,  and p h y s ic a l  and n a t u r a l  s c ie n c e s  would e n a b le  them to  become 
s e l f  a c tu a l iz e d .
A n a ly s is  o f  th e  d a ta  from th e  s tu d y  a ls o  in d ic a te d  th a t  A fr ic a n  
s tu d e n ts  who w ere a t te n d in g  c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s  in  th e  U nited  
S ta te s  had many p rob lem s. The problem  a re a  in c lu d e d  t h e i r  i n a b i l i t y  to  
f in d  th e  ty p e  o f  food they  w ere used  to  in  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s ,  
f i n a n c i a l  problem s o r  i n s u f f i c i e n t  money f o r  t h e i r  e d u c a tio n a l  expenses 
in  th e  U n ited  S ta t e s ,  hom esickness, exposure  to  d is c r im in a t io n  in  
American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  and by th e  p eo p le  in  th e  community, 
and a d ju s tm e n t to  t h e i r  new en v iro n m en t. These problem s w ere p re s e n te d  
in  a scen d in g  o rd e r  to  show th e  m agnitude o f  th e  p rob lem s, j u s t  a s  they  
a r e  shown h e re .  Even though A fr ic a n  s tu d e n ts  p o in te d  o u t th e  problem s 
they  were f a c in g  w h ile  go ing  to  sch o o l in  th e  U n ited  S ta t e s ,  th e re  was 
no s i g n i f i c a n t  im pact th o se  problem s had on t h e i r  academ ic perfo rm ance .
On w hether A fr ic a n  s tu d e n ts  th o u g h t th e y  were g iv en  p ro p e r  academ ic 
ad v isem en t, th e  s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  w ere n e g a t iv e .  The A fr ic a n  
s tu d e n t s ' g e n e ra l co m p la in t (90 p e rc e n t o f  them) was th e  f a c t  th a t  they
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wore n o t  p ro p e r ly  gu ided  by Bchool o f f i c i a l s  i n  choosing  a  c o u rs e , and 
a s  a r e s u l t ,  th ey  d id  n o t know w hat co u rse s  to  ta k e  o r  n o t to  ta k e .
Some o f  th e  c o u rse s  th ey  w ere re q u ire d  to  ta k e  by sch o o l o f f i c i a l s  
seemed to  b e a r  no r e l a t io n s h ip  to  t h e i r  m ajor f i e l d s ,  and they  d id  n o t 
know why th ey  w ere asked  to  e n r o l l  in  th o se  c o u rs e s .  However, they  had 
to  ta k e  them.
C oncluding th e  s tu d y , th e  re s e a rc h e r s  c a l le d  a t t e n t i o n  o f school
o f f i c i a l s  to  th e  problem s which i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from A fr ic a  were
fa c in g  w h ile  going  to  sch o o l in  th e  U nited  S ta t e s :
S iz a b le  numbers o f A fr ic a n  s tu d e n ts  com plain  o f  n o t 
knowing which c o u rse s  to  ta k e  o r  n o t b e in g  a b le  to  ta k e  th e  
c o u rse s  th ey  n eed . T h is  problem  has two a s p e c ts :  in a d eq u a te
c o u n se lin g  s e r v ic e s  a t  th e  i n s t i t u t i o n s  a c c e p tin g  A fr ic a n  
s tu d e n ts ,  and a t  l e a s t  i n  p a r t ,  th e  absence  o f  a  d e f i n i t e  
p la n  a t  home f o r  th e  s p e c i f i c  u se  o f  a U .S. t r a in e d  in d iv id u a l  
a f t e r  h i s  r e t u r n . 33
I n te r n a t io n a l  D im ensions o f  
th e  Community C o lleg e
In  1970, M e r r i l l  G. M il le r  d id  a s tu d y  on th e  " I n te r n a t io n a l
D im ensions o f  th e  Community C o lleg e"  a t  B rookdale  J u n io r  C o lle g e , New
J e r s e y .  The p u rpose  o f  th e  s tu d y  was to  d e te rm in e  w hether community
c o l le g e s  i n  th e  U n ited  S ta te s  in c lu d e d  in  t h e i r  program s a c t i v i t i e s
which su p p o rt i n t e r n a t i o n a l  d im en sio n s. The deans o f  s tu d e n ts  in
community and ju n io r  c o l le g e s  in  a l l  partB o f th e  U n ited  S ta te s  were
su rv ey ed .
In tro d u c in g  th e  s tu d y , M il le r  rem arked th a t  th e  pu rpose o f
33james M. Davis, R u s s e ll  G. Hanson, and Duane R. Burnor, The Survey 
of African Student: His Achievements and His Problems (New York:
I n s t i t u t e  of I n te r n a t io n a l  E d u ca tio n , 1961), pp. 1 -16 .
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i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  In  th e  U n ited  S ta te s  was to  prom ote I n te r n a t io n a l  
u n d e rs ta n d in g , b ro th e rh o o d  and o th e r  h u m a n is tic  v a lu e s .  However, he 
observed  th a t  th e  p u rpose  was n o t a c h ie v e d , and nobody was r e s p o n s ib le  
f o r  a c h ie v in g  i t .  A ccord ing  to  M i l l e r ,  Am erican i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
e d u c a tio n  have n o t made any e f f o r t s  o r  p la n s  to  a ch iev e  th e  p u rp o ses  o f 
in t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta t e s ,  and th e re  w ere no im m ediate 
p ro v is io n s  made to  m eet th e  g o a ls  o f in t e r n a t io n a l  e d u c a tio n  In the  
f u tu r e .  M il le r  p o in te d  to  th e  f a c t  th a t  in  many i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
e d u c a tio n  in  A m erica, I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a re  a l ie n a t e d .  T here w ere 
no p ro v is io n s  made in  th o s e  i n s t i t u t i o n s  f o r  fo re ig n  s tu d e n ts  to  i n t e r a c t  
f u l l y  w ith  Am erican s tu d e n ts ,  f a c u l ty  members, and o th e r  sc h o o l p e rs o n n e l,  
o r  p eo p le  i n  th e  community. M i l le r  then  wondered how peop le  from  o th e r  
c o u n t r ie s  co u ld  e s t a b l i s h  a f r i e n d ly  r e l a t io n s h ip  w ith  A m erican s tu d e n ts  
and th e  A m erican p u b lic  i f  th e  s c h o o ls  th e y  w ere a t te n d in g  f a i l e d  to  
b r in g  th e  two g roups to g e th e r  f o r  a  common pu rp o se— th a t  o f e s ta b l i s h in g  
g o o d w ill, u n d e rs ta n d in g  and f r ie n d s h ip .  In  v e ry  many I n s ta n c e s ,  American 
s tu d e n ts  w ere n o t aw are o f  th e  p re se n c e  o f  s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r ie s  
in  t h e i r  own i n s t i t u t i o n s ,  and th o se  who w ere aw are o f  th e  p re se n c e  o f  
f o re ig n  s tu d e n ts  i n  t h e i r  s c h o o ls ,  became so a c c id e n ta l ly  o r  c o in c id e n ­
t a l l y .  Many American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  have n o t made d e f i n i t e  
e f f o r t s  o r  p la n s  to  a c q u a in t  Am erican s tu d e n ts  w ith  th e  f a c t  t h a t  th e r e  
w ere in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  t h e i r  m id s t .  M il le r  concluded  th a t  th e  
p u rpose  o f  I n t e r n a t io n a l  e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta te s  has  n o t  been 
f u l f i l l e d .
The n u l l  h y p o th e s is  developed  and te s t e d  a g a in s t  th e  re s e a rc h  
h y p o th e s is  was a s  fo llo w s : "Program s a n d /o r  a c t i v i t i e s  su p p o r tin g  an
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I n te r n a t io n a l  d im ension  a r e  v i r t u a l l y  n o n -e x is te n t  i n  co m m un ity /jun io r 
c o l le g e s  to d a y ."  A q u e s t io n n a ir e  was used  in  c o l l e c t in g  th e  d a ta .  A 
random sam ple o f  900 deans o f  s tu d e n ts  from com m unity /jun io r c o l le g e s  in  
a l l  p a r t s  o f th e  U n ited  S ta te s  was s e le c te d .  F i f t y - n i n e  p e rc e n t  o f  th e  
re sp o n d en ts  re tu rn e d  th e  q u e s t io n n a ir e .
When th e  d a ta  w ere a n a ly z e d , th e  re s e a rc h  h y p o th e s is  was r e je c te d  
i n  fa v o r  o f  th e  n u l l  h y p o th e s is  which confirm ed  th a t  program s a n d /o r  
a c t i v i t i e s  s u p p o r tin g  an  in t e r n a t i o n a l  d im ension  o f  e d u c a tio n  in  th o se  
com m unity /jun io r c o l le g e s  w ere v i r t u a l l y  n o n - e x is t e n t .  O n e -th ird  o f  th e  
re sp o n d en ts  who s a id  th ey  had i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  on t h e i r  campuses 
d id  n o t make any p ro v is io n s  w h atso ev er to  h e lp  th e  fo r e ig n  s tu d e n ts  f i t  
in to  th e  m ainstream  o f l i f e  o f  th e  sc h o o l community. F o re ig n  s tu d e n ts  
w ere co m p le te ly  f o r g o t te n  when any program  was p lan n ed  on th e  campuses 
o f  th e  com m un ity /ju n io r c o l le g e s .  As fo r  A m erican s tu d e n ts  who were 
exposed to  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  on t h e i r  cam puses th ro u g h  th e  
I n s t i t u t i o n s * e f f o r t s  o r  p la n s , th e  s i t u a t i o n  was r e g r e ta b ly  b le a k . 
However, some b a s ic  i n t e r e s t s  i n  program s f o r  f u r th e r in g  th e  in t e r n a t i o n a l  
d im ension  a p p a re n tly  d id  e x i s t .  About 60 p e rc e n t o f  th e  re sp o n d en ts  
in d ic a te d  an i n t e r e s t  in  g e t t in g  some in fo rm a tio n  on c e r t a i n  program s 
w hich co u ld  be e s ta b l i s h e d  o r  i n i t i a t e d ,  to  h e lp  them im prove o r  i n i t i a t e  
an  i n t e r n a t i o n a l  d im ension  o f  e d u c a tio n  on t h e i r  cam puses.
The c o n c lu s io n s  o f  th e  s tu d y  in c lu d e d  th e  f a c t  t h a t  more th a n  50 
p e rc e n t o f  Am erican com m un ity /ju n io r c o l le g e s  d id  n o t p ro v id e  any k in d  
o f  program s a n d /o r  a c t i v i t i e s  to  In c lu d e  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .  This 
f a c t  was a p p a re n t th rough  th e  t e s t i n g  and r e te n t io n  o f  th e  s t a t e d  n u l l  
h y p o th e s is .  The fo llo w in g  w ere some o f th e  recom m endations made to
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sch o o l o f f i c i a l s  o f  th o se  com m unity /jun io r c o l le g e s  f o r  Im provem ent:
1 . P ro v is io n s  shou ld  be made by sch o o l a d m in is t r a to r s  to  expose 
American s tu d e n ts  to  s tu d e n ts  from fo re ig n  c o u n t r ie s  w ith  d i f f e r e n t  
c u l tu r e s .
2. P ro v is io n s  shou ld  be made f o r  a r e d e f i n i t i o n  o f  g e n e ra l  e d u c a tio n
to  in c lu d e  th e  co n cep ts  o f i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n .
3 . P ro v is io n s  shou ld  be made f o r  I n te r n a t io n a l  day o r  week
a c t i v i t i e s  in c lu d in g  symposiums, and o rg a n iz a tio n s  developed  c o o p e ra tiv e ly  
w ith  s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and members o f  th e  community a t  la r g e .
4 . D evelopm ents o f s p e c i f i c  c o u rse s  in  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
was encouraged .
5 . School a d m in is t r a to r s  sh o u ld , on a co n tin u o u s b a s i s ,  seek  to  
know th e  needs o f  fo re ig n  s tu d e n ts  th rough  a  s t r u c tu r e d  com m unication 
p ro c e d u re , and e f f o r t s  shou ld  be made to  m eet th e  needs i d e n t i f i e d  by 
f o r e ig n  s tu d e n ts .
6 . C o lleg e-w id e  a d v iso ry  com m ittees made up o f  s t a f f ,  f a c u l ty ,  
s tu d e n ts  and community r e p r e s e n ta t iv e s  sh o u ld  be  e s ta b l i s h e d  to  seek  ways 
o f  b r in g in g  program s to  t h e i r  r e s p e c t iv e  s tu d e n ts  and community c o n s t i t ­
u e n ts  to  d is c o v e r  e d u c a t io n a l  needs o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th o se  
i n s t i t u t i o n s . ^
Summary
C hapter 2 c o n ta in s  a rev iew  o f r e la te d  l i t e r a t u r e .  The h i s to r y  o f 
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  from th e  c o lo n ia l  days to  th e
^ M e r r i l l  g , M il le r ,  "The I n te r n a t io n a l  D imension o f  th e  Community 
C o lle g e ,"  The N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  S tu d e n t P e rso n n e l A d m in is tra tio n , 
I n c . , O c to b e r, 1971, pp. 148-54.
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p re s e n t  tim e was t ra c e d  and showed how th e  governm ent became in v o lv ed  
w ith  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a tio n  to  prom ote i n t e r n a t i o n a l  goo d w ill and 
u n d e rs ta n d in g . However, th e  number o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  
American c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s  in c re a s e d  trem endously  i n  r e c e n t  
y e a r s .  Such an in c re a s e  In  th e  number o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  
U n ited  S ta te s  caused  a g rav e  concern  to  many p e o p le , le a d in g  them to  
q u e s tio n  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  w ere g e t t in g  and 
w hether th ey  would be a b le  to  u se  t h a t  e d u c a tio n  fo r  th e  b e n e f i t  o f 
t h e i r  own c o u n t r ie s .  The d is c u s s io n  in  C hap ter 2 was c a r r i e d  o u t  under 
f iv e  main h ead in g s:
1. I n t ro d u c t io n
2 . H is to ry  o f  I n te r n a t io n a l  S tu d e n ts  in  th e  U n ited  S ta te s
3 . O pin ions C oncerning F o re ig n  S tu d e n ts
4 . In fo rm a tio n  Based on C onference D isc u ss io n s
5 . In fo rm a tio n  Based on R e lev an t S tu d ie s ,  and Summary.
Chapter 3
DESIGN OF THE STUDY
The pu rposes o f  th e  s tu d y  w ere:
1 . To d e te rm in e  th e  e x te n t  to  which I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  
a t te n d in g  th e  r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  th e  s t a t e  o f  T ennessee p e rc e iv e d  
Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l g o a ls .
2 . To d e te rm in e  th e  r e l a t io n s h ip  between th e  in t e r n a t io n a l  s tu d e n t s ' 
p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  in  co n n e c tio n  w ith  t h e i r  own e d u c a tio n a l  
g o a ls  b e fo re  th e y  a c t u a l l y  e x p e rie n c e d  Am erican e d u c a tio n , and t h e i r  
p e rc e p tio n s  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  A m erican e d u c a tio n .
3 . To compare th e  e x te n t  to  which in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from  one 
c o n tin e n t p e rc e iv e d  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  to  th e  p e rc e p tio n s  o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o n t in e n ts  based  on t h e i r  
a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n .
P ro ced u res
In  o rd e r  to  a c h ie v e  th e  p u rp o ses  o f  th e  s tu d y , th e  p ro ced u re s  
o u t l in e d  below w ere fo llo w ed  in  co n d u c tin g  th e  s tu d y :
1 . A p re lim in a ry  s e a rc h  f o r  r e le v a n t  in fo rm a tio n  p e r ta in in g  to  th e  
problem  was c a r r i e d  o u t .  The main l i b r a r y  a t  E as t T ennessee S ta te  
U n iv e rs i ty  i n  Johnson C ity ,  T ennessee , was u t i l i z e d  to  g a th e r  in fo rm a tio n  
from p e r io d ic a l s  and books. O th er so u rc e s  in c lu d e d  E d u c a tio n a l R esearch  
In fo rm a tio n  C en te r (ERIC), th e  Guide to  D is s e r ta t io n  A b s tra c ts  (DATRIX), 
E d u c a tio n a l Index  and C u rren t In d ex  to  J o u rn a ls  in  E d u ca tio n  (C U E ).
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2. L e t te r s  w ere w r i t t e n  to  each  d i r e c to r  o f  ad m issio n s a t  each  o f  
th e  r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee r e q u e s t in g  p e rm iss io n  
to  in c lu d e  th e  s c h o o l 's  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  s tu d y . A copy o f  
th e  l e t t e r s  can be found i n  Appendix A, and a l s o  th e  r e p l i e s  to  th o se  
l e t t e r s .
3. A re q u e s t  f o r  p e rm iss io n  to  use human s u b je c ts  i n  th e  s tu d y  was 
f i l e d  w ith  th e  E a s t T ennessee S ta te  U n iv e rs ity  I n s t i t u t i o n a l  [levLow 
Board. A copy o f t h i s  re q u e s t  can be found in  A ppendix B.
R esearch  M ethodology
For th e  purpose o f  t h i s  s tu d y , th e  re s e a rc h  m ethodology u t i l i z e d  
was th e  d e s c r ip t iv e  method o f  r e s e a r c h .  The p e rc e p tio n s  o f  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n t  consum ers o f  American h ig h e r  e d u c a tio n  in  co n n e c tio n  w ith  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  w ere d e te rm in e d , an a ly zed  and d e s c r ib e d . G i lb e r t  Sax 
h a s  d e f in e d  a  d e s c r ip t iv e  r e s e a r c h  in  t h i s  manner:
R esearch  In v o lv in g  th e  c o l l e c t i o n  o f  d a ta  fo r  th e  p u rp o se  
o f  d e s c r ib in g  c o n d i t io n s  a s  th e y  e x i s t  i s  c a l le d  d e s c r ip t iv e  
o r  s t a t u s  r e s e a rc h  i n  c o n t r a s t  to  s tu d ie s  which a tte m p t to  
m an ip u la te  o r  c o n t ro l  th e  env ironm ent (p r im a r i ly  to  in v e s t ig a te  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s ) ,  c a l le d  e x p e rim e n ta l r e s e a r c h .*■
In s tru m e n t Used in  th e  S tudy
A q u e s t io n n a ir e  was th e  m ajor in s tru m e n t used f o r  c o l l e c t in g  d a ta .
A v a l id a te d  q u e s t io n n a ire  s u i t a b le  f o r  th e  s tu d y  was u n a v a i la b le ;  th e r e ­
f o r e  a  q u e s t io n n a ir e  was developed  to  a tte m p t to  m easure th e  p e rc e p tio n s  
o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  re g a rd in g  Am erican e d u c a tio n . The q u e s t io n n a ire
^ G ilb e r t  Sax, E m p irica l F o u n d a tio n s  o f  E d u c a tio n a l R esearch  (E ngle­
wood C l i f f s ;  Hew J e rs e y :  P r e n t lc e - H a l l ,  19 6 8 ), p . 288.
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was p i l o t  te s te d  w ith  a c l a s s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t  E a s t T ennessee 
S ta te  U n iv e rs i ty ,  Johnson C ity ,  T ennessee , I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  p i l o t  
te s t e d  came from  E ngland , Jap an , Kenya, N ig e r ia  and P e ru . T h e ir  
c l a s s i f i c a t i o n s  w ere sophomore, j u n i o r ,  s e n io r  and g ra d u a te  s tu d e n ts .
The purpose  o f  th e  p i l o t  t e s t  was to  d e te rm in e  c l a r i t y  and u s a b i l i t y  o f 
th e  in s tru m e n t. The q u e s t io n n a ire  was d iv id e d  in to  two p a r t s .  P a r t  A 
covered  i n i t i a l  s t e p s ,  com m unication, th e  g o a ls  o f  e d u c a tio n  fo r  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  and o th e r  c o n c e rn s , o r i e n t a t i o n ,  and t h e i r  r e a c t io n s  
tow ard t h i s  o r i e n t a t i o n  and In fo rm a tio n  th ey  re c e iv e d  abou t American 
e d u c a tio n . In  P a r t  S, th e  a c tu a l  e d u c a tio n a l  e x p e r ie n c e s  o f  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta te s  w ere in c lu d e d . The e x p e r ie n c e s  covered  a  
v a r i e ty  o f  e d u c a tio n a l  a r e a s  such a s  te x tb o o k s , u se  o f  th e  l i b r a r y ,  c l a s s ­
room a c t i v i t i e s ,  p u b lic  r e l a t i o n s  and t h e i r  o p in io n s  abou t American 
e d u c a tio n .
The q u e s t io n n a ir e  was accom panied by a l e t t e r  o f  t r a n s m i t t a l  to  th e  
re sp o n d e n ts . I t  b r i e f l y  ex p la in ed , th e  purpose and s ig n i f i c a n c e  o f  th e  
s tu d y . To e n su re  an h o n es t and u n b ia sed  re sp o n se , th e  re sp o n d e n ts  w ere 
in s t r u c te d  n o t to  i n d i c a te  t h e i r  names o r  th e  names o f  t h e i r  c o u n t r ie s ,  
b u t to  in d i c a te  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n s  and th e  name o f  t h e i r  c o n t in e n t .
They w ere in s t r u c te d  to  p la c e  an "X" in  th e  a p p ro p r ia te  column on th e  
r ig h t  o f  each  q u e s t io n .  Each q u e s tio n  had f iv e  c h o ic e s :  s tro n g ly
d is a g re e ,  d is a g re e ,  u n d ec id ed , a g re e ,  and s tro n g ly  a g re e . I f  a  
re sp o n d en t s t r o n g ly  d is a g re e d  w ith  a  s ta te m e n t ,  h e /sh e  sh o u ld  p u t an  "X"
a f t e r  th a t  colum n. Only one column was to  b e  cho sen , and o n ly  one "X"
*
to  be  p u t a f t e r  eac h  s ta te m e n t .  At th e  end o f  each  p a r t ,  sp a c e s  were 
p ro v id ed  f o r  th e  re sp o n d e n ts  to  w r i te  any o th e r  In fo rm a tio n  th e y  would
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l i k e  to  sh a re  w ith  th e  sch o o l o f f i c i a l s > E ig h ty -e ig h t ' item s  w ere In c lu d ed  
in  th e  q u e s t io n n a ir e .
A p re -a d d re sa e d  and stam ped envelope was In c lu d e d  to  a id  re sp o n d e n ts  
i n  r e tu rn in g  th e  com pleted  q u e s t io n n a ire  to  th e  w r i t e r  b e fo re  a g iven  
d a te .  (See Appendix C f o r  th e  c o p ie s  o f  th e s e  d a ta  and a copy o f  th e  
q u e s t io n n a i r e . )
S e le c t io n  o f  Sample
Sources in d ic a te d  t h a t  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s  i n  th e  U n ited  S ta te s  came from many c o u n t r i e s ,  r e p re s e n t in g  
a l l  c o n t in e n ts .  The re g io n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee 
in c lu d ed  i n  th e  s tu d y  a ls o  had I n te r n a t io n a l  s tuden tB  from  d i f f e r e n t  
c o u n t r ie s  r e p r e s e n t in g  e v e ry  c o n t in e n t .  T h e re fo re , th e  s u b je c t s  in c lu d e d  
in  th e  s tu d y  were a  random sam ple o f  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  
r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee . The s tu d e n ts  sampled 
f o r  th e  s tu d y  were th o se  w ith  th e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  sophom ore, ju n i o r ,  
s e n io r ,  and g ra d u a te  s tu d e n ts .  In  t h i s  s tu d y , a  c l u s t e r  sam pling  method 
was used  in  s e le c t in g  a  random sam ple o f  th e  re sp o n d e n ts . In  t h e i r  own 
way o f  e x p la in in g  c l u s t e r  sam p ling , W alte r Borg and M ered ith  G a ll s t a t e d :
In  c l u s t e r  sam pling  th e  u n i t  o f  sam pling  i s  n o t th e  
in d iv id u a l  b u t r a th e r  a  n a t u r a l l y  o c c u r in g  group o f  in d iv id u a l s .
C lu s te r  sam pling  i s  used  when i t  i s  more f e a s ib l e  o r  co n v en ien t 
to  s e l e c t  g roups o f  in d iv id u a ls  th a n  i t  i s  to  s e l e c t  in d iv id u a ls  
from a d e f in e d  p o p u la tio n . T h is  s i t u a t i o n  o c c u rs  when i t  i s  
e i t h e r  im p ra c t ic a l  o r  im p o ss ib le  to  o b ta in  a l i s t  o f  a l l  
members o f  th e  a c c e s s ib le  p o p u la t io n . Suppose, f o r  exam ple, 
t h a t  o n e 's  d e fin e d  p o p u la t io n  c o n s i s t s  o f  a l l  r e s id e n t s  o ver 
th e  age o f  e ig h te e n  i n  a  p a r t i c u l a r  c i t y .  S im ple random 
sam pling  o r  s y s te m a tic  sam pling  cou ld  be used i f  an u p - to - d a te ,
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com plete  census o f  a l l  th e  c i t y ' s  in d iv id u a ls  and t h e i r  ages 
i s  a v a i la b le .  I f  n o t ,  th e n  c l u s t e r  sam pling  i s  a d v i s a b l e .2
S e le c t io n  o f  R espondents
In  o rd e r  to  i d e n t i f y  th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  to  whom to  m a ll th e  
q u e s t io n n a ire ,  l i s t s  o f  a l l  th e  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  
r e g io n a l  u n iv e r s i t i e s  i n  th e  S ta te  o f  T ennessee were re q u e s te d . When th e  
l i s t  was re c e iv e d , i t  was o b serv ed  th a t  th r e e  u n i v e r s i t i e s  in d ic a te d  th e  
c o u n t r ie s  from  where t h e i r  fo re ig n  s tu d e n ts  came. However, T ennessee 
T ec h n o lo g ic a l U n iv e rs ity  d id  n o t show th e  c o u n t r ie s  o f  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  a t  th e  u n iv e r s i ty ,  b u t th e  l i s t  c o n ta in e d  th e  nam es, lo c a l  
a d d re s se s  and c l a s s i f i c a t i o n s  o f  th e  fo re ig n  s tu d e n ts .  T h is  in fo rm a tio n  
i s  in d ic a te d  in  T ab le  1 w ith  "N /A ," n o t a v a i l a b l e ,  f o r  T ennessee 
T ec h n o lo g ic a l U n iv e rs i ty .  Memphis S ta te  U n iv e r s i ty ,  Memphis, T ennessee , 
and T ennessee S ta te  U n iv e r s i ty ,  N a s h v il le ,  T ennessee , d id  n o t send th e  
re q u e s te d  in fo rm a tio n  ab o u t t h e i r  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .  As a r e s u l t ,  
th e s e  u n i v e r s i t i e s  w ere e l im in a te d  from  th e  s tu d y  a f t e r  a fo llo w -u p  
l e t t e r  which f a i l e d  to  p roduce any re sp o n se .
To random ly s e l e c t  th e  re sp o n d en ts  to  th e  q u e s t io n n a ir e  in  a un iform  
m anner, th e  l i s t  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t  each  u n iv e r s i ty  became a 
c l u s t e r ,  and th e  l i s t  c o n ta in in g  th e  names o f  f o re ig n  s tu d e n ts  a t  each  
u n iv e r s i ty  was random ly numbered, ex c lu d in g  th e  freshm en . For exam ple, 
th e  t o t a l  number o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  a t  A u s tin  Feay S ta te  U n iv e rs i ty  
became th e  f i r s t  c l u s t e r ,  and so  on f o r  o th e r  u n iv e r s i t i e s  a s  shown in  
T ab le  1 , Then 40 p e rc e n t was c a lc u la te d  from  th e  t o t a l  number o f  a l l
2
W alter R. Borg and M ered ith  Damien G a ll ,  E d u c a tio n a l R esearch ; An 
In t ro d u c t io n  (3d e d . ; New Y ork: Longman, 1979), p . 187.
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Table 1
Names o f  C o n tin e n ts , C o u n tr ie s  and Number o f  I n te r n a t io n a l  
S tu d e n ts  a t  Each U n iv e rs ity  A ccording  to  
W in te r/S p rin g  E n ro llm en t, 1982
C o n tin en t C o u n tr ie s
Number o f  S tu d e n ts  and 
Name o f U n iv e rs i ty
APSU ETSU HTSU TTll
A fr ic a 3 Cameroon 1 N/A
Egypt 1
E th io p ia 12
Ghana 1 2 2
Kenya 3 1
L ib e r ia 2
M adagascar 1
Morocco 1 1
N ig e r ia 6 30 37
T anzan ia 1
Uganda 3
Zambia 1
Zimbabwe A
Asia*5 B angladesh 2 N/A
C hina , R epub lic  o f 18
Cyprus 1
Hong Kong 3 12
In d o n e s ia 2
I r a n 2 20 21
I r a q 2 A
I s r a e l 1
Japan 1 1
Jo rd a n 2 10
K orea, R epub lic  o f 5 7
Kuwait 2 1
Laos 16
Lebanon 2 A
M alaysla 1 A 1
In d ia A 18
N orth  Korea 3
P a k is ta n 2
P h i l ip p in e s 2
Saud i A rab ia 3 8
S ingapore A
South Korea A
S y ria 1
T h a ilan d A A2
Taiwan 8
■ Turkey 1
Table 1 (continued)
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C o n tin en t C o u n trie s
Number o f  S tu d e n ts  and 
Name o f  U n iv e rs i ty
APSU ETSU HISU TTU
A u s t r a l ia 11 A u s t r a l ia 2 1 8 N/A
Europe*1 Belgium 3 1 N/A
Denmark 3 1
France
F in lan d i
Germany 1 1
G reece 1
I r e la n d 2
N e th e rlan d s 1
Norway 3 1
P o rtu g a l 1
U nited  Kingdom 4 4
N orth America*1 Canada 2 3 6 N/A
Bahamas 1 1 1
Bermuda 2
Jam aica 1
N icaragua 2
Panama 2
L
South A merica B o liv ia 3 2 N/A
B ra z i l 1
Colombia 4 2
Ecuador 2
Guyana 2
Peru 2 1
V enezuela 1 7 11
S u b to ta l 19 179 260 250
Grand T o ta l 708
N/A ■ In fo rm a tio n  n o t a v a i la b le
a S ource: The New Book o f  Knowledge (1 9 8 0 ), A, I ,  4 9 .
S ource: The W orld Book E n cyc loped ia  (1 9 8 2 ), A, I ,  739 (A sia  and 
A u s t r a l i a ) ;  E, VI, 309 (E u rope); N -0, XIV, 357 (N orth  A m erica ); and 
So-S z, X V III, 501 (S ou th  A m erica).
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th e  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a t  each  u n iv e r s i ty .  The purpose was to
d e te rm in e  th e  a c tu a l  number o f  th e  re sp o n d e n ts  to  whom th e  q u e s tio n n a ire
would be m a iled . From th a t  f ig u r e ,  i t  waB th e n  p o s s ib le  to  use a  sim ple
random sam pling  te c h n iq u e  to  draw th e  names o f  th o se  to  be  th e  a c tu a l
p a r t i c ip a n t s  i n  th e  s tu d y . Borg and G a ll e x p la in e d  a  s im p le  random
sam pling  te c h n iq u e  in  t h i s  m anner: " In  s im p le  random sam pling , a l l  th e
in d iv id u a ls  in  th e  d e f in e d  p o p u la tio n  have an eq u a l ami indep en d en t elmnce
3
o f  b e in g  s e le c te d  a s  a  member o f  th e  sam p le ."  A t a b le  o f  random numbers 
was used  f o r  s e le c t io n  o f  th e  re sp o n d e n ts , th a t  i s ,  40 p e rc e n t o f  each 
o f  th e  u n i v e r s i t y 's  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .  The q u e s t io n n a ire s  w ere 
m ailed  to  each o f  th o s e  random ly s e le c te d .
The number o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from a l l  c o n t in e n ts  to t a le d  
708, However, s tu d e n ts  from A u s t r a l i a  were n o t in c lu d e d  i n  th e  s tu d y  
a s  they  w ere freshm en.
S t a t i s t i c a l  P ro ced u res  fo r  A nalyzing  th e  D ata
S in ce  th e  re s e a rc h  h y p o th eses  g iven  in  C hapter 1 w ere s ta t e d  in  a
d e c la r a t iv e  form , n u l l  h y p o th e se s  a r e  a ls o  p ro v id ed  in  C hap ter 3 . The
n u l l  h y p o th eses  were t e s t e d  a g a in s t  th e  n o n - d i r e c t io n a l  re s e a rc h  h y p o th e se s .
To so lv e  th e  re s e a rc h  problem  and a c h ie v e  th e  p u rp o ses  o f  th e  s tu d y ,
c o r r e l a t i o n a l  s t a t i s t i c s  were u t i l i z e d .  E x p la in in g  r e l a t i o n s h ip s ,  W alter
R. Borg and M ered ith  Damien G a ll s t a t e d :
Q u e s tio n n a ire  item s may r e f e r  to  p a s t ,  p r e s e n t ,  o r  f u tu r e  
phenomena. For exam ple, suppose we w anted to  s tu d y  th e  
r e l a t io n s h ip  betw een th e  s c h o o l- r e la te d  I n t e r e s t s  and 
v o c a t io n a l  I n t e r e s t s  o f  h ig h  sc h o o l s e n io r s ,  A q u e s t io n n a ir e
3
Borg and G a ll, p . 182.
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d e a l in g  w ith  th e s e  two areaB  o f  I n t e r e s t  cou ld  be a d m in is te re d  
to  a  sam ple o f  h ig h  sc h o o l s e n io r s  and th e  r e l a t io n s h ip  cou ld  
be  d e te rm in ed  by com puting c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  Suppose 
a  s im i la r  su rvey  w ere c a r r i e d  o u t  w ith  a  sam ple o f  h ig h  sch o o l 
g ra d u a te s  who were asked  to  r e p o r t  t h e i r  c u r r e n t  v o c a t io n a l  
i n t e r e s t s  and r e c a l l  w hat t h e i r  s c h o o l - r e la te d  i n t e r e s t s  had 
been d u r in g  t h e i r  s e n io r  y e a r .  T h is  q u e s t io n n a ir e  would 
p ro v id e  tim e -o rd e re d  d a ta  s in c e  th e  p e r s o n 's  s c h o o l - r e la te d  
i n t e r e s t s  were re p o r te d  fo r  a d i f f e r e n t  tim e  th a n  t h e i r  
v o c a t io n a l  I n t e r e s t s  and even though a l l  d a ta  w ere c o l le c te d  
a t  a  s in g le  p o in t in  t im e .4
In  t h e i r  book, A pp lied  S t a t i s t i c s  f o r  th e  B e h a v io ra l S c ie n c e s .
D ennis H in k le , W illiam  W lersma, and S tephen  J u r s  e x p la in e d  th e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  a s  an in d ex  th a t  d e s c r ib e s  th e  e x te n t  to  w hich two s e t s  o f  
d a ta  a r e  r e l a t e d .  To make I t  c l e a r e r ,  th e y  used  an  exam ple to  i l l u s t r a t e  
a c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  "An exam ple o f  what we mean by th e  r e l a t i o n ­
sh ip  betw een two v a r ia b le s  can  be shown by u s in g  th e  f i n a l  exam in a tio n
5
s c o re s  and SAT s c o re s  f o r  f i f t e e n  s tu d e n t s . "  A s tu d y  o f  r e l a t io n s h ip  
o r  c o r r e l a t i o n  doeB n o t i n  any way in d i c a te  c a u s a t io n  betw een c o r r e la te d  
v a r i a b le s .  A lso , th e  s i z e  o f  th e  group does n o t  a f f e c t  th e  s i z e  o f  th e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .
The P earso n  product-m om ent c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  o r  sim ply 
P earso n  ( r ) ,  was employed a lo n g  w ith  th e  t - d l s t r i b u t l o n  w ith  n -2  to  
d e te rm in e  th e  r e l a t io n s h ip  betw een th e  s c o re s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  
from  each  c o n t in e n t on th e  p e rc e p t io n s  o f  Am erican e d u c a tio n  r e l a t e d  to  
t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th e y  a c tu a l ly  e x p e rie n c e d  American 
e d u c a tio n , and t h e i r  s c o re s  based  on t h e i r  a c tu a l  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  
w ith  A m erican e d u c a tio n . The raw s c o re  fo rm ula  f o r  c a l c u la t in g  P earson  
( r )  w s b  u sed .
^W alter R. Borg and M ered ith  Damien G a ll ,  E d u c a tio n a l R esea rch i An 
In tro d u c t io n  (3d e d , ;  Hew Y ork: Longman, 19 7 9 ), p . 287.
^D ennis E. H in k le , W illiam  W iersma, and S tephen  G. J u r s ,  A pplied  
S t a t i s t i c s  f o r  th e  B e h a v io ra l S c ie n ces  (C hicago: Rand M cNally, 1979), 
p . 71.
A ssum ptions £or Use o f  P ea rso n  ( r )
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In  o rd e r  to  u se  th e  P ea rso n  Product-M oment C o r re la t io n  C o e f f ic ie n t s ,  
two assum ptions a r e  made: (1) "B oth  v a r ia b le s  a r e  m easured on a t  l e a s t
an  I n t e r v a l  s c a le  o r  r a t i o ,  and (2) th e  u n d e rly in g  d i s t r i b u t i o n s  o f  b o th  
v a r ia b le s  a r e  norm al."*’
I n te r v a l  o r  r a t i o  s c a le s  b o th  e x h ib i t  e q u a l p r e c i s io n  in  m easurem ent, 
bu t th e  r a t i o  s c a le  h a s  a known ze ro  p o in t .  The p r o p e r t i e s  o f  i n t e r v a l  
s c a le s  and th o se  o f  th e  r a t i o  s c a le s  a r e  p re s e n te d  below :
I n t e r v a l  S ca le
1 . D ata c a te g o r ie s  a r e  m u tu a lly  e x c lu s iv e .
2 . D ata c a te g o r ie s  have a  lo g i c a l  o r d e r .
3 . D ata c a te g o r ie s  a r e  s c a le d  a c c o rd in g  to  th e  amount
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  th e y  p o s s e s s .
4 . Equal d i f f e r e n c e s  i n  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  
re p re s e n te d  by eq u a l d i f f e r e n c e s  in  th e  numbers a s s ig n e d  
to  th e  c a te g o r ie s .
3 . The p o in t  z e ro  i s  j u s t  a n o th e r  p o in t  an th e  
s c a le .
R a tio  S ca le
1 . D ata c a te g o r ie s  a r e  m u tu a lly  e x c lu s iv e .
2 . D ata c a te g o r ie s  have a l o g i c a l  o r d e r .
3 . D ata c a te g o r ie s  a r e  s c a le d  a c c o rd in g  to  th e  amount
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  th e y  p o s s e s s .
4 . E qual d i f f e r e n c e s  i n  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
r e p re s e n te d  by eq u a l d i f f e r e n c e s  i n  th e  numbers a s s ig n e d  
to  th e  c a te g o r ie s .
3 .  The p o in t  z e ro  r e f l e c t s  an  absence  o f  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s .?
To d e te rm in e  th e  d i f f e r e n c e  betw een th e  mean s c o re s  o f  s tu d e n ts  from 
one c o n t in e n t and a n o th e r  c o n t in e n t ,  th e  a n a ly s i s  o f  v a r ia n c e  was c a r r i e d  
o u t .  A n a ly s is  o f  v a r ia n c e  in v o lv e s  th e  p ro c e ss  o f  a n a ly z in g  d a ta  w ith
O
more th a n  two sam p les, a b b re v ia te d  a s  "ANOVA." One-way ANOVA was used
^ H in k le , H iersm a, and J u r s ,  p . 96 .
-1
'H in k le ,  W iersma, and J u r s ,  pp . 7 -8 . 
® H inkle, W iersma, and J u r s ,  p . 244.
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Co a n a ly z e  Che d a ta .  "A one-way ANOVA in v o lv e s  Che a n a ly s i s  o f  one
9
independen t v a r ia b le  w ith  two o r  more l e v e l s . "
M athem atical c a lc u la t io n s  w ere p re se n te d  in  ta b le s  and f ig u r e s  fo r  
c l a r i t y  o f  e x p la n a tio n ; fo r  exam ple, p e rc e n ta g e s  w ere used in  p re s e n t in g  
c e r t a in  d a ta .
Reasons f o r  U sing ANOVA
To d e te rm in e  i f  th e re  were d i f f e r e n c e s  betw een th e  mean p e rc e p tio n s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from one c o n t in e n t  and o th e r  c o n t in e n ts ,  
a n a ly s is  o f  v a r ia n c e  (ANOVA) was p r e f e r r e d  b ecause  o f  th e  fo llo w in g  
re a so n s :
Suppose a r e s e a r c h e r  h as  d a ta  from  s i x  indep en d en t sam ples, 
r a th e r  th a n  j u s t  tw o, and i s  i n t e r e s t e d  i n  t e s t i n g  th e  n u l l  
h y p o th e s is  th a t  th e  means o f  th e  s ix  p o p u la tio n s  from  w hich th e  
sam ples w ere s e le c te d  a r e  a l l  e q u a l .  An i n i t i a l  r e a c t io n  by 
th e  n o v ic e  s t a t i s t i c i a n  m igh t be to  ru n  a  s e r i e s  o f  t - t e s t s  f o r  
th e  d i f f e r e n c e s  among sam ple m eans, ta k in g  th e  means i n  a l l  
p o s s ib le  com binations o f  two. With com puter a s s i s t a n c e ,  th e  
numerous t - t e s t s  can be  computed e a s i l y  and q u ic k ly .  However, 
such a  s t r a t e g y  le a d s  to  some p rob lem s. The m ajor problem  i s  
t h a t  th e  Type I  e r r o r  r a t e  ( th e  e r r o r  o f  r e j e c t i n g  a  t r u e  
h y p o th e s is )  f o r  a  s e t  o f  t - t e s t s  i s  in c re a s e d  d r a m a t i c a l l y . ^
R easons fo r  C arry in g  Out t - T e s t s
By u t i l i z i n g  ANOVA—a n a ly s i s  o f  v a r ia n c e — to  t e s t  th e  number two 
n u l l  h y p o th e s is  f o r  a  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  betw een th e  p e rc e p tio n s  o f 
s tu d e n ts  from  one c o n t in e n t to  th o s e  o f  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  r e s u l t  
showed th a t  th e r e  e x is te d  a t  l e a s t  one p a i r  o f  d i f f e r e n c e  betw een th e
g
H in k le , W iersma, and J u r s ,  p . 244. 
10H in k le , W iersma, and J u r s ,  p . 242.
sam ple means. A n a ly s is  o f  v a r ia n c e  (ANOVA) d id  n o t how ever, I n d ic a te
w here th e re  was a  d i f f e r e n c e .  To f in d  o u t where th e  d if f e r e n c e  w as,
o r  d i f f e r e n c e s  w ere, I t  was n e c e ss a ry  to  c a r r y  o u t t - t e s t s  o f  independen t
sam ples f o r  d i f f e r e n c e  i n  sam ple m eans. Many s t a t i s t i c a l  methods fo r
t e s t i n g  th e  h y p o th e s is  fo r  d i f f e r e n c e  betw een sam ple means co u ld  be used
In c lu d in g  Newman-Keuls1 method, b u t In  t h i s  ca se  o n ly  one req u ire m en t
was m et. To u se  Newman-Keuls' method, two c o n d i t io n s  m ust be s a t i s f i e d :
"The Newman-Keuls method I s  commonly used  when th e re  i s  a s ig n i f i c a n t
F - r a t io  In  th e  ANOVA and th e  group sam ple s i z e s  a r e  e q u a l .  In  t h i s
c a s e , th e re  waB a  s ig n i f i c a n t  F - r a t i o  bu t sam ple s iz e s  were n o t e q u a l,
12th e r e f o r e ,  a  fo rm ula  developed  by "Cochran and Cox" fo r  t e s t i n g  
h y p o th e s is  f o r  a s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  betw een Independen t sam ples means 
was u sed . T h is  form ula can be found in  A ppendix D.
N u ll H ypotheses
The n u l l  h y p o th eses  developed  and s t a t i s t i c a l l y  t e s t e d  were th e  
fo llo w in g :
T here w i l l  be no s ig n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  betw een th e  s c o re s  
o f  (a ) A fr ic a n , (b) A sian , (c )  European, (d) N orth  A m erican, and (e )
South American s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  i n  c o n n e c tio n  
w ith  t h e i r  own e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th e y  a c tu a l ly  ex p e rien ced  American 
e d u c a tio n , and t h e i r  s c o re s  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  
American e d u c a tio n .
^ H i n k le ,  W iersma, and J u r a ,  p . 273.
12H inkle, Wiersma, and J u rs, pp. 209-11 .
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H2 : When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which s tu d e n ts
from a l l  c o n t in e n ts  p e rc e iv e  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  based  on t h e i r  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , 
w i l l  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  A slan , 
European, N orth  A m erican, o r  South  American s tu d e n ts .
H^: When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which A fric a n
s tu d e n ts  p e rc e iv e  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l 
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  
n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  A sian , European, 
N orth  American o r  South Am erican s tu d e n ts .
When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich A sian  
s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  
n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  European, N orth 
American o r  South American s tu d e n ts .
Hgi When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which European 
s tu d e n ts  p e rc e iv e  A m erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  
n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  N orth  American 
o r  South American s tu d e n ts .
11 :^ When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which N orth
American s tu d e n ts  p e rc e iv e  American e d u c a tio n  as s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l g o a ls  based  on t h e i r  a c t u a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican 
e d u c a tio n , w i l l  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  
South  Am erican s tu d e n ts  o r  o th e r  c o n t in e n ts .
: When compared to  u n d e rg rad u a te  s tu d e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich
a l l  Che g ra d u a te  s tu d e n ts  from A f r ic a ,  A s ia , E urope, N orth America and 
South  A m erica, p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  baBed on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American 
e d u c a tio n , w i l l  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  th e  
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  from  A f r ic a ,  A s ia , Europe, N orth  A m erica, and 
South Am erica.
Chapter 4
THE RESEARCH DATA, ANALYSIS, AND INTERPRETATIONS 
In tro d u c t io n
C hapter 4 c o n ta in s  th e  r e s e a r c h  d a ta ,  a n a ly s i s  and in t e r p r e t a t i o n s .  
The p ro p o sa l o f  th e  s tu d y  in c lu d e d  s ix  re g io n a l  u n i v e r s i t i e s  in  th e  S ta te  
o f  T ennessee , b u t two u n i v e r s i t i e s  were e l im in a te d  due to  a la c k  o f  
re sp o n se . The two u n i v e r s i t i e s  exc luded  from  th e  s tu d y  w ere Memphis 
S ta te  U n iv e rs ity  and T ennessee  S ta te  U n iv e r s i ty .  A l i s t  c o n ta in in g  th e  
names, c l a s s i f i c a t i o n s ,  l o c a l  a d d re s s e s  and in  most c a s e s ,  th e  names o f  
th e  c o u n t r ie s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  was r e c e iv e d  from  th e  fo llo w in g  
fo u r  u n i v e r s i t i e s :
1. A u s tin  Peay S ta te  U n iv e rs i ty
2 . E as t T ennessee S ta te  U n iv e rs ity
3. M iddle T ennessee S ta te  U n iv e rs ity
4. T ennessee T e c h n o lo g ic a l U n iv e rs i ty
I n te r n a t io n a l  B tu d en ts  from  th e s e  u n i v e r s i t i e s  to t a le d  708, in c lu d in g  
e ig h t  s tu d e n ts  from  A u s t r a l i a .  However, A u s t r a l ia n  s tu d e n ts  were 
exc lu d ed  from  th e  s tu d y  b ecause  th e y  were freshm en .
T ab le  2 c o n ta in s  th e  t o t a l  number o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t s ,  showing 
t h e i r  c o n t in e n ts  and th e  names o f  u n i v e r s i t i e s  th ey  w ere a t te n d in g  
d u r in g  th e  w in te r  q u a r te r  o r  s p r in g  s e m e s te r , 1982. A random sam ple o f 
280 (40 p e rc e n t o f  7 00 ), o r  40 p e rc e n t o f  th e  t o t a l  number o f  fo re ig n  
s tu d e n ts  a t  each  u n iv e r s i ty ,  a s  was e x p la in e d  in  C hap ter 3 , was s e le c te d  
f o r  th e  s tu d y . On March 5 , 1982, q u e s t io n n a ire s  were m a iled  to  th o se  
s tu d en tB  to  com plete  and r e tu r n  to  th e  r e s e a rc h e r  b e fo re  a  d e a d lin e  d a te ,
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Table 2
T o ta l Humber o f  M ailed and R eturned  Q u e s tio n n a ire s  
f o r  £ach  C o n tin e n t and U n iv e rs i ty  and 
P e rc e n t o f  R eturned  Q u e s tio n n a ire s
Name o f 
U n iv e rs ity
Name o f  
C o n tin en t
T o ta l Number o f  
Q u e s tio n n a ire s
R etu rns 
a s  a 
P e rc e n t of 
SampleM ailed R eturned
E as t T ennessee A fr ic a 21 19 90
S ta te  U n iv e rs ity A sia 33 25 7!)
Europe 6 6 1 0 0
N orth  A merica A A 1 0 0
South America 7 5 71
T o ta l  f o r  ETSU 71 59 82
A u stin  Peay A fr ic a 3 3 1 0 0
S ta te  U n iv e rs i ty A sia 1 1 1 0 0
Europe 1 1 1 0 0
N orth  America 2 1 50
South  America 1 1 1 0 0
T o ta l  f o r  APSU 8 7 87 .5
M iddle T ennessee A f r ic a 2 0 1 2 60
S ta te  U n iv e rs ity A sia 61 8 13
Europe 8 7 88
N orth  America A 3 75
South  America 8 8 1 0 0
T o ta l  f o r  MTSU 1 0 1 36 38
T ennessee A fr ic a N/A 7 _
T ec h n o lo g ic a l A sia N/A 2 1 -
U n iv e rs ity * Europe N/A 6 -
N orth  America N/A 8 —
South America N/A 8 -
T o ta l f o r  TTU 1 0 0 50 50
GRAND TOTAL 280 154 55
* N/A -  T ennessee T ec h n o lo g ic a l U n iv e rs i ty  d id  n o t I n d ic a te  th e  c o n t in e n ts  
and c o u n t r ie s  o f  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  a t  th e  U n iv e r s i ty ,  th e r e f o r e  i t  
was n o t p o s s ib le  to  d e te rm in e  th e  number o f  q u e s t io n n a ire s  s e n t  to  each 
c o n t in e n t  and p e rc e n t r e tu rn e d .
A n a ly s is  and I n te r p r e ta t i o n s  
o f  th e  D ata C o lle c te d
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T ab le  3 c o n ta in s  a summary o f  th e  d a ta  c o l le c te d  f o r  th e  s tu d y  on 
P a r t  A o f  th e  q u e s t io n n a ir e .  T h is  p a r t  was concerned  w ith  th e  p e rc e p tio n s  
o f  American e d u c a tio n  by in t e r n a t io n a l  s tu d e n ts  b e fo re  t h e i r  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n  which was th e  number one purpose o f  
th e  s tu d y . The ta b le  b r i e f l y  d e s c r ib e s  th e  c o n te n ts  o f tlio qm'iM. Ii'im.-i h v ,  
i t  shows th e  number o f  p e rso n s  who responded to  each  q u e s t io n n a ir e  and 
th e  p e rc e n t o f  such re sp o n se s  based  on each  c a te g o ry  o f  re sp o n se . For 
exam ple, i n  item  number two in  th e  q u e s t io n n a ir e ,  19 p e rso n s  s t ro n g ly  
d is a g re e d  w ith  th e  s ta te m e n t;  23 p e rso n s  d is a g re e d ; 3 p e rso n s  were 
u n decided ; b u t 34 p e rso n s  ag reed  w ith  th e  s ta te m e n t and 75 p erso n s  
s tro n g ly  ag ree d . These numbers w ere co n v e rte d  in to  p e rc e n ta g e s  fo r  
each  c a te g o ry  o f  re sp o n se . Item  number one was an exam ple, and th e re  
w ere no p o in ts  f o r  i t .  To i n t e r p r e t  th e  d a ta  in  T ab le  3 in  a  more 
m ean ingfu l manner, two c a te g o r ie s  o f  n e g a tiv e  and p o s i t i v e  re sp o n ses  
were com bined. S tro n g ly  d is a g re e  re sp o n se  was combined w ith  d is a g re e  
and ag ree  re sp o n se s  was combined w ith  s t r o n g ly  a g re e . These i n t e r p r e t a ­
t io n s  a r e  o n ly  th e  sum m aries o f  th e  data*  From th e  e x p la n a tio n s  g iv en , 
th e  m eaning o f  a l l  th e  d a ta  f o r  each  item  in  th e  q u e s t io n n a ir e  can be 
read  in  th e  ta b le  i t s e l f .  The t a b le  a ls o  c o n ta in s  th e  w eigh ted  av erag e  
f o r  a l l  th e  c a te g o r ie s  o f  re sp o n se .
Table 3
T o ta l  Humber and P e rcen tag e  o f Responses from 154 I n te r n a t io n a l  S tu d en ts  
Based on Each C ategory o f  Response on P a r t  A (X) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire
C onten ts o f  th e  Q u es tio n n a ire
C ategory and T o ta l Number 
o f  Responses
T o ta l  P e rcen tag e  in  
Each Category W eighted
Average
*SD(1) D(2) U(3) A<4) SA<5) SD D U A SA
I n i t i a l  S tep s  and Communication
1 . Example, th e  U nited  S ta te s  i s  
In  N orth America
2 . S tuden t communicated w ith  
sch o o l o f f i c i a l 19 23 3 34 75 1 2 15 2 2 2 49 3.80
3. In fo rm a tio n  was c l e a r  to  s tu d e n t 6 27 9 67 45 4 6 6 44 30 4 .06
4 . Proposed sch o o l was d e s c r ib e d  
to  s tu d e n t 8 30 15 61 40 5 19 9 40 27 3 .61
5 . Programs o f  s tu d y  w ere d e sc r ib e d 6 26 14 65 43 4 17 9 42 28 3 .73
6 . S tu d en t inform ed th e  sch o o l o f  
h i s  m ajor 3 5 7 50 89 2 3 5 32 58 4 .41
7. S tu d en t has a lre a d y  determ ined  
h i s  m ajor 3 14 6 41 90 2 9 4 27 58 4 .31
8 . The sch o o l in d ic a te d  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  m ajor 6 9 8 57 74 4 6 5 37 48 4 .19
9. S tu d e n ts ' r e s p o n s i b i l i t i e s  w ere 
d e fin e d 21 28 27 50 28 14 18 18 32 18 3 .23
1 0 . I n s t i t u t i o n 's  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w ere a ls o  d e fin e d 2 0 38 38 48 14 13 25 2 2 31 9 3.06
Table 3 (continued)
C on ten ts  o f  th e  Q u e s tio n n a ire
C ategory  and T o ta l Humber 
o f  Responses
T o ta l  P e rcen tag e  in  
Each C ategory W eighted
Average
*SD(1) D(2 ) U(3) A(4) SA(5) SO D U A SA
S tu d e n ts ' G oals and O ther Concerns
11. E du ca tio n  was th e  main g oal in  
America 7 1 2 36 108 5 1 1 23 70 4.54
1 2 . E duca tion  was to  be  i n  a  m ajor 
a lre a d y  determ ined 4 1 3 36 UO 3 1 2 23 71 4 .6 0
13. S tu d en t a ls o  decided  on a  minor 16 30 39 38 31 1 0 2 0 25 25 2 0 3.75
14. S tu d en t a ls o  w anted a  second 
m ajor 35 34 40 25 2 0 23 2 2 26 16 13 2.75
15. S tu d en t hoped to  be  employed i n  
h i s /h e r  co u n try 5 4 38 2 1 8 6 3 3 24 14 56 4 .16
16. S tu d en t b e l ie v e d  employment 
would r e l a t e  to  m ajor 7 1 2 2 2 46 67 5 8 14 29 44 4 .0 0
17. S tuden t was concerned w ith  
q u a l i ty  e d u c a tio n 1 3 19 51 80 1 2 1 2 33 52 4 .34
18. S tuden t w anted a  b a c h e lo r 's  
deg ree 4 6 14 60 70 3 4 9 40 44 4 .2 1
19. S tu d en t was concerned  w ith  o th e r  
deg rees 2 1 1 1 '4 36 82 14 7 3 23 53 3.95
2 0 . S tu d en t w anted to  know th e  U .S. 6 1 1 44 35 54 4 7 30 24 35 3.70
2 1 . S tu d en t a ls o  w anted to  meet 
some p eop le  i n  U.S. 6 9 1 1 70 58 4 6 7
1
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38 3.94
Table 3 (continued)
C onten ts  o f  th e  Q u es tio n n a ire '
C ategory and T o ta l Number 
o f  Responses
T o ta l  P e rcen tag e  in  
Each C ategory W eighted
*SD(1) D(2 ) U(3) A(4) SA(5) SD D U A SA
Average
22. P eople from  s tu d e n t s ' co u n try  
had s tu d ie d  i n  U .S. 5 5 8 75 61 3 3 5 49 40 4 .18
23. Those p e o p le 's  employment 
r e l a t e d  to  t h e i r  m ajor 4 8 9 62 71 3 5 6 40 46 4 .22
24. S tu d en t hoped to  b e  one o f  th e  
educa ted  ones 6 1 0 21 63 54 4 6 14 41 35 3.97
25. S tu d en t hoped to  be acc ep ted  
a s  c o -e q u a l 4 5 16 64 65 3 3 1 0 42 42 4 .1 8
A r r iv a l  i n  th e  U n ited  S ta te s  
and O r ie n ta t io n
26. S tu d en t had o r i e n t a t i o n  w ith  
sch o o l o f f i c i a l s 3 18 24 54 55 2 1 2 16 35 35 3.91
27 . S tu d en t gained  more in fo rm a tio n  
a t  o r ie n t a t i o n 26 28 6 54 40 17 18 4 35 26 3.35
28 . S tu d en t was inform ed o f  th e  
s c h o o l 's  u n i t s 25 31 23 57 18 16 2 0 15 37 1 2 3.08
29. S tu d en t was inform ed o f  where 
to  g e t in fo rm a tio n 29 47 36 33 9 19 31 23 2 1 6 2 .65
30. S tu d en t was Inform ed ab o u t th e  
community 25 28 2 2 65 14 16 18 14 42 1 0 3.10
Table 3 (continued)
C onten ts o f  Q u e s tio n n a ire
C ategory  and T o ta l  Number 
o f  R esponses
T o ta l  P e rcen tag e  in  
Each C ategory W eighted
Average
*SD(1) D{2) U(3) A(4) SA(5) SO D U A SA
31. S tu d en t was inform ed where to  
go f o r  h e lp 37 50 25 34 8 24 32 16 2 2 6 2 .52
32. S tuden t cou ld  speak  and w r i te  
E n g lish  a t  home 25 33 2 0 65 1 1 16 2 1 13 42 8 3 .0 3
33. S tuden t was inform ed how to  g e t 
in fo rm a tio n 19 2 0 18 80 17 1 2 13 1 2 52 1 1 3.36
S tu d e n t 's  R eac tio n  to  Communication 
and O r ie n ta t io n
34. S tu d en t was s a t i s f i e d  w ith  
in fo rm a tio n  re c e iv e d 27 2 1 13 35 58 18 14 8 2 2 38 3 .49
35. S tu d en t found o r i e n t a t i o n  
h e lp fu l  to  h im /h er 9 26 2 0 59 40 6 17 13 38 26 3 .62
36. S tu d en t was q u i te  s a t i s f i e d  w ith  
o r i e n t a t i o n 23 27 36 59 9 15 18 23 38 6 3.03
37. S tu d en t was im pressed  by 
in fo rm a tio n  re c e iv e d 23 31 38 57 5 15 2 0 25 37 3 2 .96
38. O r ie n ta t io n  in fo rm a tio n  h e lp ed  
th e  s tu d e n t a  l o t 1 1 20 26 79 18 7 13 17 51 1 2 3 .47
39. S tu d en t would recommend same 
k in d  o f  o r i e n t a t i o n  to  o th e r  
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts 2 0 31 34 58 1 1 13 2 0 2 2 38 7 3.06
Table 3 (continued)
C on ten ts  o f  Q u e s tio n n a ire
C ategory  and T o ta l Humber 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  
Each C ategory
in
W eighted
Average
*SD(1) D(2) U(3) A(4) SA{5) SD D U A SA
40. O r ie n ta t io n  h e lp ed  s tu d e n t on 
a d ju stm en t needs 25 26 39 53 11 16 17 25 35 7 2.99
41. S tu d en t form s h i s / h e r  o p in io n  
ab o u t American e d u c a tio n  on 
th e  b a s i s  o f  a v a i la b le  
in fo rm a tio n 14 25 33 63 19 9 16 2 1 41 13 3 .31
* SD = S tro n g ly  D isag ree  
D ■= D isag ree  
U -  Undecided 
A ■ Agree 
SA ■ S tro n g ly  Agree
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I n i t i a l  S tepa and Communications 
With School O f f i c i a l s
T h is  s e c t io n  o f  th e  q u e s t io n n a ire  was in c lu d e d  to  d e te rm in e  w hether 
I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  had com m unication w ith  o f f i c i a l s  o f  t h e i r  p roposed  
u n iv e r s i t i e s  b e fo re  th e y  e n te re d  th e  U n ited  S ta te s  f o r  th e  p u rpose  o f  
ed u c a tio n  and how th e y ' r e a c te d  tow ard such  in fo rm atio n *  A n a ly s is  o f  th e  
d a ta  showed th a t  71 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  had com m unication w ith  
sch o o l o f f i c i a l s ,  b u t 27 p e rc e n t d id  n o t have any com m unication, and 2 
p e rc e n t w ere u n d ec id ed . The in fo rm a tio n  re c e iv e d  by in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  was c l e a r  to  74 p e rc e n t ,  b u t n o t c l e a r  to  20 p e rc e n t and 6  
p e rc e n t co u ld  n o t  d e te rm in e .
S tu d e n ts ’ G oals and 
O th e r Concerns
T his a re a  was to  a s c e r t a in  w hether th e  p a r t i c ip a n t s  had d e term ined  
what th ey  w anted to  a c h ie v e  in  th e  U n ited  S t a t e s '  e d u c a tio n a l  o f f e r in g s ,  
and o th e r  th in g s  w hich concerned  them. B r ie f ly  s t a t e d ,  th e  d a ta  g a th e re d  
showed th a t  th e  p a r t i c ip a n t s  had many th in g s  w hich th e y  w anted to  ac h ie v e  
b u t g e t t in g  an  e d u c a tio n  i n  th e  U nited  S ta te s  was th e  m ajor g o a l f o r  93 
p e rc e n t ,  b u t n o t f o r  6  p e rc e n t ,  and 1 p e rc e n t was u n d ec id ed . The 
p a r t i c ip a n t s  w ere a l s o  concerned  w ith  a  v a r i e t y  o f  o th e r  th in g s ,  fo r  
exam ple, th e y  knew what th e y  w anted to  m ajor in ;  th e y  w ere concerned  
w ith  q u a l i ty  e d u c a tio n . For 89 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c i p a n t s ,  t h e i r  
d e c is io n  to  come to  th e  U n ited  S ta te s  to  g e t an  e d u c a tio n  was based  on 
th e  f a c t  t h a t  o th e r  p eo p le  from t h e i r  c o u n t r ie s  were ed u ca ted  in  th e  
U n ited  S ta t e s .  However, 6  p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  d id  n o t know 
o th e r  p eo p le  from  t h e i r  c o u n t r ie s  who w ere edu ca ted  in  th e  U n ited  S t a t e s ,  
and 5 p e rc e n t w ere n o t c e r t a i n .
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A rr iv a l  i n  th e  U n ited  S ta te s  
and O r ie n ta t io n
In fo rm a tio n  re g a rd in g  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t e x p e rie n c e s  in  th e  
U nited  S ta te s  was needed to  d e te rm in e  w hether o r i e n t a t i o n  was p ro v id ed  
fo r  th o se  s tu d e n ts  b e fo re  th e y  s t a r t e d  c l a s s e s .  T h e 'd a ta  showed th a t  
o r i e n t a t i o n  was p ro v id ed  f o r  70 p e rc e n t o f th e  p a r t i c ip a n t s ;  b u t 14 
p e rc e n t d id  n o t have any o r i e n t a t i o n ,  and 16 p e rc e n t could  no t d e c id e .
The f i n a l  s e c t io n  in  P a r t  A o f  th e  q u e s t io n n a ir e  was to  suck  th e  
o p in io n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  re g a rd in g  t h e i r  o r i e n t a t i o n  and t h e i r  
com m unications w ith  schoo l o f f i c i a l s .  H ere, i t  was n o ted  th a t  th e  
in fo rm a tio n  re c e iv e d  by th e  p a r t i c ip a n t s  abou t Am erican e d u c a tio n  was 
s a t i s f a c t o r y  to  60 p e rc e n t ,  b u t n o t to  32 p e rc e n t ,  and 8  p e rc e n t co u ld  
n o t d e te rm in e  w hether th e y  w ere s a t i s f i e d  w ith  such in fo rm a tio n  o r  n o t .  
C oncern ing  o r i e n t a t i o n ,  o n ly  44 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  w ere s a t i s f i e d  
w ith  i t ,  b u t 33 p e rc e n t w ere n o t s a t i s f i e d ,  and 23 p e rc e n t were u n d ecided .
T ab le  4 i s  id e n t i c a l  w ith  T ab le  3 p re v io u s ly  e x p la in e d  and th e  same 
p ro ced u re s  w ere fo llo w ed  i n  i n t e r p r e t i n g  th e  d a ta .  W hile T ab le  3 
c o n ta in e d  a summary o f  th e  d a ta  c o l le c te d  f o r  th e  s tu d y , in  P a r t  A o f 
th e  q u e s t io n n a ir e ,  T ab le  4 i s  concerned  w ith  F a r t  B which had to  do w ith  
a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta t e s .  T h is  
was a ls o  a  p a r t  o f  th e  number one p u rpose  o f  th e  s tu d y .
Textbooks
As t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , q u e s tio n s  on 
te x tb o o k s  w ere In c lu d ed  to  d e te rm in e  how th e  p a r t i c ip a n t s  p e rc e iv e d  th e  
te x tb o o k s  used  fo r  t h e i r  c o u rs e s .  The re sp o n se s  by th e  p a r t i c ip a n t s  
in d ic a te d  a v a i l a b i l i t y  o f  te x tb o o k s  in  th e  U n iv e rs ity  b o o k s to re  o r
Table 4
T o ta l Number and P e rcen tag e  o f  Responses from 154 I n te r n a t io n a l  S tu d en ts  
Based on Each C ategory o f  Response on P a r t  B (Y) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire
C on ten ts  o f  th e  Q u e s tio n n a ire
C ategory  and T o ta l Number 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  
Each C ategory
on
W eighted 
■ Average
*SD (1) D<2 ) U(3) A(4) SA(5) SD D U
■
A SA
Textbooks
1 . Textbooks can be found i n  th e  
l i b r a r y  o r  b o o k s to re 2 3 3 55 91 1 2 2 36 59 4 .4 9
2 . Needed In fo rm a tio n  f o r  co u rses  
i s  co n ta in ed  in  books 4 6 8 64 72 3 4 5 42 46 4 .2 6
3. Textbooks a r e  w r i t te n  d u rin g  
th e  1960s and up 3 1 5 6 6 79 2 1 3 43 51 4 .4 0
4 . Textbooks c o n ta in  r e le v a n t  
in fo rm a tio n 3 3 7 68 73 2 2 5 44 47 4 .3 3
5 . Textbooks can be read  by 
in t e r n a t io n a l  s tu d e n ts 3 2 6 70 73 2 .1 4 45 48 4 .3 5
6 . Textbooks can be understood 3 3 9 74 65 2 2 6 48 42 4 .2 7
Use o f  th e  L ib ra ry
7 . I n s t r u c to r  h a s  cau g h t s tu d e n t 
how to  u se  l i b r a r y 36 34 7 48 29 23 2 2 5 31 19 3.00
8 . L ib ra ry  p e rso n n e l do a s s i s t  
th e  s tu d e n t 3 4 9 72 6 6 2 3 6 47 42 4 .2 1
Table 4 (continued)
C onten ts  o f  th e  Q u e s tio n n a ire
C ategory  and T o ta l Number 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  
Each C ategory
on
W eighted
Average
*SD(1) D(2 ) U(3) A(4) SA(5) SD D U A SA
9 . S tu d en t does re q u e s t a s s is ta n c e  
from  l i b r a r y  w orkers 1 1 1 1 0 77 55 1 7 6 50 36 4 .13
10 . S tu d en t can  lo c a te  needed 
in fo rm a tio n  in  th e  l i b r a r y 13 32 24 60 25 8 2 1 16 39 16 3.34
Classroom  A c t iv i t i e s  and 
P u b lic  H a la tio n s
11 . S tu d en t can  u n d ers tan d  c la s s  
l e c tu r e s / i n s t r u c t i o n 2 2 1 2 2 65 44 1 14 14 42 29 3 .83
12 . L e c tu r e s / in s t r u c t io n  a re  
r e le v a n t  to  needs 2 5 1 2 97 38 1 3 8 63 25 4 .06
13 . S tu d en t b e n e f i t s  from  
i n s t r u c t o r 's  te a c h in g s 3 13 18 81 39 2 8 1 2 53 25 3 .91
14. I n s t r u c to r  knows s tu d e n ts  i s  a  
fo re ig n e r 2 1 48 34 34 17 14 31 22 2 2 1 1 2 . 8 6
15. Up to  50 p e rc e n t o f  I n s t r u c to r s  
a r e  n ic e  and f r ie n d ly 1 1 1 2 1 75 46 1 7 14 49 29 4 .0 0
16. Up to  50 p e rc e n t o f  I n s t r u c to r s  
a re  alw ays w i l l in g  to  h e lp 6 5 24 75 44 4 3 16 49 28 3.95
17 . Term p ap e rs  a r e  r e le v a n t  to  th e  
needs o f  th e  s tu d e n t 5 4 15 87 43 3 3 1 0 56 28 4 .0 3
Table 4 (continued)
C on ten ts  o f  th e  Q u es tio n n a ire
C ategory  and T o ta l Number 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  
Each C ategory
on
Weighted
Average
*SD(1) 0 (2 ) U(3) A (4) SA<5) SO D U A SA
18 . S tu d en t does a sk  q u e s tio n s  f o r  
c l a r i f i c a t i o n 4 1 2 30 6 6 42 3 8 19 43 27 3.84
19. I n s t r u c to r  h a s  ta u g h t s tu d e n t 
how to  w r i te  te rm  paper 18 42 13 59 2 2 1 2 27 8 38 15 3J12
20. Up to  50 p e rc e n t American 
s tu d e n ts  a r e  f r ie n d ly 19 33 17 62 23 1 2 2 2 1 1 40 15 3.24
21. S tu d en t f in d s  up to  50 p e rc e n t 
American c la ssm a te s  h e lp fu l 15 29 33 59 18 1 0 19 2 1 38 Qa.2 3 .23
22. S tu d en t f in d s  o f f i c e  p e rso n n e l 
to  b e  n ic e  and h e lp fu l 7 1 0 2 2 91 24 5 6 14 59 16 3.75
23. School o f f i c i a l s  c o n s u lt  s tu d e n t 
to  f in d  o u t h i s /h e r  e d u c a tio n a l 
needs 58 33 23 29 1 1 38 2 1 15 19 7 2.36
24. I n s t r u c to r s  announce t e s t  d a te s  
many days i n  advance 6 4 3 59 82 4 3 2 38 53 4 .34
25. S tu d en t f in d s  t e s t s ,  up to  50 
p e rc e n t,  r e le v a n t  to  needs 1 5 7 78 62 1 3 5 51 40 4.25
26. T e s ts  co v er what was ta u g h t o r  
a ss ig n e d 1 4 1 0 79 60 1 3 6 51 39 4 .2 5
27. T e s ts  a r e  w ith in  s tu d e n t 's  
l e v e l  o f  e d u c a tio n 3 2 1 0 83 56 2 1 7 54 36 4 .23
Table 4 (continued)
C on ten ts  o f  th e  Q u es tio n n a ire
C ategory  and T o ta l  Number 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  on 
Each C ategory W eighted
Average
*SD(1) D<2 ) U(3) A(4) SA(5) SD D U A SA
28. S tuden t f in d s  t e s t s ,  up to  50 
p e rc e n t,  c h a lle n g in g  to  h im /her 7 13 31 69 34 5 8 2 0 45 2 2 3.71
29. T e s t r e s u l t s  a r e  re le a s e d  w ith in  
one to  two weeks 1 2 8 62 81 1 1 5 40 53 4 .43
30. T e s t r e s u l t s ,  up to  50 p e rc e n t ,  
r e f l e c t  a c tu a l  perform ance 5 14 27 75 33 3 9 18 49 2 1 3.76
31. I n s t r u c to r s  l i k e  to  d is c u s s  
t e s t  r e s u l t s  and m a te r ia ls 3 9 2 0 83 39 2 6 13 54 25 4.08
S tu d e n t 's  O pinion on American 
H igher E duca tion
32. Based on h i s /h e r  e x p e rie n c e s  
w ith  American h ig h e r  e d u c a tio n , 
s tu d e n t  b e l ie v e s  i t  to  be what 
h e /sh e  w anted 5 7 23 77 42 3 5 15 50 27 3.94
33. Based on h i s /h e r  e x p e rie n c e s  
w ith  American h ig h e r  e d u c a tio n , 
s tu d e n t  i s  q u i t e  s a t i s f i e d  w ith  
American e d u c a tio n 4 6 17 83 44 2 4 1 1 54 29 4 .0 3
34. S tu d en t hopes t h a t  American 
e d u c a tio n  w i l l  e n a b le  h im /h e r 
to  a ch iev e  h i s /h e r  e d u c a tio n a l 
g o a ls 4 3 19 77 51 3 2 1 2 51 32 4.09
Table 4 (continued)
C on ten ts  o f  th e  Q u es tio n n a ire
C ategory  and T o ta l  Humber 
o f  Responses
T o ta l P e rcen tag e  
Each C ategory
on
Weighted
Average
*SD(1) D(2) U(3) A(4) SA(5) SD D U A SA
35. S tu d en t b e l ie v e s  h e /s h e  w i l l  be 
employed a t  home 1 3 29 6 8 53 1 2 19 44 34 4 .10
36. S tu d en t b e l ie v e s  th e  employment 
w i l l  r e l a t e  t o  w hat h e /sh e  
■ s tu d ie d  i n  th e  U n ited  S ta te s 0 5 28 72 51 0 3 18 47 32 4.14
37. S tu d en t hopes to  be  acc ep ted  a s  
co -e q u a l e d u c a tio n a lly  by o th e r  
edu ca ted  p eo p le  i n  h i s /h e r  
co u n try 2 1 0 28 67 47 1 6 18 44 31 4 .01
38. S tuden t w ould recomnend o th e rs  
f o r  Am erican e d u c a tio n 9 1 1 30 61 43 6 7 19 40 28 3.77
39. S tu d en t would r e tu r n  to  th e
U nited  S ta te s  f o r  more e d u c a tio n 5 1 2 38 52 47 3 8 25 34 30 3 .81
40. S tuden t can now speak  and w r i te  
E n g lish  language  w e ll 3 7 15 64 65 2 5 1 0 41 42 4 .18
* SD = S tro n g ly  D isag ree  
D = D isag ree  
U = Undecided 
A = Agree
SA “  S tro n g ly  Agree
0 3
u>
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l i b r a r y ,  a d m itte d  by 95 p e rc e n t ,  b u t d en ied  by 3 p e r c e n t ,  and 2 p e rc e n t 
cou ld  n o t d e te rm in e . C o n ten ts  o f  th e  te x tb o o k s  co u ld  be u n d ers to o d  by 
90 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  b u t n o t by 4 p e r c e n t ,  and 6 p e rc e n t w ere 
n o t s u r e .
Use o f  th e  L ib ra ry
T h is  p o r t io n  o f  th e  q u e s t io n n a ire  was to  f in d  ou t how much th e  
p a r t i c ip a n t s  co u ld  b e n e f i t  from  th e  l i b r a r y .  The d a tu  an a ly zed  showed 
th a t  50 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  have been ta u g h t how to  u se  th e  
l i b r a r y ,  bu t 45 p e rc e n t have n o t been ta u g h t ,  and 5 p e rc e n t co u ld  n o t 
d e c id e .
Classroom  A c t i v i t i e s  and 
P u b lic  R e la tio n s
The s e c t io n  on c la ssro o m  a c t i v i t i e s  and p u b lic  r e l a t i o n s  was to  
seek  th e  o p in io n s  o f  th e  p a r t i c ip a n t s  co n c e rn in g  t h e i r  e x p e r ie n c e s  in  
th e  c la ssro o m  l e c t u r e s ,  t h e i r  r e l a t io n s h ip s  w ith  t h e i r  p r o f e s s o r s ,  o th e r  
American s tu d e n ts ,  o f f i c e  p e rs o n n e l, and t e s t  s i t u a t i o n s .  In  a n a ly z in g  
th e  d a ta ,  i t  was e v id e n t th a t  71 p e rc e n t  o f  th e  p a r t i c ip a n t s  co u ld  under­
s ta n d  th e  c l a s s  l e c t u r e s ,  b u t 15 p e rc e n t co u ld  n o t ,  and 14 p e rc e n t w ere 
n o t s u r e .  C oncern ing  p u b lic  r e l a t i o n s ,  up to  78 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c i ­
p a n ts  found t h e i r  p ro fe s s o rs  to  be  n ic e  and f r i e n d ly  b u t 8  p e rc e n t  d id  
n o t ,  and 14 p e rc e n t w ere n o t s u re .  About Am erican s tu d e n t s ,  55 p e rc e n t 
b e lie v e d  Am erican s tu d e n ts  w ere f r ie n d ly ,  b u t 34 p e rc e n t o f  th e  
p a r t i c ip a n t s  d id  n o t f in d  them to  be f r i e n d ly  and 1 1  p e rc e n t were n o t 
s u re .  As to  w hether th e  sch o o l o f f i c i a l s  c o n s u lte d  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  
to  f in d  o u t t h e i r  e d u c a tio n a l  n eed s , 26 p e rc e n t in d ic a te d  th a t  th e y  hod 
been c o n s u lte d , b u t 59 p e rc e n t s a id  th e y  were n o t c o n s u lte d , and 15
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p e rc e n t w ere u n d ec id ed . The p a r t i c ip a n ts *  o p in io n s  c o n ce rn in g  t e s t s  
showed th a t  91 p e rc e n t s a id  t h a t  t e s t  d a te s  have alw ays been announced 
by t h e i r  i n s t r u c t o r s  many days in  advance , b u t 7 p e rc e n t d en ied  i t ,  and 
2 p e rc e n t w ere u n c e r ta in .  I t  was a d m itte d  by 79 p e rc e n t t h a t  i n s t r u c to r s  
w ere w i l l in g  to  d is c u s s  te B t r e s u l t s  and t e s t  m a te r ia ls  to  th e  s a t i s ­
f a c t io n  o f  a l l  s tu d e n ts ,  b u t B p e rc e n t d en ied  t h i s ,  and 13 p e rc e n t  were 
n o t s u re .
S tuden ts*  O pin ions C oncerning 
Am erican H igher E duca tion
The f i n a l  s e c t io n  o f  th e  q u e s t io n n a ire  in c lu d e d  q u e s tio n s  which w ere 
to  d e te rm in e  th e  p a r t i c i p a n t s '  r e a c t io n s  tow ard Am erican e d u c a tio n .
Based on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n , th e  
p a r t i c i p a n t s '  o p in io n s  w ere a s  fo llo w s :
1 . S ev en ty -sev en  p e rc e n t  b e lie v e d  Am erican e d u c a tio n  was what they  
w anted, b u t 8  p e rc e n t d id  n o t  b e l ie v e  th a t  American e d u c a tio n  was what 
th e y  w anted, and 15 p e rc e n t w ere n o t s u r e .
2 . E ig h ty - th re e  p e rc e n t  were q u i te  s a t i s f i e d  w ith  American e d u c a tio n , 
b u t 6 p e rc e n t w ere n o t s a t i s f i e d ,  and 1 1  p e rc e n t w ere n o t  s u re  w hether 
they  w ere s a t i s f i e d  o r  n o t .
3 . E ig h ty - th re e  p e rc e n t confirm ed  th a t  A m erican e d u c a tio n  would 
en ab le  them to  a c h ie v e  t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls ,  b u t 5 p e rc e n t d id  n o t 
b e l ie v e  so and 1 2  p e rc e n t  w ere u n d ec id ed .
A. S e v e n ty -e ig h t p e rc e n t confirm ed  th a t  g e t t in g  an  e d u c a tio n  in  th e  
U nited  S ta te s  would e n a b le  them to  be  employed In  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s ,  
bu t 3 p e rc e n t d en ied  t h i s ,  and 19 p e rc e n t  were n o t s u r e .
5 . S ev en ty -n in e  p e rc e n t m ain tu lnud  th a t  such  employment would
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r e l a t e  to  what th e y  s tu d ie d  In  th e  U n ited  S ta t e s ,  b u t 3 p e r c e n t  den ied  
i t ,  and 18 p e rc e n t co u ld  n o t d e te rm in e .
6 . Hoping to  be  acc ep ted  by o th e r  educa ted  p e rso n s  a s  c o -e q u a l 
a ca d e m ic a lly  was confirm ed  by 75 p e rc e n t ,  b u t 7 p e rc e n t d en ied  i t ,  and 
18 p e rc e n t w ere n o t s u re .
7 . American e d u c a tio n  would be  recommended f o r  o th e r  s tu d e n ts  from 
fo re ig n  c o u n t r ie s  by 6 8  p e r c e n t ,  b u t 13 p e rc e n t would n o t recommend i t ,  
and 19 p e rc e n t w ere u n d ec id ed .
8 . As to  w hether th e  p a r t i c ip a n t s  would l i k e  to  r e tu r n  to  th e  
U nited  S ta te s  fo r  more e d u c a tio n , 64 p e rc e n t  ag reed  b u t 11 p e rc e n t would 
n o t come back , and 25 p e rc e n t were n o t  s u re .
T e s t in g  th e  H y p o th es is  f o r  C o r r e la t io n s
In  t h i s  s e c t io n ,  th e  f i r s t  n u l l  h y p o th e s is  was te s t e d  f o r  c o r r e l a t i o n  
a g a in s t  th e  a l t e r n a t i v e  r e s e a r c h  h y p o th e s is  i n  acco rd an ce  w ith  th e  
number two purpose  o f  th e  s tu d y , which s t a t e s :  To d e te rm in e  th e
c o r r e l a t i o n  between in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t s ’ p e rc e p tio n s  o f  American 
e d u c a tio n  in  co n n e c tio n  w ith  t h e i r  own e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th e y  
a c tu a l ly  e x p e rien ced  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n , and t h e i r  p e rc e p tio n s  
based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n . The P earson  
product-m om ent c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o r  s im p ly , P earson  ( r )  was 
u t i l i z e d  i n  t e s t i n g  th e  h y p o th eses  and f o r  a n a ly z in g  th e  d a ta .
T ab le  5 c o n ta in s  a  summary o f  raw  s c o re s — t o t a l s ,  means and sam ples. 
The t o t a l  o f  th e  raw  s c o re s  a r e  th e  t o t a l s  f o r  P a r t s  A and B, (X) and 
(Y) o f  th e  q u e s t io n n a ir e .  The d a ta  shown in  T ab le  5 w ere used  in  
com puting P earson  ( r ) .  The raw sc o re  fo rm ula fo r  com puting th e  P earson
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( r )  can  be  seen  in  Appendix D. The com plete raw  s c o re s  f o r  a l l  th e  
c o n t in e n ts  I n  each  p a r t  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  can be seen  in  Appendix G.
T ab le  5
Summary o f  Raw S co res  on P a r ts  A and B, 
(X) and (Y) o f  th e  Q u e s tio n n a ire
T o ta ls A fr ic a A sia Europe
N orth
America
South
America
N: 41 55 2 0 16 2 2
Raw S c o re s : (X) 6150 7700 2900 2336 3190
Means: (X) 150 140 145 146 145
Raw S co res : (Y) 6683 8195 3200 2480 3454
Means: (Y) 163 149 160 155 157
The s t a t i s t i c a l  d a ta  used  in  t e s t i n g  n u l l  h y p o th e s is  number 1 
a g a in s t  th e  a l t e r n a t i v e  r e s e a r c h  h y p o th e s is  f o r  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
a r e  shown i n  T able 6 . The t a b le  c o n ta in s  th e  P earso n  ( r ) ,  d e g re e s  o f  
freedom , v a lu e s  o f  t e s t  s t a t i s t i c  ( t ) ,  c r i t i c a l  v a lu e  o f  t  (C vt) a n d - 
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  by c o n t in e n t .  In fo rm a tio n  shown i n  T ab le  6 
e n ab led  a d e c is io n  to  be made on r e j e c t i o n  o r  no r e j e c t i o n  o f  n u l l  
h y p o th e s is .
1Hq : T here w i l l  be no s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  betw een th e  B cores
o f  (a ) A fr ic a n , (b) A sian , (c ) European, (d) N orth  A m erican, and (e) 
South Am erican s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  in  co n n ec tio n  
w ith  t h e i r  own e d u c a tio n a l  g o a ls  b e fo re  th ey  a c t u a l l y  ex p e rien ced  
Am erican e d u c a tio n , and t h e i r  p e rc e p tio n s  based  on t h e i r  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  A m erican e d u c a tio n .
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Table 6
S t a t i s t i c a l  D ata Used in  T e s tin g  
N u ll H ypo th esis  Number 1
C o n tin en t
P ea rso n
( r )
D egrees
o f
Freedom
Value 
o f  T es t 
S t a t i s t i c  
( t )
C r i t i c a l  
V alue o f  
t
(Cvt)
S ig n i f ic a n t
C o r re la tio n *
A fr ic a .58 39 +4.412 +2 . 0 2 1 X
A sia .62 53 +5.695 +2 . 0 0 0 X
Europe .76 18 +4.885 + 2 . 1 0 1 X
N orth  America .70 14 +3.688 +2.145 X
South  America .24 2 0 +1.081 +2.086 0
L evel o f  s ig n i f i c a n c e  In  each  c a se  ■ .0 5 , tw o - ta i le d  t e s t .
* X ■ s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n ;  0 * no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n .
N u ll h y p o th e s is  number 1 t e s t e d  a g a in s t  th e  r e s e a r c h  h y p o th e s is  as  
shown in  T ab le  6 in d ic a te s  t h a t  th e  v a lu e s  o f  t e s t  s t a t i s t i c  ( t )  exceeded 
th e  c r i t i c a l  v a lu e s  o f  t  (C vt) a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e  f o r  (a ) 
A f r ic a n , (b) A sian , (c ) European, and (d) N orth  Am erican s tu d e n ts ,  b u t 
n o t  fo r  S ou th  Am erican s tu d e n ts .  T h is  r e s u l t e d  in  a r e j e c t i o n  o f  th e  
n u l l  h y p o th e s is  number 1 f o r  (a )  A f r ic a n , (b ) A sian , (c) E uropean , and 
(d) N orth Am erican s tu d e n ts ,  b u t no r e j e c t i o n  o f  n u l l  h y p o th e s is  number 
1 f o r  South  Am erican s tu d e n ts  a t  .05  le v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .
T e s t in g  th e  H ypotheses f o r  a  S ig n i f i c a n t  
D if fe re n c e  i n  P e rc e p t io n s
The number th r e e  pu rpose  o f  th e  s tu d y  was s t a t i s t i c a l l y  an a ly zed  
i n  t h i s  s e c t io n .  The rem ainder o f th e  n u l l  h y p o th e ses  was te s t e d  h e re
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a g a in s t  th e  a l t e r n a t i v e  re s e a rc h  h y p o th e se s . The number th r e e  pu rpose  
o f  th e  stu d y  was B t a t e d  i n  th e  fo llo w in g  m anner:
To compare th e  e x te n t  to  which in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from  one 
c o n t in e n t  p e rc e iv e d  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l 
g o a ls  to  th e  p e rc e p tio n s  o f  s tu d e n ts  from  o th e r  c o n t in e n ts  based  on 
t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n .
T ab le  7 c o n ta in s  th e  summary o f  raw s c o re s — t o t a l s ,  on F a r t  B (Y) 
o f  th e  q u e s t io n n a ire  on  a  c o n t in e n t by c o n t in e n t  b a s i s .  I t  shows th e  
t o t a l s  o f  th e  needed o r  computed d a ta  f o r  each  c o n t in e n t .  For exam ple,
each  c o n t in e n t 's  sam ple f o r  th o se  who p a r t i c ip a te d  in  th e  s tu d y , raw
—  —  2 2  s c o re  t o t a l ,  sam ple mean (Y ), sums o f  sq u a re s  (Y-Y) , v a r ia n c e s  (S ) ,
2
s ta n d a rd  d e v ia t io n s  (S) and t o t a l  raw s c o re  sq u ared  £(Y ) .
T ab le  7
Summary o f  Raw S co res  on P a r t  B (Y) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire
T o ta ls A fr ic a A sia Europe
N orth
America
South
America
N (N ,n) 41 55 2 0 16 2 2
1Y 6683 8195 3200 2480 3454
Y
— 2
163 149 160 155 157
(Y-Y) 9024 22544 8036 5210 9112
s 2 220.09756 209.89091 401.80000 325.6260 414.18100
s 15 2 0 2 0 18 2 0
Y2 1096373 1243768 520036 389610 551390
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2Hq : When compared Co o th e r  c o n t in e n ts , th e  e x te n t  to  w hich s tu d e n ts
from  a l l  c o n t in e n ts  p e rc e iv e d  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e rie n c e s  w ith  American 
e d u c a tio n , w i l l  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i th e r  
A fr ic a n , A slan , European, N orth  American o r  South American s tu d e n ts .
T ab le  B c o n ta in s  th e  summary o f  AN0VA--■analysis o f  v a r ia n c e .  The 
d a ta  i n  T ab le  6  were used in  t e s t i n g  th e  n u l l  h y p o th e s is  number 2 
a g a in s t  th e  r e s e a r c h  h y p o th e s is .  As T ab le  8  i n d i c a te s ,  th e  observed  
v a lu e  o f  computed t e s t  s t a t i s t i c —-th e  F - r a t i o —-exceeded th e  c r i t i c a l  
v a lu e  o f  (F c v ), a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .  T h e re fo re , th e  n u l l  
h y p o th e s is  was r e j e c te d  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e  in  fa v o r  o f  th e  
a l t e r n a t i v e  r e s e a rc h  h y p o th e s is ,  w hich was an  I n d ic a t io n  th a t  a t  l e a s t  
one p a i r  o r  a  com b in atio n  o f  some c l u s t e r  sam ple means d i f f e r e d  s i g n i f i ­
c a n t ly  from  a n o th e r  c l u s t e r s '  sam ple m eans. The a l t e r n a t i v e  r e s e a rc h  
h y p o th e s is  p r e f e r r e d  to  th e  n u l l  h y p o th e s is  was s ta t e d  i n  t h i s  fa s h io n :  
When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich s tu d e n ts  from a l l  
c o n t in e n ts  p e rc e iv e d  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  ,on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , w i l l  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p t io n s  o f  e i t h e r  A f r ic a n , A slan , 
European, N o rth  A m erican, o r  South  Am erican B tu d e n ts . The r e j e c t i o n  o f  
n u l l  h y p o th e s is  gave r i s e  to  th e  t e s t i n g  o f  s p e c i f i c  h y p o th eses  fo r  
d i f f e r e n c e s  i n  mean s c o re s  o f  indep en d en t sam ples u s in g  th e  fo rm ula  
shown in  A ppendix E f o r  t - t e s t .  A fo rm ula  developed  by Cochran and Cox 
was used  a lo n g  w ith  W elch 's  fo rm ula  f o r  f in d in g  th e  d e g re e s  o f  freedom .
T ab le  9 contains the n e c e s s a ry  data UBed in  computing the data 
needed to te s t  hypotheses 3 for  a  s ig n if ic a n t  d ifferen ce .
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T ab le  8 
Summary o f  ANOVA
Source SS d f MS F Fcv
Between 5061.1 4 1265.28 3.62 2.87
W ith in 52115.0 149 349.77
T o ta l 57176.1 153
T ab le  9
D ata Weeded to  T e s t H ypo theses 3 to  6 f o r  F a r t  B (Y) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire  f o r  a  S ig n i f i c a n t  D if fe re n c e
C o n tin en t Sample Mean (Y) V arian ce  (S^)
A fr ic a 41 163 2 2 0 . 1 0
A sia 55 149 409.90
Europe 2 0 160 401 .80
N orth  America 16 155 325.63
South America 2 2 157 414.18
L ev e l o f  s ig n i f i c a n c e  ■ .0 5 , tw o - ta i le d  t e s t .
T ab le  10 c o n ta in s  th e  In fo rm a tio n  used In  t e s t i n g  n u l l  h y p o th e s is  
number 3 .
3Hq : When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  which A fr ic a n
s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y in g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  b ased  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  no t
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d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  (a )  ABian, (b) 
European, (c) N orth  Am erican o r  (d) South  American s tu d e n ts .
T ab le  10
S t a t i s t i c a l  In fo rm a tio n  Used In  T e s tin g  
N u ll H ypo th esis  Number 3
P e rc e p tio n s  o f  
American 
E du ca tio n  
by:
Compared to  
th o s e  o f :
D egrees
o f
Freedom
V alues 
T e s t o f 
S t a t i s t i c  
( t )
C r i t i c a l  
V alues o f  
t  (C vt)
S ig n if ic a n t:
D iffe re n c e *
A fric a n
s tu d e n ts
A slan 96 +3.911 +1.980 X
European
N orth
31 +0.594 +2.042 0
Am erican
South
24 +1 .578 +2.064 0
A m erican 34 +1.219 +2 . 0 2 1 0
L evel o f  s ig n i f i c a n c e  In  each  c a se  ■ ,0 3 , tw o - ta i le d  t e s t ,
* X “  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ;  0 ■ no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
The h y p o th e s is  t e s t e d  a s  shown In  T ab le  10 In d ic a te d  th a t  th e  v a lu e s  
o f  t e s t  s t a t i s t i c  d id  n o t  exceed th e  c r i t i c a l  v a lu e s  f o r  th e  p e rc e p tio n s  
o f  Am erican e d u c a tio n  by A fr ic a n  s tu d e n ts ,  compared to  th o s e  o f  European , 
N orth  A m erican, o r  South A m erican s tu d e n t s .  The v a lu e  o f  t e s t  s t a t i s t i c  
exceeded th e  c r i t i c a l  v a lu e  o f  t  (C vt) f o r  th e  p e rc e p tio n s  o f  American 
e d u c a tio n  by A fr ic a n  s tu d e n ts  compared to  th o s e  o f  A slan  s tu d e n t s .  
T h e re fo re ,  n u l l  h y p o th e s is  number 3 was r e j e c te d  f o r  th e  p e rc e p tio n s  o f 
A fr ic a n  s tu d e n ts  compared to  th o se  o f  A sian  s tu d e n ts ,  b u t n o t  r e je c te d  
f o r  th e  p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by A fr ic a n  s tu d e n ts  compared 
to  th o se  o f  European, N orth  Am erican o r  South American s tu d e n ts  a t  .03
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l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .
In  T ab le  11, th e  d a ta  used  in  t e s t i n g  n u l l  h y p o th e s is  number 4 i s  
shown.
T ab le  11
S t a t i s t i c a l  D ata Used in  T e s tin g  
N u ll H y p o th es is  Number 4
P e rc e p t io n s  o f  
American 
E d u ca tio n  
by:
Compared to  
th o s e  o f :
D egrees
o f
Freedom
V alues 
T e s t o f 
S t a t i s t i c  
( t )
C r i t i c a l  
V alues o f  
t  (C vt)
S ig n i f i c a n t
D iffe re n c e *
A sian  s tu d e n ts European 36 -2 .0 9 5 +2 . 0 2 1 X
N orth
Am erican 29 -1 .1 3 9 +2.045 0
South
American 40 -1 .5 5 9 +2 . 0 2 1 0
Level o f  s ig n i f i c a n c e  i n  each  c a s e  "  .0 5 , tw o - ta i le d  t e s t .
* X -  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ;  0 ■ no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
4Hq : When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich A sian
s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , w i l l  
n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  (a )  E uropean,
(b) N orth  A m erican, o r  (c ) South A m erican s tu d e n ts .
As shown in  T ab le  11 , th e  h y p o th e s is  t e s t e d  in d ic a te d  th a t  th e  
v a lu e  o f  t e s t  s t a t i s t i c  ( t )  exceeded th e  c r i t i c a l  v a lu e  o f  t  (C vt) a t  .05  
l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by A sian  
s tu d e n ts  compared to  th o s e  o f  European s tu d e n t s ,  b u t d id  n o t exceed  th o s e  
o f  e i t h e r  N orth  Am erican o r  South A m erican s tu d e n t s .  T h e re fo re , th e  n u l l
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h y p o th e s is  4 was r e j e c te d  f o r  th e  p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  by 
A slan  s tu d e n ts  compared to  th o se  o f  European s tu d e n t s ,  b u t n o t r e je c te d  
fo r  N orth  American o r  South  Am erican s tu d e n ts  a t  .05  le v e l  o f  s i g n i f i ­
can ce . T h is  was an  I n d ic a t io n  th a t  a  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x is te d  
between th e  p e rc e p t io n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by A slan  s tu d e n ts  and th o s e  
o f  European s tu d e n t s ,  b u t n o t betw een th o se  o f  N orth  American o r South 
Am erican s tu d e n ts  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f ic a n c e .
T ab le  12 c o n ta in s  th e  s t a t i s t i c a l  d a ta  used i n  t e s t i n g  n u l l  
h y p o th e s is  number 5 , which was concerned  w ith  th e  com parison  o f  th e  
p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by European s tu d e n ts  to  th o s e  o f  e i t h e r  
N orth  A m erican o r  South  Am erican s tu d e n ts .
T ab le  12
S t a t i s t i c a l  D ata Used in  T e s t in g  
N u ll H yp o th esis  Number 5
P e rc e p t io n s  o f  
American 
E d u ca tio n  
by:
Compared to  
th o se  o f :
D egrees
o f
Freedom
V alues 
T e s t o f  
S t a t i s t i c
CO
C r i t i c a l  
V alues o f  
t  (C vt)
S ig n i f i c a n t
D iffe re n c e *
European
s tu d e n ts
N orth
American 36 +0.786 +2.021 0
South
A m erican 46 40 .481 +2.000 0
L ev e l o f  s ig n i f i c a n c e  i n  each  c a se  ■ .0 5 , tw o - ta i le d  t e s t . .
* X -  S ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ;  0 -  no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
SHq ? When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  t o  which 
European s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a t io n a l  g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American
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e d u c a tio n , w i l l  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  
(a) N orth  American o r  (b) South  American s tu d e n ts .
The d a ta  c o n ta in e d  in  T ab le  12 shows th a t  when th e  n u l l  h y p o th e s is  
was t e s t e d ,  th e  v a lu e s  o f  te B t s t a t i s t i c  ( t )  d id  n o t exceed th e  c r i t i c a l  
v a lu e s  o f  t  (Cvt) a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e ,  th e r e f o r e ,  th e  n u l l  
h y p o th e s is  number 5 was n o t r e j e c t e d .  T h is  was an In d ic a tio n  th a t  th e  
p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by European s tu d e n ts  d id  n o t d id 'o r  
s i g n i f i c a n t l y  from  th o se  o f  N orth  Am erican o r  South Am erican s tu d e n ts  a t  
.05  l e v e l  o f  s ig n i f ic a n c e .
T ab le  13 shows th e  s t a t i s t i c a l  in fo rm a tio n  needed to  t e s t  h y p o th e s is  
number 6  in  o rd e r  to  compare th e  p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by 
N orth  Am erican s tu d e n ts  to  th o s e  o f  South  American s tu d e n ts .
T ab le  13
S t a t i s t i c a l  In fo rm a tio n  Used in  T e s t in g  
H y p o th es is  Number 6
P e rc e p tio n s  o f  
American 
E duca tion  
by:
Compared to  
th o s e  o f :
D egrees
o f
Freedom
V alues 
T e s t o f 
S t a t i s t i c  
Ct)
C r i t i c a l  
V alues o f  
t  (Cvt)
S ig n if ic a n t
D iffe ren ce *
N orth  American 
s tu d e n ts
South
American 39 -0 .3 1 9 +2 . 0 2 1 0
L evel o f  s ig n i f i c a n c e  * .0 5 , tw o - ta i le d  t e s t .
* X * s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  0 ■ no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
6Hq: When compared to  o th e r  c o n t in e n ts ,  th e  e x te n t  to  w hich N orth
American s tu d e n ts  p e rc e iv e  Am erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American 
e d u c a tio n , w i l l  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r
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South American o r  s tu d e n ts  from  o th e r  c o n t in e n ts .
As shown In  T ab le  13 , th e  t e s t  s t a t i s t i c  ( t )  d id  n o t exceed th e  
c r i t i c a l  v a lu e  o f  t  (C vt) when th e  h y p o th e s is  was t e s t e d  a t  .05  l e v e l  
o f  s ig n i f ic a n c e ,  th e r e f o r e  th e  n u l l  h y p o th e s is  was n o t r e j e c t e d .  T h is  
Bhowed th a t  th e r e  was no s ig n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  between th e  
p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  by N orth  American s tu d e n ts  compared to  
th o se  o f  South American s tu d e n ts  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .
T ab le  14 c o n ta in s  th e  mean s c o re s  f o r  each  c o n t in e n t based  on l’u r t  
B (Y) o f  th e  q u e s t io n n a ir e ,  and a ls o  shows th e  mean ran k s  o f  s tu d e n ts  
from each  c o n t in e n t  who p a r t i c ip a t e d  in  th e  s tu d y .
T ab le  14
Ranking th e  Mean S co res  f o r  Each C o n tin en t on 
F a r t  B (Y) o f  th e  Q u e s tio n n a ire
A fr ic a
Y
A sia
Y
Europe
Y
N orth
America
Y
South
A merica
Y
Mean S co res 163 149 160 155 157
Mean Ranks 1 5 2 4 3
The d a ta  shown in  T ab le  15 a r e  th e  summary o f  o p in io n s  o f  s tu d e n ts  
from each  c o n t in e n t .  B r ie f  d e s c r ip t io n s  o f  s ix  item s on F a r t  B o f th e  
q u e s t io n n a ire  a r e  in c lu d e d  in  th e  t a b l e .  I t  a l s o  shows th e  number o f 
s tu d e n ts  who responded to  a  p a r t i c u l a r  ite m  in  th e  q u e s t io n n a ir e ,  and 
how th e y  resp o n d ed . The num bers w ere c o n v e rte d  in to  p e rc e n ta g e s  a c c o rd in g  
to  each  c a te g o ry  o f  re sp o n se  f o r  a  more m ean ing fu l i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  p e rc e p tio n s  o f  s tu d e n ts  from  each  c o n t in e n t .
Table 15
P ercen tag e  Summary o f  O pin ions C oncerning American E duca tion  
a s  P e rce iv ed  by S tu d en ts  from  D if f e r e n t  C o n tin en ts
Item  Number on P a r t  B (Y) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire C o n tin en t Sample
P e rc e n ta g e  Based on 
C ategory  o f  Response
■
*SD
!
D U A SA
32. Based on p e rs o n a l e x p e rie n c e s  w ith  American A fr ic a 41 0 2 10 56 32
e d u c a tio n , a  s tu d e n t b e l ie v e s  t h a t  i t  i s  what A sia 55 5 7 15 51 22
h e /sh e  w anted Europe 20 5 0 15 35 45
N orth  America 16 0 0 31 31 38
South  America 22 4 4 14 64 14
33. Based on  p e rs o n a l e x p e rien ces  w ith  American A fr ic a 41 0 0 10 58 32
e d u c a tio n , a  s tu d e n t  s a id  t h a t  h e /sh e  i s  q u i te A sia 55 4 5 16 55 20
s a t i s f i e d  w ith  American h ig h e r  e d u c a tio n Europe 20 0 10 5 35 50
N orth  America 16 0 0 13 62 25
South America 22 10 4 4 55 27
34. Based on  p e rso n a l e x p e rie n c e s  w ith  American A fr ic a 41 0 0 12 61 27
e d u c a tio n , s tu d e n t  hopes h i s / h e r  g o a ls  w i l l A sia 55 4 4 13 47 32
b e /h a s  been ach iev ed  e d u c a tio n a lly Europe 20 5 5 5 45 40
N orth  America 16 0 0 13 50 37
South America 22 5 0 18 41 36
35. Based on  p e rso n a l e x p e rie n c e s  w ith  American A fr ic a 41 0 0 7 39 54
e d u c a tio n , a  s tu d e n t  b e l ie v e s  h e /s h e  w i l l A sia 55 2 2 25 58 13
be employed in  h i s / h e r  co u n try Europe 20 0 5 20 25 50
N orth  America 16 0 6 19 31 44
South  America 22 0 0 23 45 32
Table 15 (continued)
Item  Number on F a r t  B (Y) 
o f  th e  Q u e s tio n n a ire C on tinen t Sample
P e rcen tag e  Based on 
C ategory  o f  Response
*SD D U A SA
36. The employment which a  s tu d e n t hopes to  g e t A fr ic a 41 0 0 12 44 44
in  h i s /h e r  c o u n try  w i l l  r e l a t e  to  h i s /h e r  m ajor A sia 55 0 2 31 53 14
o r  what h e /s h e  s tu d ie d  i n  th e  U n ited  S ta te s Europe 20 0 10 5 35 50
N orth  America 16 0 6 6 57 31
South America 22 0 5 18 41 36
37. G e tt in g  an  e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta te s , A f r ic a 41 0 2 16 41 41
a  s tu d e n t hopes h e /s h e  w i l l  be a c c ep ted  by A sia 55 4 7 22 49 18
o th e rs  i n  h i s /h e r  c o u n try  a s  c o -e q u a l Europe 20 0 15 5 25 55
e d u c a t io n a l ly N orth  America 16 0 12 19 44 25
South  America 22 0 0 27 50 23
* SD ■ S tro n g ly  D isag ree
D « D isag ree
U = Undecided
A Agree
SA W S tro n g ly  Agree
o
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For exam ple, i n  Item  32, 88 p e rc e n t o f  A fr ic a n  s tu d e n ts  b e lie v e d  
t h a t  Am erican e d u c a tio n  was what th e y  w anted, b u t 2 p e rc e n t d e n ie d , and 
10 p e rc e n t w ere n o t s u re .  For A slan  s tu d e n ts ,  73 p e rc e n t p e rc e iv e d  
A m erican e d u c a tio n  to  be what th ey  w anted , 12 p e rc e n t d id  n o t b e l ie v e  I t  
to  be what th ey  w anted , and 15 p e rc e n t co u ld  n o t d e c id e , and so  on f o r  
o th e r  c o n t in e n ts .  The above i n t e r p r e t a t i o n s  w ere based  on a com bination  
o f th e  two c a te g o r ie s  o f  n e g a t iv e  re s p o n s e s , and two c a te g o r ie s  o f  
p o s i t iv e  re sp o n se s .
T ab le  16 c o n ta in s  s t a t i s t i c a l  d a ta  f o r  th e  g ra d u a te  and under­
g ra d u a te  s tu d e n ts  from  a l l  th e  f iv e  c o n t in e n ts  who p a r t i c ip a t e d  In  th e  
s tu d y . T here w ere 47 g ra d u a te  s tu d e n ts  and 107 u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  
who responded  to  th e  q u e s t io n n a ir e ,  and a l l  th e  s t a t i s t i c a l  d a ta  computed 
ab o u t th e  g ra d u a te  and u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  a r e  shown in  th e  ta b le .
For t e s t i n g  h y p o th e s is  number 7, o n ly  th e  d a ta  on P a r t  B (Y) o f  th e  
q u e s t io n n a ire  were a p p l ic a b le  fo r  th e  g ra d u a te  and u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts .
7Hq : When compared to  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t s ,  th e  e x te n t  to  which
a l l  th e  g rad u a te  s tu d e n ts  from  A f r ic a ,  A s ia , E urope, N orth  America and 
South  America p e rc e iv e  A m erican e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  
g o a ls  based on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , w i l l  no t 
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  a l l  th e  u n d e rg rad u a te  
s tu d e n ts  from  A f r ic a ,  A s ia , E urope, N orth  A merica and Sou th  A m erica.
W ith 71 d e g re e s  o f  freedom , th e  o bserved  v a lu e  o f  t e s t  s t a t i s t i c  t  
e q u a ls  -0 .0 8 1 3 , d id  n o t exceed  th e  c r i t i c a l  v a lu e  o f  (Tcv) ** + 1 .9 8 0 , a t  
.0 5  le v e l  o f  s ig n i f i c a n c e ,  in d ic a t in g  th a t  th e  p e rc e p tio n s  o f  under­
g ra d u a te  s tu d e n ts  and th o se  o f  th e  g ra d u a te  s tu d e n ts  co n ce rn in g  American 
e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i ­
c a n t ly .
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Table 16
S t a t i s t i c a l  D ata f o r  G raduate and 
U nderg raduate  S tu d e n ts
S tu d e n ts N
P a r t  A (X) o f  th e  
Q u e s tio n n a ire
P a r t  B (Y) o f  th e  
Q u e s tio n n a ire
G raduate
T o ta l Number _  _  
Mean S co res (X, Y)
47
143 156
V ariance  (S2) 423 498
S tandard  D e v ia tio n  (S) 21 22
U ndergraduate
T o ta l Number _  _  
Mean S co res (X, Y)
107
145 156
V ariance  (S2) 410 285
S tan d ard  D e v ia tio n  (S) 20 17
D egrees o f  Freedom ■* 71 S ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e  « 0
V alue o f  T e s t S t a t i s t i c  ( t )  ■ -0 ,0 8 1  L evel o f  s ig n i f i c a n c e  » .05
C r i t i c a l  v a lu e  o f  t  (C vt) -  +1 .980
Comments Made by th e  P a r t i c ip a n t s
In  t h i s  s e c t io n ,  c e r t a i n  q u e s tio n s  which were excluded  from 
s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  a r e  p re s e n te d . In  P a r ts  A and B o f  th e  q u e s t io n n a ir e ,  
th e  p a r t i c ip a n t s  were re q u e s te d  to  l i s t  th o se  th in g s  which th e y  l ik e d  o r 
d id  n o t  l i k e  c o n ce rn in g  (a) th e  in fo rm a tio n  th e y  re c e iv e d  abou t American 
e d u c a tio n  b e fo re  th e y  e n te re d  th e  U nited  S ta t e s ,  (b) t h e i r  o r i e n t a t i o n ,  
and (c ) t h e i r  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n . I n  b o th  p a r t s ,  th e  
re sp o n d e n ts  w ere asked  to  sh a re  w ith  sc h o o l o f f i c i a l s  any o th e r  id e a s  o r  
e x p e rie n c e s  th e y  would l i k e  th e  sch o o l p eo p le  to  be aw are o f .  The th in g s  
which th e  p a r t i c ip a n t s  l i s t e d  a s  what th e y  d id  n o t l i k e  o r  do, n o t l i k e  
and o th e r  n e g a t iv e  f e e l in g s  a r c  p re s e n te d  f i r s t ,  and t h i s  i s  fo llow ed  by 
thoHu thLngs th ey  d id  l i k e  o r  do l i k e  nnd o th e r  p o s i t iv e  comments.
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Thu S tu d e n ts 1 N egative  F e e lin g s
The p a r t i c ip a n t s  l i s t e d  many th in g s  co n ce rn in g  t h e i r  n e g a tiv e  
f e e l in g s  abou t Am erican e d u c a tio n , b u t th e  fo llo w in g  were same o f  th o se  
th in g s :
1 . H igh c o s t o f  e d u c a tio n  o r  d is p r o p o r t io n a te ly  h ig h e r  o u t - o f - s t a t e  
t u i t i o n  fe e  was m entioned by 94 p e rc e n t n s  what th ey  do n o t l i k e  ab o u t 
A m erican e d u c a tio n .
2 . N o n -d isc lo su re  o f  f u l l  in fo rm a tio n , o r  in a d eq u a te  in fo rm a tio n  
ab o u t a p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  to  a p ro s p e c tiv e  
i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t  was m entioned by 87 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s .
They in d ic a te d  th a t  when th e y  were com m unicating w ith  th e  sch o o l 
o f f i c i a l s  i n  p re p a ra t io n  to  e n te r  th e  U n ited  S ta te s  f o r  e d u c a tio n , th ey  
w ere n o t g iven  f u l l  in fo rm a tio n  ab o u t t h e i r  p roposed  u n iv e r s i t y .  The 
p a r t i a l  d is c lo u re  o f  in fo rm a tio n  le d  to  t h e i r  m aking unw ise d e c is io n s .
For exam ple, th e y  m entioned t h a t  t h e i r  r e s p e c t iv e  u n i v e r s i t i e s  on ly  
m entioned good th in g s  ab o u t th e  u n iv e r s i ty  w ith o u t to u c h in g  th e  bad s id e s .  
They w ere n o t  to ld  o f  d is c r im in a t io n s  in  th e  sch o o l and community, and 
n o th in g  was s a id  a b o u t th e  w in te r  w ea th e r . They w ere n o t  to ld  what type  
o f  a c c r e d i t a t io n  a  p a r t i c u l a r  departm en t w ith in  th e  U n iv e r s i ty  had and
a c o n s ta n t  in c re a s e  in  th e  t u i t i o n  fe e  was n o t m entioned .
3 . P o o rly  o rg a n iz e d  o r i e n t a t i o n  o r  ab sen ce  o f  o r i e n t a t i o n — In  
t h i s  a s p e c t ,  up to  71 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c i p a n t s  m entioned  th a t  t h e i r  
o r i e n t a t i o n s  w ere p o o rly  o rg a n iz e d . In s te a d  o f  b e in g  e n l ig h te n e d ,  they  
w ere more confused  d u r in g  th e  o r i e n t a t i o n  w hich f a i l e d  to  in c lu d e  some 
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who have been  in  th e  sch o o l f o r  some tim e and 
have known th e  c o n d i t io n s  b e t t e r  th an  th e  new o n es . They m entioned th a t
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any en lig h te n m e n t w hich th ey  go t l a t e r  on waB from  th e  p re s e n t  I n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts ,  e s p e c ia l ly  th o s e  from t h e i r  c o u n t r i e s ,  and n o t from 
o r i e n t a t i o n .  About 30 p e rc e n t  o f  th e  p a r t i c ip a n t s  m entioned th a t  th e y  
d id  n o t have o r i e n t a t i o n  o f  any  k in d , and th e y  were c o n s ta n t ly  l o s t  on 
th e  campuB and th e  community f o r  ab o u t fo u r  weeks b e fo re  th e y  cou ld  f in d  
t h e i r  ways.
4 .  I s o l a t i o n  o r  n o t b e in g  in c lu d e d  in  v ery  many u n iv e r s i ty  
a c t i v i t i e s  was m entioned by 65 p e rc e n t .  The p a r t i c ip a n t s  s a id  th a t  they  
w ere i s o l a t e d  by American p eo p le , f o r  exam ple, s tu d e n ts ,  sch o o l o f f i c i a l s ,  
and i n s t r u c t o r s .  They s a id  th a t  in  many in s ta n c e s  th e  a c t i v i t i e s  p lanned  
by th e  o f f i c i a l s  o f  th e  sch o o l e x c lu d e  them e n t i r e l y .  D uring  th e  
h o lid a y s , th ey  a r e  alw ays l e f t  on th e  campus and th ey  do n o t have any­
where to  g o . S o c ia l  a c t i v i t i e s  were p lanned  w ith  American s tu d e n ts  in  
th e  mind o f  Che p la n n e rs  w ith o u t in c lu d in g  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts .  They 
were b e in g  excluded  from  m ost o f  th e  campus jo b  program s, and th e  o n ly  
one which in c lu d e s  th e  fo re ig n  s tu d e n ts  i s  th e  r e g u la r  work program  which 
i s  nev er a v a i la b le .
5 . Some o f  th e  p a r t i c ip a n t s  m entioned th a t  th ey  d id  n o t l i k e  
u n f r ie n d ly  a t t i t u d e s  o f  many Am erican s tu d e n t s ,  and d is c r im in a t io n  on 
th e  b a s is  o f  th e  s k in  c o lo r  was m entioned by a few o f  th e  p a r t i c ip a n t s .
6 . Ten p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  d id  n o t l i k e  th e  id e a  o f  no t 
b e in g  e n l ig h te n e d  by t h e i r  sch o o l o f f i c i a l s  o r  f a c u l ty  co n ce rn in g  th e  
g ra d in g  system , c r e d i t  h o u rs , academ ic y e a r  and th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  
u n iv e r s i ty  a s  a  w hole.
7. The f a c t  th a t  to o  many ass ig n m en ts  and t e s t s  were g iv en  d u rin g  
th e  q u a r te r  o r  sem este r to  be com pleted  in  a h u rry  was n o t a p p re c ia te d
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by florae o f  th e  p a r t i c ip a n t s  who reg a rd ed  t h i s  to  mean q u a n t i ty  in s te a d  
o f  q u a l i ty  e d u c a tio n .
8 . A few o f th e  p a r t i c ip a n t s  s a id  th a t  th e y  cou ld  n o t u n d e rs tan d  
t h e i r  i n s t r u c t o r s .
9 . About 20 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  m entioned th a t  Am ericans
la ck ed  knowledge o f  o th e r  p a r t s  o f  th e  w orld .
10. A ccording to  a b o u t 25 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c i p a n t s ,  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n tr ie s  were n o t g iven  o p p o r tu n i t ie s  to  be a c q u a in te d  w ith  
American com m unities and community l i f e .
11. A general complaint against their foreign student advisers was 
the fact that the advisers did not care about the problems of inter­
national students. Some of the participants mentioned that the foreign 
student advisers did not possess adequate knowledge about international 
affairs and thoBe of foreign students.
12. About 15 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  m entioned th a t  they  d id  no t
l i k e  th e  id e a  o f  b e in g  s e n t  o u t-d a te d  in fo rm a tio n  when th ey  w ere 
com m unicating w ith  t h e i r  r e s p e c t iv e  sch o o l o f f i c i a l s .  They m a in ta in ed  
th a t  some o f  th e  in fo rm a tio n  th e y  re c e iv e d  in  fo re ig n  c o u n t r ie s  was meant 
f o r  American s tu d e n ts ,  b u t  n o t thoBe from o th e r  c o u n t r ie s .
13. Some o f  th e  p a r t i c ip a n t s  d id  n o t l i k e  th e  id e a  o f  d is c u s s in g  
some d e l i c a t e ,  s e n s i t i v e  and r a c i a l  is s u e s  in  c l a s s ,  and u s in g  bad p o in ts  
ab o u t o th e r  c o u n t r ie s  f o r  i l l u s t r a t i o n .
S tuden ts*  P o s i t iv e  F e e lin g s
The participants' positive feelings were very many, and the 
following were the important ones:
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1. W e l l-q u a l if ie d  i n s t r u c t o r s  were m entioned  by 96 p e rc e n t o f  th e  
p a r t i c ip a n t s ,  who s a id  th e y  adm ire Am erican i n s t i t u t i o n s  w ith  w e l l -  
q u a l i f i e d  I n s t r u c to r s .  They in d ic a te d  th a t  th e  p r o f e s s o r s  a r e  so w e ll -  
q u a l i f i e d  t h a t ,  a s  a  r e s u l t ,  th e y  know how to  d ig e s t  and s im p lify  
d i f f i c u l t  s u b je c t  m a tte r s  f o r  th e  s tu d e n t s .  The p a r t i c ip a n t s  re p o r te d  
th a t  th e  p ro fe s s o rs  a r e  alw ays around to  d is c u s s  c e r t a in  is s u e s  w ith  th e  
s tu d e n ts ,  answ er t h e i r  q u e s t io n s ,  and h e lp  th e  s tu d e n ts  who needed he lp  
in  c o n n e c tio n  w ith  t h e i r  academ ic work. Above a l l ,  th e  p r o f e s s o r s  work 
v e ry  hard  to  p re p a re  fo r  th e  le s s o n s ,  grade p ap ers  and ex am in a tio n  p ap e rs  
and make them a v a i la b l e  j u s t  on tim e . A ccording to  th e  p a r t i c i p a n t s ,  th e  
p ro fe s s o rs  a r e  alw ays p u n c tu a l f o r  c l a s s e s .
2 . S u p e r io r  human r e l a t i o n s  was m entioned by 93 p e rc e n t o f  th e  
p a r t i c ip a n t s  who s a id  th e y  r e a l l y  l ik e d  th e  l n s t r u c to r - s t u d e n t  r e l a t i o n s .  
The p a r t i c ip a n t s  n o te d  t h a t  on th e i r '  a r r i v a l  and d u rin g  t h e i r  f i r s t  
c l a s s e s ,  th e y  w ere so s u r p r is e d  to  s e e  s tu d e n ts  ta lk e d  to  th e  p r o f e s s o r s ,  
and p ro fe s s o rs  ta lk e d  and h e ld  d is c u s s io n s  w ith  s tu d e n t s .  The id e a  th a t  
th e  p ro fe s s o rs  even sough t th e  o p in io n s  o f  s tu d e n ts  f o r  making a d e c is io n  
p le a se d  them m ost, and t h i s ,  th e  p a r t i c ip a n t s  viewed a s  t r u e  and p r a c t i c a l  
dem ocracy. They a p p re c ia te d  th e  id e a  o f  c o n s u l t in g  s tu d e n ts  by th e  
p ro fe s s o rs  re g a rd in g  th e  s tu d e n t  In p u ts ,  and a llo w in g  s tu d e n ts  to  
p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s  d is c u s s io n s  and c l a s s  d ec is io n -m ak in g  s i t u a t i o n s .
3. Up to  90 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  re p o r te d  t h a t  t h e i r  
i n s t r u c t o r s  a r e  a lw ays f r i e n d ly  and n ic e  to  them. They m a in ta in ed  th a t  
t h e i r  I n s t r u c to r s  cou ld  be approached  by th e  s tu d e n ts ,  and th e y  could  be 
d e a l t  w ith  in  a  Bim ple way. I t  was a n o th e r  s u r p r i s e  f o r  th e  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n t r ie s  to  be g re e te d  by t h e i r  i n s t r u c t o r s ,  who could  show r e a l
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co n ce rn  ab o u t t h e i r  p ro g re s s  In  sc h o o l,
4 . W ell-equ ipped  and c lean ed  sc h o o ls  were adm ired by 66 p e rc e n t
o f  th e  p a r t i c i p a n t s .  They m a in ta in ed  th a t  th e  sc h o o ls  a r e  equipped w ith  
modern and s u f f i c i e n t  le a r n in g  f a c i l i t i e s  fo r  th e  s tu d e n ts  a t  any tim e 
th e  s tu d e n ts  w anted to  l e a r n .
5. S e v e n ty - th re e  p e rc e n t o f  th e  p a r t i c lpattt.it b;i U! th ey  l ik e d  lh f  
id e a  o f  h av ing  to  go to  sch o o l d u r in g  th e  summer u* nns, and to  them, 
summer sch o o l s e s s io n  would e n a b le  th e m 'to  com plete t h e i r  e d u c a tio n a l 
program  e a r l i e r  th a n  was a n t i c ip a t e d .
6 . G rading ex am in a tio n  p a p e rs  and r e le a s in g  th e  r e s u l t s  to  th e  
s tu d e n ts  i n  tim e was a p p re c ia te d  by 71 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s .  
A ccording to  them, g e t t in g  t h e i r  ex am in a tio n  r e s u l t s  w ith o u t much d e la y  
re l ie v e d  them o f  a n x ie ty  o f  hav ing  to  w a it f o r  a  lo n g  tim e to  g e t  t h e i r  
r e s u l t s .  They a d m itte d  t h a t  A m ericans work v e ry  hard  and a r e  s e r io u s  
w ith  t h e i r  d u t i e s .  They p r a is e d  th e  p e rso n n e l in  th e  ad m issio n s  and 
re c o rd s  o f f i c e  f o r  r e le a s in g  t h e i r  g ra d e s  to  them w ith in  two to  th re e  
days a f t e r  th e  g ra d e s  a r e  su b m itted  by t h e i r  I n s t r u c t o r s .  They m ain ta in ed  
th a t  th e  g ra d u a tin g  s tu d e n ts  co u ld  g e t  t h e i r  g ra d e s  a t  once in s te a d  o f 
going home to  w a it f o r  months and w o rr ie d  a b o u t t h e i r  f a t e ,  o r  in  some 
c a se s  d ie  o f  a n x ie ty  b e fo re  th e  r e s u l t s  co u ld  be r e le a s e d .
7 . R egarding  i n t e r n a l  ex am in a tio n s , 70 p e rc e n t rem arked th a t  th e y  
l ik e d  American u n i v e r s i t i e s  b ecause  th e  s tu d e n ts  do n o t have to  ta k e  
e x te rn a l  p re s s u re - lo a d e d  ex am in a tio n s  to  r e c e iv e  t h e i r  d e g re e s , b u t 
i n t e r n a l  ex am in a tio n s  made by t h e i r  I n s t r u c t o r s .
8 . Sem ester system , f r e e  e l e c t i v e s  and g e n e ra l e d u c a tio n  r e q u i r e ­
m ents were m entioned  by few o f  th e  p a r t i c ip a n t s  a s  what th e y  l ik e d  abou t
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A m erican e d u c a tio n .
9 . O ther s tu d e n ts  In c lu d e d  s p o r t s ,  s p o r ts  equipm ent and a v a i l a b i l i t y  
o f  e d u c a tio n a l  o p p o r tu n i t ie s  f o r  everybody to  be what th ey  adm ired about 
Am erican e d u c a tio n .
10. Some o f  th e  p a r t i c ip a n t s  a p p re c ia te d  American e d u c a tio n  because  
o f  hav ing  a v a r i e ty  o f  e d u c a tio n a l  program s to  be chosen from  by th e  
s tu d e n ts  f o r  a m ajor o r  m inor.
11. S ix ty -tw o  p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  adm ired Am erican e d u c a tio n  
f o r  making d i f f e r e n t  f in a n c ia l  aldB  a v a i la b le  to  th e  s tu d e n ts  f o r  t h e i r  
e d u c a tio n a l c a r e e r s .
12. W e ll-d e fin e d  d eg ree  p la n s  and c o u rse  o u t l in e s  w ere seen  by some 
o f  th e  p a r t i c ip a n t s  a s  w hat th e y  l ik e d  ab o u t American e d u c a tio n .
13. O ther p a r t i c i p a n t s  l ik e d  Am erican e d u c a tio n  b ecau se  o f  being  
c a r r ie d  o u t  In  a  re la x e d  and p r e s s u r e - f r e e  env ironm en t. They in d ic a te d  
th a t  th e  s tu d e n ts  w ere f r e e  to  do what th e y  l ik e d  w ith o u t e x c e ss iv e  
r e s t r i c t i o n s .
14. To some o f  th e  p a r t i c i p a n t s ,  th e  id e a  o f  hav ing  to  ta k e  a  
p ro g re s s iv e  and p e r io d ic a l  ex am in a tio n  was what th e y  l i k e d ,  in s te a d  o f  
one b ig  com prehensive ex am in a tio n  a t  th e  end o f  th e  y e a r .
15 . On th e  k ind  o f  ex am in atio n  o r  t e s t  which th e  s tu d e n ts  p r e f e r r e d ,  
51 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  would p r e f e r  th e  s u b je c t iv e  ty p e  o f 
ex am in a tio n  which c o n s i s t s  o f  e s s a y s ,  to  th e  o b je c t iv e  type which 
c o n s i s t s  o f  m u l t ip le  c h o ic e , t r u e  and f a l s e ,  e t c .
Summary
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C hap ter 4 c o n ta in s  th e  r e s e a r c h  d a ta ,  a n a ly s i s  and I n t e r p r e t a t i o n s .  
At th e  In tro d u c t io n  o f  th e  c h a p te r ,  i t  was p o in te d  o u t t h a t  th e  d a ta  
an a ly zed  w ere r e c e iv e d  th ro u g h  a  q u e s t io n n a ir e  com pleted  by 154 I n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  from fo u r  u n i v e r s i t i e s  in  T ennessee . T ab le s  were used 
to  p re s e n t  th e  d a ta ,  f o r  .example, T ab le s  3 and 4 which c o n ta in  b r ie f  
d e s c r ip t io n s  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  c o n te n ts  In  P a r t s  A (X) and Q (Y ), a s  
w e ll a s  th e  number o f  re sp o n se s  fo r  each  c a te g o ry  o f  re sp o n se  and 
p e rc e n ta g e s . A summary I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  d a ta  in  th o se  t a b le s  was 
p ro v id ed .
The n u l l  h y p o th e se s  o f  th e  s tu d y  w ere te s t e d  a g a in s t  th e  n a n - 
d i r e c t i o n a l  r e s e a r c h  h y p o th eses  f o r  c o r r e l a t i o n s  and d i f f e r e n c e s  and 
th e  r e s u l t s  o f  th e  t e s t s  w ere g iv e n . The q u e s t io n n a ir e  item s  w hich cou ld  
n o t be  an a ly zed  s t a t i s t i c a l l y  w ere d is c u s se d  under th e  subhead ing  
e n t i t l e d ,  "Comments Made by th e  P a r t i c i p a n t s . "  N eg a tiv e  and p o s i t iv e  
f e e l in g s  a b o u t American e d u c a tio n  were p re s e n te d .
Chapter 5
SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
Summary
To ac h ie v e  th e  pu rp o ses  o f  th e  s tu d y , a s e a rc h  in to  r e l a t e d  
l i t e r a t u r e  was c a r r i e d  o u t .  C hap ter 2 c o n ta in s  a rev iew  o f r e la te d  
l i t e r a t u r e .  In  t h i s  c h a p te r ,  i t  was e v id e n t th a t  th e  number o f i n t e r -  
n a t io n a l  s tu d e n ts  found in  American c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  has been 
In c re a s in g  trem endously , e s p e c ia l ly  from  th e  Second World War to  th e  
p re s e n t  tim e , 1982, when th e  number was ab o u t 311 ,882 . Such a la r g e  
number o f  s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r ie s  has become a concern  o f  many 
p e o p le . As in d iv id u a ls  and groups o f  in d iv id u a l s ,  peop le  have been 
w ondering w hether th o se  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  American c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  w ere r e c e iv in g  th e  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n — th e  k ind  o f  
e d u c a tio n  t h a t  would b e n e f i t  them and t h e i r  n a t iv e  c o u n t r i e s .  W hile 
some m a in ta in ed  th a t  th e  s tu d e n ts  w ere r e c e iv in g  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n , 
o th e r  p eo p le  would n o t a c c e p t i t ,  b u t con tended  th a t  th e  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n t r ie s  w ere n o t g e t t in g  th e  ty p e  o f  e d u c a tio n  which m igh t 
b e n e f i t  them. ThiB s tu d y  was conducted  and d i r e c te d  to  th e  in t e r n a t i o n a l  
s tu d e n ts  them se lv es  to  in d ic a te  th e  e x te n t  to  which th ey  p e rc e iv e d  
American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  e d u c a tio n a l  g o a ls .
A q u e s tio n n a ire  was used to  c o l l e c t  th e  d a ta  fo r  th e  s tu d y . A 
random sam ple o f  280 in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  from  th e  c o n t in e n ts  o f  A f r ic a ,  
A s ia , E urope, N orth  A merica and South America was m ailed  th e  q u e s t io n n a ir e .  
The s tu d e n ts  were e n ro l le d  a t  fo u r  r e g io n a l  u n i v e r s i t i e s  in  th e  S ta te  o f
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T ennessee d u rin g  th e  W inter and S p rin g  s e s s io n s , 1982. Completed 
q u e s t io n n a ir e s  w ere r e c e iv e d  from  154 s tu d e n ts ,  and t h i s  r e p r e s e n ts  a 
55 p e rc e n t r e tu r n  on sam ple.
In  a n a ly z in g  th e  d a ta ,  t a b le s  w ere used whenever th ey  were 
a p p r o p r ia te .  The p ro c e d u re s  o u t l in e d  In  C hapter 3 were u t i l i z e d  fo r  
s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  In c lu d in g  p e rc e n ta g e s .  S p e c i f i c a l ly ,  th e  u u l l  
h y p o th eses  were te s t e d  a g a in s t  th e  re s e a rc h  hypo th e se s  to  d e te rm in e  II 
c o r r e l a t i o n s  e x is te d  betw een th e  way s tu d e n ts  from each c o n tin e n t p e rc e iv e d  
A m erican e d u c a tio n  b e fo re  t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  I t  and d u rin g  t h e i r  
e x p e r ie n c e s  w ith  A m erican e d u c a tio n . A raw sc o re  fo rm ula f o r  com puting 
th e  P earso n  Product-M oment C o r r e la t io n  C o e f f ic ie n t  was used  In  t h i s  
r e s p e c t .  The p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  by s tu d e n ts  from  one 
c o n t in e n t  w ere compared to  th e  p e rc e p tio n s  o f  th o se  from  o th e r  c o n t in e n ts .  
U nderg raduate  s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  w ere compared to  th e  g ra d u a te  
s tu d e n t s ' p e rc e p t io n s ,  and th e  com parisons w ere o n ly  concerned  w ith  t h e i r  
p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  based  on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  
A m erican e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta t e s .
A n a ly s is  o f  th e  d a ta  showed th a t  71 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  had 
com m unication w ith  th e  d i r e c to r  o f  ad m issio n s  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  
u n i v e r s i t i e s  to  c o l l e c t  in fo rm a tio n  ab o u t Am erican e d u c a tio n  b e fo re  they  
l e f t  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s  to  th e  U nited  S ta t e s .  E d u ca tio n  was th e  main 
g o a l fo r  93 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c i p a n t s .  To p re p a re  th e  s tu d e n ts  fo r  
t h e i r  c l a s s e s  and u n iv e r s i ty  l i f e ,  70 p e rc e n t o f  th e  s tu d e n ts  w ere g iven  
an o r i e n t a t i o n ,  b u t 44 p e rc e n t were s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  o r i e n t a t i o n .  
R egarding  t h e i r  a c tu a l  e x p e rie n c e s  w ith  American e d u c a tio n , 95 p e rc e n t 
w ere s a t i s f i e d  w ith  th e  te x tb o o k s  recommended fo r  t h e i r  c o u rse s  and how
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to  use  th e  l i b r a r y  was ta u g h t to  SO p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s .  C la ss ­
room a c t i v i t i e s  which c o n s is te d  o f  many th in g s  r e s u l t e d  In  th e  fo llo w in g  
o p in io n s  by th e  p a r t i c ip a n t s :  S even ty -one  p e rc e n t  co u ld  u n d e rs tan d
t h e i r  I n s t r u c to r s  d u r in g  c l a s s  l e c tu r e s  o r  d isc u ss io n s*  and 78 p e rc e n t 
co u ld  b e n e f i t  from  th e  l e c tu r e s .  About t h e i r  i n s t r u c t o r s ,  78 p e rc e n t 
p e rc e iv e d  them to  be n ic e  and f r i e n d ly ,  and 55 p e rc e n t viewed American 
s tu d e n ts  to  be n ic e  and f r i e n d ly .  O ff ic e  p e rso n n e l were p e rce iv ed  to  he 
n ic e ,  f r ie n d ly  and h e lp fu l  to  75 p e rc e n t ,  how ever, 59 p e rc e n t were never 
c o n su lte d  by th e  sch o o l a d m in is t r a to r s  to  f in d  o u t what t h e i r  e d u c a tio n a l  
needs w ere. About 91 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  w ere s a t i s f i e d  w ith  
t h e i r  sch o o l te s t s /e x a m in a t io n s .
Based on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , th e  
p a r t i c i p a n t s '  r e a c t io n s  tow ard A m erican h ig h e r  e d u c a tio n  were a s  fo llo w s : 
S even ty -sev en  p e rc e n t m a in ta in e d  th a t  Am erican e d u c a tio n  was what th ey  
w anted; 83 p e rc e n t w ere s a t i s f i e d  w ith  American e d u c a tio n ; and 83 p e rc e n t 
in d ic a te d  th a t  American e d u c a tio n  would en a b le  them to  a c h ie v e  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls .  B eing employed in  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r ie s  when th e y  
r e tu r n  was confirm ed  by 78 p e rc e n t,  and 79 p e rc e n t s a id  th a t  t h e i r  
employment would r e l a t e  to  what th e y  s tu d ie d  in  th e  U n ited  S ta t e s .  The 
s tu d y  a lso , showed th a t  up to  75 p e rc e n t o f  th e  p a r t i c ip a n t s  d id  no t 
doubt t h e i r  b e in g  a c c e p te d  i n  t h e i r  c o u n t r ie s  by o th e r  ed u ca ted  p e rso n s  
a s  c o -e q u a ls  a c a d e m ic a lly . A nother f in d in g  was th e  f a c t  th a t  68 p e rc e n t 
o f  th e  p a r t i c ip a n t s  would l i k e  to  recommend American e d u c a tio n  f o r  o th e r  
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts ,  and 74 p e rc e n t s a id  t h a t  th e y  would l i k e  to  
r e tu r n  to  th e  U nited  S ta te s  some day f o r  more e d u c a tio n .
T e s t in g  o f  th e  n u l l  hy p o th eses  a g a in s t  th e  r e s e a rc h  h ypo theses  fo r
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c o r r e l a t i o n s  r e s u l t e d  in  th e  fo llo w in g : (1) The p e rc e p tio n s  o f  American
e d u c a tio n  by (a )  A fr ic a n  s tu d e n ts ,  (b) A sian  s tu d e n ts ,  (c )  European 
s tu d e n ts ,  and (d ) N orth  A m erican s tu d e n ts  b e fo re  t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  
w ith  American e d u c a tio n , and t h e i r  p e rc e p tio n s  d u rin g  t h e i r  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n  w ere c o r r e l a t e d .  Thus, n u l l  
hypo theses l a ,  b , c , and d w ere r e je c te d  a t  .05  le v e l  o f  s ig n if ic a n c e  in  
fa v o r  o f  th e  a l t e r n a t i v e  re s e a rc h  h y p u th e se s . (2) The percep t io n s  of 
American e d u c a tio n  by South  Amerioan s tu d e n ts  b e fo re  e h u lr  a c tu a l  
e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n  and d u r in g  t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  
w ith  i t  had no r e l a t i o n s h ip ,  th e r e f o r e ,  n u l l  h y p o th e s is  l e  f a i l e d  to  be 
r e je c te d  a t  .05  le v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .
In  t e s t i n g  th e  n u l l  h y p o th e se s  a g a in s t  th e  r e s e a r c h  h y p o th eses  fo r  
com parison , th e  fo llo w in g  r e s u l t s  were o b se rv ed : (1) Based on t h e i r
a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  A m erican e d u c a tio n , th e  p e rc e p tio n s  o f  A frican  
s tu d e n ts  were s ig n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from th e  p e rc e p tio n s  o f  A slan 
s tu d e n ts ,  b u t n o t s t a t i s t i c a l l y  and s ig n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  th e  
p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  E uropean, N o rth  American o r  South  Am erican s tu d e n ts .  
T h e re fo re , th e  n u l l  h y p o th e s is  3a was r e je c te d  a t  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i ­
can ce , b u t th e  n u l l  h y p o th e se s  3b, c ,  and d f a i l e d  to  be r e je c te d  a t  .05 
le v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .  (2) The p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by 
A sian  s tu d e n ts  compared to  th o se  by European s tu d e n ts  w ere s ig n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t ,  b u t n o t ‘s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  th e  p e rc e p tio n s  by e i t h e r  
N orth  Am erican o r  South Am erican s tu d e n ts .  T h e re fo re , n u l l  h y p o th e s is  
4a was r e je c te d  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e ,  b u t th e  n u l l  h y p o th eses  
4b and c f a i l e d  to  be r e je c te d  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .  (3 ) In  
com paring th e  p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by European s tu d e n ts  to
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th o se  o f  N orth  American o r  South  Am erican s tu d e n ts ,  th e r e  e x is te d  no 
s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  th e r e f o r e ,  n u l l  h y p o th eses  5a and b f a i l e d  to  
be r e je c te d  a t  .05  l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .  (4) The p e rc e p tio n s  o f  
Am erican e d u c a tio n  by N orth  A m erican s tu d e n ts  a s  compared to  chose o f  
South Am erican s tu d e n ts  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y ,  th u s ,  th e  n u l l  
h y p o th e s is  6 f a i l e d  to  be r e je c te d  a t  .05 l e v e l  o f  s ig n i f i c a n c e .  (5 ) In  
com paring th e  p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by u n d e rg rad u a te  s tu d e n ts  
to  th o se  o f  th e  g ra d u a te  s tu d e n ts ,  th e re  e x is te d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  
th e r e f o r e ,  n u l l  h y p o th e s is  7 f a i l e d  to  be r e j e c te d  a t  .05  l e v e l  o f  
s ig n i f ic a n c e .
Comments made by th e  p a r t i c ip a n t s  were a l s o  d is c u s s e d  in  C hap ter 4 
where th e  p a r t i c ip a n t s  l i s t e d  some o f  th e  th in g s  th e y  d id  n o t l i k e  abou t 
Am erican e d u c a tio n  and th e  th in g s  which th e y  l i k e d .  Some o f  th e  th in g s  
th ey  d id  n o t  l i k e  in c lu d e d : (1) High c o s t o f  t u i t i o n  f e e ,  (2) non­
d is c lo s u r e  o f  f u l l  In fo rm a tio n  ab o u t th e  u n iv e r s i ty  and community to
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them when th e y  w ere a p p ly in g  fo r  ad m iss io n , (3) p o o rly  o rg an iz ed  
o r i e n t a t i o n  o r  ab sence  o f  one, (4) i s o l a t i n g  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  by 
many Am erican p eo p le , and (5) d is c r im in a t io n  and u n f r ie n d ly  a t t i t u d e s  o f 
some Am erican s tu d e n ts .  The p a r t i c ip a n t s  a l s o  l i s t e d  many o f  th e  th in g s  
th ey  l i k e d  ab o u t Am erican e d u c a tio n , f o r  exam ple: (1) W e l l-q u a l if ie d
i n s t r u c t o r s ,  (2) s u p e r io r  human o r  te a c h e r - s tu d e n t  r e l a t i o n s ,  (3) f r i e n d ly ,  
sim ple  to  d e a l w ith  i n s t r u c t o r s ,  (4} dem o cra tic  way o f  d e a l in g  w ith  
s tu d e n ts ,  in c lu d in g  s tu d e n t  p a r t i c ip a t io n  in  c l a s s  d is c u s s io n s  and 
d e c is io n  m aking, (5 ) w e ll-e q u ip p e d  sc h o o ls  w ith  modern f a c i l i t i e s ,  and 
(6) f a s t  r e l e a s e  o f  ex am in a tio n  r e s u l t s .
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C o n clu sio n s
Based on th e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y , th e  fo llo w in g  c o n c lu s io n s  were 
reac h ed :
1. The d e c is io n s  by I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  to  come to  th e  U n ited  
S ta te s  to  go to  sch o o l d id  n o t happen a c c id e n ta l ly  f o r  m ost o f  them, b u t 
th ro u g h  a c a r e fu l  e v a lu a t io n  o f  in fo rm a tio n  which th ey  re c e iv e d  from  th e  
ad m issio n s  o f f i c e  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  u n i v e r s i t i e s .
2 . Most s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  came to  th e  U n ited  S ta te s  
to  a c h ie v e  s p e c i f i c  e d u c a tio n a l  g o a ls .
3. Most s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  d ec id ed  to  come to  th e  U nited 
S ta te s  to  b e  ed u ca ted  b ecau se  o th e r  p e o p le  from  t h e i r  c o u n t r ie s  who w ere 
edu ca ted  in  th e  U n ited  S ta t e s  were em ployed, and t h e i r  employment r e l a t e d  
to  what th ey  s tu d ie d .
4 . To p re p a re  them fo r  t h e i r  c l a s s e s  and u n iv e r s i ty  l i f e ,  most 
fo re ig n  s tu d e n ts  w ere g iven  o r i e n t a t i o n s ,  b u t most o f  them were n o t 
s a t i s f i e d .
5 . Most s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  have been exposed to  
d i f f e r e n t  a s p e c ts  o f  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n , and most o f them were 
s a t i s f i e d  w ith  th e  fo llo w in g  a s p e c t s :  (a )  s tu d y  m a te r ia ls  which in c lu d ed  
te x tb o o k s , equ ipm en ts, and l i b r a r i e s ;  (b) c l a s s  l e c tu r e s  o r  d is c u s s io n s ;
(c) t h e i r  r e l a t io n s h ip  w ith  t h e i r  i n s t r u c t o r s  and o th e r  sch o o l p e rso n n e l;
(d) tests and test results.
6 . Most s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n tr ie s  were n o t s a t i s f i e d  w ith  
some o f  t h e i r  e d u c a tio n a l  e x p e r ie n c e s , f o r  exam ple, t h e i r  r e l a t io n s h ip  
w ith  some Am erican s tu d e n ts ;  h ig h  c o s t  o f  e d u c a tio n  o r  t u i t i o n  f e e s ,  non­
d is c lo s u r e  o f  f u l l  in fo rm a tio n  by th e  ad m issio n s  o f f i c e  to  them when th e y
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were a p p ly in g  f o r  a d m issio n ; d is c r im in a t io n ;  be ing  excluded  from many
f in a n c ia l  a id  program s; and b e in g  i s o la t e d  by some p e o p le .
7. Most o f  th e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  p r e f e r r e d  th e
s u b je c t iv e  ty p e  o f  ex am in a tio n s  c o n s is t in g  o f  e s s a y s  and s h o r t  an sw ers.
8 . Most o f  th e  s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  w ere n o t c o n s u lte d  by
schoo l a d m in is t r a to r s  i n  o rd e r  to  know what th e  e d u c a tio n a l  needs o f  
th e  s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r ie s  w ere.
9. To m ost s tu d e n ts  from fo re ig n  c o u n t r i e s ,  American h ig h e r  
e d u c a tio n  proved to  he  what th e y  w anted .
10. Based on t h e i r  p e rs o n a l e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , 
m ost s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  were s a t i s f i e d  w ith  American h ig h e r 
e d u c a tio n .
11. Taking many th in g s  in to  c o n s id e ra t io n ,  g e t t in g  an  e d u c a tio n  in  
th e  U nited  S ta te s  would e n a b le  m ost s tu d e n ts  from o th e r  c o u n t r ie s  to  be 
employed in  t h e i r  n a t iv e  c o u n t r i e s ,  and such employment would r e l a t e  to  
what th e y  s tu d ie d  i n  th e  U n ited  S ta t e s .
12. S in ce  most s tu d e n ts  from  fo re ig n  c o u n t r ie s  were s a t i s f i e d  w ith  
Am erican h ig h e r  e d u c a tio n , th e y  would l i k e  to  recommend o th e r  p e rso n s  
from  t h e i r  c o u n t r ie s  f o r  Am erican e d u c a tio n , and m ost o f  them would l i k e  
to  r e tu r n  to  th e  U n ited  S ta te s  some day f o r  more e d u c a tio n .
13. The p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by A fr ic a n , A sian ,
European and N orth  Amurican s tu d e n t s ,  b e fo re  t h e i r  a c tu a l  e x p e rie n c e s  
w ith  American e d u c a tio n  were r e l a t e d  to  t h e i r  p e rc e p tio n s  d u rin g  t h e i r  
a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  i t .  But th e re  was no r e la t io n s h ip  betw een p r io r  
p e rc e p tio n s  o f  Am erican e d u c a tio n  by South  American s tu d e n ts ,  and th e i r  
p e rc e p tio n s  d u rin g  t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  American h ig h e r  e d u c a tio n .
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14. Based on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , th e  
p e rc e p tio n s  o f American e d u c a tio n  by A fr ic a n  s tu d e n ts  a s  s a t i s f y i n g  
t h e i r  e d u c a tio n a l g o a ls ,  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from  th o se  o f  A slan  
s tu d e n ts ,  b u t n o t s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  
European, N orth  American o r  South Am erican s tu d e n ts .
15. A sian s tu d e n t s ' p e rc e p tio n s  o f  American e d u c a tio n  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  from th o se  o f  European sL u d en ls , bu t d id  no t d i f f e r  H lr .u lll-  
c a n t ly  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  e i t h e r  N orth  American o r  South American 
s tu d e n ts .
16. Based on t h e i r  a c tu a l  e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican e d u c a tio n , th e  
way s tu d e n ts  from Europe p e rc e iv e d  American e d u c a tio n  a s  s a t i s f y i n g  t h e i r  
e d u c a tio n a l  g o a ls ,  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from th e  p e rc e p tio n s  o f 
c i t h e r  N orth  Am erican o r  South A m erican s tu d e n ts .
17 . The p e rc e p tio n s  o f  A m erican e d u c a tio n  by N orth  Am erican 
s tu d e n ts  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th o se  o f  South American 
s tu d e n ts .
18 . The p e rc e p tio n s  o f  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n  by u n d e rg rad u a te  
s tu d e n ts  d id  n o t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  p e rc e p tio n s  o f  American 
e d u c a tio n  by th e  g ra d u a te  s tu d e n ts  o f  a l l  c o n t in e n ts .
Recommends t  io n s
Based on  th e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y , th e  fo llo w in g  recom m endations 
were made:
1 . A more e x te n s iv e  s tu d y  in c lu d in g  a l a r g e r  sam ple o f  I n te r n a t io n a l  
s tu d e n ts  a t te n d in g  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  in  a l l  f i f t y  s t a t e s  i n  th e  
U nited  S ta te s  shou ld  be cond u c ted .
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2 . School a u t h o r i t i e s  sh o u ld  send n o t i c e  o f  I n te n t  to  In c re a s e  
t u i t i o n  f e e s  to  th e  sp o n so rs  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  t h e i r  
i n s t i t u t i o n s  many months in  advance o f  in t e n t io n  to  in c re a s e  th e  t u i t i o n  
f e e .
3 . A p lanned  program  o f i n t e r a c t io n  v i t h  th e  Am erican p u b lic  and 
community shou ld  be  encouraged  by th e  f a c u l ty  and o f f i c e  p e rso n n e l fo r  
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  to  enhance a  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  o f  American 
l i f e .
4 .  P e rso n s  a c t in g  s b  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n t a d v is e r s  shou ld  be 
know ledgeable o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t un ique  p rob lem s, and shou ld  be 
a b le  to  a s s i s t  in  s o lv in g  th e  problem s o f  fo re ig n  s tu d e n ts .
3 . School a d m in is t r a to r s  shou ld  from  tim e to  tim e c o n s u l t  i n t e r ­
n a t io n a l  s tu d e n ts  th ro u g h  a  p lanned  com m unication p ro c e s s  to  f in d  o u t 
th e i r  e d u c a tio n a l  n eed s , and seek  some in p u t from them w hich could  
enltance p la n n in g  e d u c a tio n a l program s fo r  a l l  k in d s  o f  s tu d e n ts  in  th e  
i n s t i t u t i o n .  I f  sch o o l a u t h o r i t i e s  encourage a d m itt in g  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n t r ie s  in to  th e  s c h o o l, th e  I n t e r e s t s  o f  th o se  s tu d e n ts  from 
o th e r  c o u n tr ie s  sh o u ld  be  p r o te c te d .
6 . G eneral e d u c a tio n  re q u ire m e n ts  shou ld  be f l e x i b l e  to  a llo w  
s tu d e n ts  from  o th e r  c o u n t r ie s  to  choose some c o u rse s  o r  s u b s t i t u t e  o th e r  
c o u rse s  w hich r e l a t e  to  t h e i r  n eed s .
7 . S ince  some in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  under­
s ta n d  t h e i r  i n s t r u c to r s  d u r in g  c l a s s  l e c tu r e s  o r  d is c u s s io n s ,  more 
w r i t in g  s k i l l s  shou ld  be em phasized th ro u g h  essay  w r i t in g  and communi­
c a t io n  s k i l l s .
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P. 0 . Box 11581
E ast T ennessee S ta te  U n iv e rs i ty  
Johnson C ity ,  T ennessee 37614
Jan u ary  20 , 1982
Uunr
1 am a d o c to ra l  s tu d e n t a t  E as t T ennessee  S ta te  U n iv e r s i ty ,  Johnson 
C ity , T ennessee . As a  re q u ire m en t f o r  th e  d o c to ra l  d e g re e , I  am co n d u c tin g  
a s tu d y  on th e  " I n te r n a t io n a l  S tu d en t P e rc e p t io n s  o f  American H igher 
E duca tion" under th e  d i r e c t i o n  o f  Dr. J .  Howard Bowers, a  p ro fe s s o r  of 
e d u c a tio n  a t  E a s t T ennessee S ta te  U n iv e r s i ty .
I  am p le a se d  to  in fo rm  you th a t  your u n iv e r s i ty  h as  been id e n t i f i e d  
a s  one o f  th e  f in e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  s t a t e  o f 
T ennessee t h a t  h a s  a t t r a c t e d  a  la rg e  number o f  s tu d e n ts  from o th e r  
c o u n t r ie s .  To c a r ry  o u t th e  s tu d y , I would l i k e  to  make th e  fo llo w in g  
r e q u e s ts :
1. P e rm iss io n  to  in c lu d e  your in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  in  th e  s tu d y .
2, A l i s t  c o n ta in in g  th e  c u r r e n t  names, c l a s s i f i c a t i o n s ,  lo c a l  or 
th e  u n iv e r s i ty  a d d re s s e s ,  and th e  names o f  th e  c o u n t r ie s  o f  
your i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  (S p rin g  S e m e s te r /Q u a rte r , 1982 ).
I  w ish  to  a s s u re  you th a t  any in fo rm a tio n  you send to  me w i l l  be 
t r e a te d  a s  c o n f id e n t i a l ,  and such in fo rm a tio n  w i l l  o n ly  be used fo r  th e  
purpose o f  t h i s  s tu d y .
Thank you f o r  your c o o p e ra tio n  and prompt a t t e n t i o n .
Very s in c e r e ly  y o u rs ,
Dr. J .  Howard Bowers 
(R esearch  D ire c to r )
BaBsey A. Akpakpan (M r.) 
(R esearch e r)
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East T ennessee Slate University
D epartm ent of Supervition and A dm inistration •  Boa 19000A •  Johnson City, Tennessee 37914 •  (6151 939*4415.4410
F eb ru a ry  23, 1982
The Dean o f A dm issions & R ecords 
Memphis S ta te  U n iv e r s i ty  
Memphis, T ennessee  38101
Dear Dean:
On Jan u ary  20 , 1982, a  l e t t e r  was s e n t  to  you by B assey Akpakpan, a 
d o c to ra l  s tu d e n t ,  r e q u e s t in g  p e rm is s io n  to  in c lu d e  I n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  
a t  your i n s t i t u t i o n  in  a  d i s s e r t a t i o n  s tu d y . S in c e  we have n o t h ea rd  
from you re g a rd in g  t h i s  m a t te r ,  we d e c id e d  to  e n c lo se  a  copy o f  th e  l e t t e r  
which was s e n t e a r l i e r  e x p la in in g  th e  r a t i o n a l e  o f  th e  s tu d y .
Thank you fo r  you r c o o p e ra t io n .
S in c e re ly  y o u rs ,
J ,  Howard Bowers 
P r o f e s s o r
JH B:sc .
E n c lo su re
East T ennessee State University
D ep jrim cn i oi S u p e ru tio n  and A drninltiration •  Bo» 19000A •  lo h m o n  Cily, Tciint'.M 'i' 17614 •  (6151 919*4415. 44J1I
F eb ru a ry  23, 1982
The Dean o f A dm issions & R ecords 
T ennessee S ta te  U n iv e r s i ty  
N a s h v il le ,  T ennessee  . 37202
4
Dear Dean:
On. .January 20, 1982, a l e t t e r  was s e n t  to  you by Bassov Akpnkpntt, a 
(lociurn  1 s tu d e n t ,  re q u e s tin g  p e rm is s io n  to  in c lu d e  I n te r n a t io n a l  s tu d e n ts  
a t  your i n s t i t u t i o n  in  a d i s s e r t a t i o n  s tu d y . S in ce  wo have n o t heard  
from you re g a rd in g  t h i s  m a t te r ,  we d e c id e d  to  e n c lo se  n copy o f th e  
l e t t e r  which was s e n t e a r l i e r  e x p la in in g  th e  r a t i o n a l e  f o r  th e  s tu d y .
Thank you fo r  your c o o p e ra tio n .
S in c e re ly  y o u rs ,
J .  Howard Bowers 
P ro fe s s o r
J H li t th
Enclosure
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E ast T ennessee S ta tu  U n iv e rs ity  
Johnson C ity ,  T ennessee 37614
A p r il  19, 1982
Dear
Thank, you fo r  se n d in g  me th e  l i s t  o f  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  who a re  
a t te n d in g  your u n iv e r s i ty .  The s tu d y  i s  in  p ro g re s s  now, and you w i l l  
he Inform ed o f  th e  r e s u l t s  when th e  s tu d y  i s  com pleted .
S in c e re ly  y o u rs ,
Bassey Akpan Akpakpan
Ja n u a ry  2 9 , 19B2
AuuLln I’uuy  S t a t u  U n iv e r s i t y  
O f f i c e  o f  A d n iu s lo n s  and Records 
Clarksville, TN 37040
F rom :    £ .--------
G len n  S ,  G e n try
D ean o f  Adm iss ions and Records
.Mr. B o sse y  Akpan A kpakpan He: APSU f o r e i g n  s t u d e n t  r e g i s t r a t i o n ,
1'. 0 .  Box 11581 w in t e r  q u a r t e r ,  1982
H a s t T e n n e s s e e  S t a t e  U n iv e r s i t y  
J o h n s o n  C i t y ,  TM 37614
D ear f i r .  A kpakpan :
In  r e p l y  to  y o u r  l e t t e r  o f  J a n u a r y  2 0 , 1982 , we g iv e  you th e  fo l lo w in g  
I n f o r m a t io n :
Miuou C l a s s i ­
f i c a t i o n
L o c a l A d d re ss C o u n try
AKPAN, N kam anse L 'dofo t 4 C /o V .l l c s s ,  R t . l ,  B x .9 0  
C u m b erlan d  F u r n a c e ,  TK 
37051
N ig e r i a
ARAMBATZIS, V ic to r  M anuel X 1872 P e rd u e  C t .  
C l a r k s v i l l e ,  IN  37040
V e n e z u e la
Alt 11, J u l i u s  A to 2 APSU, Box 7482 G hana
HAItll, C l i r l s t i n u  M a r jo r lu 4 APSU, Box 9663 Baham as
81! (I KADDOUK, N aur ed In c 2 APSU, Box 8114 M orocco
KJ10LUM, Sam uel B o la r ln 2 APSU, Bax 6291 N ig e r i a
IJAGUKM1, Sam uel B o la r ln  
JUNGAIIN, l l n r t n u i  B crnd
2
2
APSU, Box 7924 
APSU, Box 6189
N ig e r i a
Germany
KUAI.I1.I, Mohammad A ll 1 APSU, Box 6677 J a m a ic a
MORGEN, K ls t io re  V o n g r is a r 2 APSU, Box 6623 M a la y s ia
GCBERAHWE, Jom os O noyieubem uo 1 APSU, Box 5929 N ig e r i a
OWEN, P e t e r  Newton 1 APSU, Box 6612 A u s t r a l i a
PROPEBJOHN, B rad  S c o t t 2 APSU, Box 7388 A u s t r a l i a
SAYYARPOUR, F a rh a d 4 APSU, Box 5911 I r a n
SAYYARPOUR, F a rs h a d 2 APSU, Box 5042 I r a n
SIIOYELK, M lch ao l 
T tlB l. O lum uyiw a A konnl 
WAGNER, C re g o ry  R o b e r t 
WAGNER, P a t r i c i a  Anitu
1
4
3
2
APSU, Box 5338 ' 
APSU, Box 8007 
APSU, Box 6142 
A rsU , Box 6425
N ig e r i a
N ig e r i a
C anada
C anada
OFFICE OF ADMISSIONS AND RECORDS
MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY  
MURFREESBORO, TN 37132 February 10, 1982
Mr. Bassey A. Akpakpan 
P. O. Box 11581
East Tennessee State University 
Johnson City, TN 37614
IJonr Mr. Akpakpan:
In response to your request, I am sending you a list of 
all of our international students currently enrolled.
J hope this information is helpful.
I think your research proposal is interesting and 
worthwhile and would like to know the result of your 
study. Best of luck.
Cordially,
Assistant Director of Admissions
EPR:bab
Enclosures
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A N l i J l l A t  I  t l U t ’ A l  l O N A l  i H T O M f i i N i f v  i N V . I H H T I O N
TENNESSEE TEch
u \i i v i  u s  I r y
F e b i a r y  2, 19B2
M r. B a s s e y  A . A k p ak p an  
P , 0 .  Box 11581
E a s t  T e n n e s s e e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
J o h n s o n  C i t y ,  TN 37614
Dear Mr. A kpakpan:
E n c lo s e d  In  a  l i s t  n f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  who a r c  a t t e n d i n g  
Ti-nntifiacQ T ech  f o r  t h a  c u r r e n t  q u a r t e r .  W i n t e r ,  1 9 8 2 . T h i s  H a t  
c o n t a i n s  t h e  n a m e s , s t u d e n t  c l a s s ,  a n d  cam pus a d d r e s s .  We a r c  
s o r r y  h e  w e c a n n o t  I n c l u d e  t h e  s t u d e n t s  n a t i o n a l i t y .  S in c e  
n a t i o n a l i t y  i s  n o t  d i r e c t o r y  I n f o r m a t i o n ,  we c a n n o t  r e l e a s e  t h i s  
I n f o r m a t io n  w i t h o u t  t h e  s t u d e n t s  c o n s e n t .  You may w is h  t o  c o n t a c t  
t h e  s t u d e n t s  y o u r s e l f  a n d  a s k  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n  i f  i t  l a  p e r t i ­
n e n t  t o  y o u r  r e s e a r c h .  W hen wo c a n  b e  o f  f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t o  
y o u ,  p l e a s e  c o n t a c t  m e.
R o b e r t  C . C r a lg h e a i
S i n c e r e l y ,
i e a d  
D i r e c t o r  o f  R e c o rd s
O ffice o f A d m issio n s a n d  R e c o rd s /7 e n n e s s e o  Technological University 
Go* DOOfi/Cookeville. TN 38501/615*528-3317
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C ast T ennessee S ta te  U n iv e rs ity  
I n s t i t u t i o n a l  Review Board
R equest f o r  Review o f P ro je c t  In v o lv in g  Human S u b je c ts
1. TITLE OF GRANT UR PROJECT: ______________________________
2. PRINCIPAL INVESTIGATOR: _____________
A ddress: _____________
Phone: _____________
D epartm ent: _____________
3. CO-INVESTIGATORS (Name, D ep artm en t):
4 . DATE SUBMITTED: __________________________
ESTIMATED DATE OF ACTIVATION OF PROJECT: ________________________
ESTIMATED DATE OF COMPLETION OF PROJECT: ________________________
5. FUNDING SOURCE (R equested  o r  G ra n te d ) :
u . . ___ _ Federal. (A g e n c y ) :__________________________________
I t . ___________ E x tram u ra l, N o n -F c d e ra l :__________________________
c .   D epartm en tal G ran t/
C o n tra c t A p p lic a tio n  D ead lin e : ________________
6 .  NEW PROJECT ___________  CONTINUATION -  D ate o f  L as t
Review
7. TYPE OF REVIEW REQUESTED
___________  F u ll  Review (R equ ired  i f  5a o r  b , o r  i f  Lnvolves s u b je c t
r i s k )
___________  S h o rt rev iew  (If no r i s k ,  5c p r o je c t )
_________  Re-Evaluation
B. SPECIAL RISK SUBJECT INVOLVED: (Check a l l  a p p l ic a b le  groups)
___________  p reg n an t fem ales ____________ P erso n s under age 18 y e a rs
___________  F e tu se s   M en ta lly  Incom petent
___________ P r is o n e r s  * S u b je c ts
9. TYPE OF PROJECT OR STUDY (Check m ost a p p l ic a b le  ty p e)
a .  _____  M ed ica l-T h e ra p eu tic  (E v a lu a tio n  o f  drugB, tre a tm e n t p ro to c o l ,
s u r g ic a l  p ro c e d u re , e t c . )
b . _____ _ M ed ica l-N on-T herapeu tic  (P h y s io lo g ic a l  s tu d ie s ,  la b o ra to ry
a n a ly s e s  o f norm al b lood  o r  o th e r  su b s ta n c e s )
UJ
c ,  ____   B e h a v io ra l, N on-M anipulative (E v a lu a tio n  o f  s u b je c t  resp o n se
to  e d u c a tio n a l  methods o r  m a te r ia l ,  P sy c h o lo g ic a l p r o f i l e s ,  
A t t i tu d ln a l  su rv ey , e t c . )
d . _____  B e h a v io ra l, M an ip u la tiv e  (B ehav io r m o d if ic a t io n , re sp o n se
to  s t r e s s f u l  s t im u l i ,  e t c . )
10. ATTACHMENT CHECKLIST
  A, NARRATIVE DESCRIPTION OF PROJECT: (C o n c ise , b u t must in c lu d e
each  o f  fo llo w in g  a re a s )
1 . P r o je c t  T i t l e
2 . P la c e  to  be conducted
3 . S p e c i f ic  o b je c t iv e s  o f  p r o je c t
4. Summary of project, and copies of any questionnaires, 
etc. to be administered.
5 . S p e c if ic  r o le  o f  human s u b je c t  In v o lv e d , i . e .  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d y  p o p u la t io n , p ro c e d u re s  used 
in  s e l e c t i o n ,  what w i l l  be done to  them ,
6 . S p e c if ic  r i s k s  to  s u b je c t s ,  in c lu d in g  p h y s ic a l ,  psycho­
lo g ic a l  and s o c i a l  r i s k s .
7. B e n e f i ts  ex p ec ted  to  s u b je c t s ,  I n v e s t i g a to r s ,  community, 
e t c ,
S. What inducem ents, i f  any , w i l l  be o f f e r e d  th e  s u b je c t s .
9 . S u b je c t c o n f id e n t i a l i t y  ( w i l l  s u b je c t  i d e n t i f i c a t i o n  be 
k e p t c o n f id e n t i a l ;  i f  s o , how).
10. Inform ed co n sen t p ro ced u re  to  be u t i l i z e d .
11. P rocedure  to  be fo llow ed  in  h a n d lin g  and r e p o r t in g  
a d v e rse  r e a c t io n s .
12. P e r t in e n t  l i t e r a t u r e  r e fe re n c e s  (maximum o f  t e n ) .
 11. COMPLETED COPY OF INFORMED CONSENT FORM (IRli FORM NO, 106).
  C. STATEMENT OF APPROVAL PROM SUBCOMMITTEE ON RADIOACTIVE
MATERIALS, i f  a p p l ic a b le .
  D. INVESTIGATIONAL DRUG INFORMATION SUMMARY, i f  a p p l ic a b le .
  E. APPROVAL RECOMBINANT DNA COMMITTEE, i f  a p p l ic a b le .
  F. APPROVAL SIGNATURE OF DEPARTMENT CHAIRPERSON, DIVISION
HEAD OR DEAN
11. ASSURANCE OF PRINCIPAL INVESTIGATOR
The in fo rm a tio n  c o n ta in e d  in  t h i s  p r o je c t  rev iew  p ro p o sa l a c c u r a te ly  
r e p r e s e n ts  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  p r o je c t  in v o lv in g  human s u b je c t s .  I 
w i l l  prom ptly  in fo rm  th e  I n s t i t u t i o n a l  Review Board o f  (1) any s i g n i f i ­
ca n t changes in  th e  p r o je c t  w ith  re s p e c t  to  human s u b je c t  p a r t i c ip a t io n ;  
(2 ) any a d v e rse  r e a c t io n s  o r  unexpected  re sp o n se s  o bserved  in v o lv in g  
human s u b je c t s ;  (3) any c o n t in u a t io n  oT th e  p ro je c t  a c t i v i t i e s  beyond 
th e  p e r io d  s ta t e d  i n  th iB  r e q u e s t .
DATE
P r in c ip a l  I n v e s t ig a to r
PLEASE NOTE:
This page no t included with 
original material. Filmed as 
received.
University Microfilms International
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D epartm ent o f  S u p e rv is io n  and 
A d m in is tra tio n  
F. 0 . Box 19Q0QA 
E a s t T ennessee  S ta te  U n iv e rs i ty  
Johnson C ity ,  T ennessee  37614
F ebruary  20, 1982
Dear I n te r n a t io n a l  S tu d e n t,
How do you a s  th e  consumer o f  American h ig h e r  e d u c a tio n  p e rc e iv e  
A m erican e d u c a tio n ?  1 am p le a se d  to  In form  you th a t  you have been 
s e le c te d  among th o u san d s o f  in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  S ta te  o f 
T ennessee to  e v a lu a te  Am erican h ig h e r  e d u c a tio n  o f  w hich you a r e  th e  
d i r e c t  consum er.
The a t ta c h e d  q u e s t io n n a ire  i s  an in s tru m e n t used  in  co n d u c tin g  t h i s  
s tu d y  to  d e te rm in e  how you , th e  i n t e r n a t i o n a l  s tu d e n t  consumer o f  
Am erican h ig h e r  e d u c a tio n , view  A m erican e d u c a tio n . P le a se  remember 
th a t  your can d id  o p in io n  c o n c e rn in g  A m erican h ig h e r  e d u c a tio n  m a tte r s  
a  l o t ,  and i t  co u ld  gu ide  th e  sch o o l a d m in is t r a to r s  in  p la n n in g  e d u c a tio n  
fo r  you i n  acco rd an ce  w ith  your own n eed s  a s  th e  consumer and o th e r  
in t e r n a t i o n a l  s tu d e n ts  i n  th e  U n ited  S ta t e s .
P le a s e  ta k e  a  few m inu tes o f  you r tim e to  com plete  th e  a t ta c h e d  
q u e s t io n n a ir e  and m a il i t  in  th e  e n c lo se d  p re -a d d re s se d  and stam ped 
en v e lo p e . You can do i t  now a s  you r e c e iv e  th e  q u e s t io n n a ire ;  i t  w i l l  
n o t ta k e  more th a n  20 m in u tes  o f  you r tim e . However, you can  com plete  
th e  q u e s t io n n a ir e  a t  y o u r co n v en ien ce , b u t i t  sh o u ld  be re tu rn e d  to  
reach  th e  r e s e a r c h e r  on o r  b e fo re  March 25, 1982.
Thank you fo r  - c o o p e ra tio n
Very s in c e r e ly  y o u rs ,
Bassey A. Akpakpan 
(R esea rch e r)
P. S. PLEASE DO NOT WRITE YOUR NAME OR THE NAME OF YOUR UNIVERSITY ON 
THE QUESTIONNAIRE.
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THE QUESTIONNAIRE
FART A
PERCEPTIONS BEFORE ACTUAL EDUCATIONAL EXPERIENCE
D ir e c t io n s ! P le a s e  p la c e  an  X on th e  a p p ro p r ia te  column on .the r i g h t  on 
each  q u e s tio n  to  I n d ic a te  your c h o ic e . For exam ple, i f  you s tro n g ly  
d is a g re e  w ith  a s ta te m e n t ,  p u t an X on th a t  colum n, e t c .  Number 1 has 
been done a s  an exam ple f o r  you.
B efo re  you s t a r t ,  p le a s e  c i r c l e  your c l a s s i f i c a t i o n  and your c o n t in e n t :  
You a r e  a :  Freshm an, Sophomore, J u n io r ,  S e n io r , G raduate  S tu d en t
Your c o u n try  i s  in :  A f r ic a ,  A s ia , A u s t r a l i a ,  E urope, N orth  A m erica,
South A merica
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1 . Example: U n ited  S ta te s  i s  In  N orth  America X
2 . When you w ere p la n n in g  to  come to  th e  U nited  
S ta t e s ,  you had com m unications w ith  th e  
d i r e c to r  o f  ad m issio n s  o f  y o u r p roposed  
c o l l e g e /u n iv e r s i t y  .......................................................
3 . The in fo rm a tio n  which you re c e iv e d  ab o u t your 
p roposed  c o l le g e /u n iv e r s i t y  was q u i te  c l e a r  
to  you ...................................................................................
A. Your proposed  c o l l e g e /u n iv e r s i t y  was f u l l y  
d e s c r ib e d  to  you ............................................................
-
5 . The program s o f s tu d y  In  th e  proposed  c o l le g e /  
u n iv e r s i ty  w ere d e s c r ib e d  to  you .......................
6 . You Inform ed your p roposed  c o l le g e /u n iv e r s i t y  
o f  y o u r m ajo r—what you In te n d e d  to  s tu d y  in  
th e  U nited  S ta t e s  ............................................................
7 . W hile you w ere i n  you r c o u n try , you knew 
e x a c t ly  what you w anted to  Btudy—your m a jo r, 
i n  Am erican c o l l e g e /u n iv e r s i t y  ............................
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8 . The sch o o l o £ £ ic la la  o f  you r p roposed  
I n s t i t u t i o n  inform ed you th a t  th e  sch o o l had 
your m ajor f i e l d  o f  s tu d y  i n  th e  s c h o o l 's  
p ro g ra m ...................................................................................
9. The sch o o l o f f i c i a l s  inform ed you o f  your 
r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  s tu d e n t  ................................
1 0 . They a ls o  inform ed you o f  th e  s c h o o l 's  
r e s p o n s i b i l i t i e s  to  you ...............................................
1 1 . Your m ain g o a l (aim ) i n  coming to  th e  U nited  
S ta te s  was to  g e t an e d u c a tio n  o r  go to  
sch o o l . . ..........................................................................
1 2 , You w anted th a t  e d u c a tio n  to  be  i n  your m ajor 
f i e l d  o f  s tu d y  .................................................................
13. You have a ls o  d ec id ed  to  have a  m inor f i e l d  
o f  s tu d y  . ..........................................................................
14. As a p a r t  o f  you r g o a l (a im )t you have p lanned  
to  have a  second m ajor ..............................................
15. You a ls o  p lan n ed  to  r e tu r n  to  y o u r c o u n try  
a f t e r  your s tu d ie s  ........................................................
16 . You b e l ie v e d  th a t  g e t t in g  an  e d u c a tio n  i n  th e  
U n ited  S ta te s  would e n a b le  you to  b e  employed 
i n  y o u r c o u n try  when you r e tu r n  ............................
17. The jo b  (employment) w hich you hoped to  g e t 
in  your c o u n try  when you r e tu r n  would r e l a t e  
to  w hat you s tu d ie d  in  America . . . . . . .
18. You w anted q u a l i ty  e d u c a tio n  i n  th e  U n ited  
S ta te s  a s  you r g o a l ........................................................
19 . You a l s o  in c lu d e d  in  your g o a l to  g e t  a 
b a c h e lo r 's  d eg ree  ............................................................
2 0 . You a l s o  th o u g h t o f  g e t t in g  o th e r  d e g re e s  in  
th e  U n ited  S ta te s  ............................................................
2 1 . I t  was a  p a r t  o f  your g o a l to  know th e  U nited  
S ta te s  ...................................................................................
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2 2 . I t  was a ls o  y o u t aim  to  m eet o r  know p eop le  
In  th e  U nited  S ta te s  ...................................................
23. P eo p le  from  your c o u n try  whom you know have 
a l re a d y  s tu d ie d  In  th e  U n ited  S ta te s  . . . .
24. Those p eo p le  from  y o u r c o u n try  who s tu d ie d  In  
th e  U n ited  S ta te s  have been  employed In  your 
c o u n try  In  jo b s  (work) r e l a t i n g  to  t h e i r  
m ajo r—what th e y  s tu d ie d  i n  th e  U nited  S ta te s
25 . You knew th a t  you would be  In c lu d e d  among th e  
ed u ca ted  p eo p le  o f  y o u r c o u n try  a f t e r  g e t t in g  
an  e d u c a tio n  i n  th e  U n ited  S ta t e s  .......................
26. You knew th a t  o th e r  ed u ca ted  p e rso n s  from 
y o u r c o u n try  would a c c e p t you when you r e tu r n  
to  your c o u n try  a s  c o -e q u a l aca d e m ic a lly  . .
27. On your a r r i v a l  i n  th e  U n ited  S ta t e s ,  you had 
an o r i e n t a t i o n  w ith  th e  sc h o o l o f f i c i a l ( s )  
o f  your c o l l e g e /u n iv e r s i t y  .....................................
28. You g a in ed  more in fo rm a tio n  ab o u t th e  sch o o l 
th ro u g h  o r i e n t a t i o n  ...................................................
29 . Through th e  o r i e n t a t i o n ,  you knew how th e  
i n s t i t u t i o n  i s  o rg a n iz e d  ............................ ....
•
30. The o r i e n t a t i o n  h e lp ed  you to  know where to  
g e t in fo rm a tio n  .................................................................
31. You w ere in fo rm ed  ab o u t th e  s o c ie ty  a t  you r 
o r i e n t a t i o n  ..........................................................................
32. The o r i e n t a t i o n  h e lp ed  you to  know how to  
g e t i n f o r m a t i o n ..................................... .... ......................
33. You w ere a l s o  inform ed o f  where to  go i f  you 
needed h e lp  ..........................................................................
34. The language  you w ere a b le  to  sp eak  and w r i te  
when you w ere i n  your c o u n try  was E n g lish  . .
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35. The in fo rm a tio n  you re c e iv e d  w h ile  you w ere 
in  c o u n try  ab o u t you r p roposed  c o l le g e /  
u n iv e r s i ty  was q u i te  s a t i s f a c t o r y  to  you . .
36. You would say  th a t  o r i e n t a t i o n  you had was 
h e lp fu l  to  you .................................................................
37. You would say  th a t  you w ere s a t i s f i e d  w ith  
your o r i e n t a t i o n -  . • ...............................................
38. You would say  th a t  th e  in fo rm a tio n  you 
re c e iv e d  a b o u t Am erican e d u c a tio n  im pressed  
you ...................  . . . . . . . . . . . . . . . .
•
39. Based on th e  in fo rm a tio n  you re c e iv e d  d u rin g  
th e  o r i e n t a t i o n ,  you would say  th a t  i t  h e lp ed  
you in  g e t t in g  a d ju s te d  ...............................................
40. You would l i k e  to  recommend th e  same ty p e  o f  
o r i e n t a t i o n  you had f o r  a n o th e r  s tu d e n ts  from 
y o u r c o u n try  .....................................................................
41. The in fo rm a tio n  you re c e iv e d  w h ile  i n  your 
c o u n try  ab o u t A m erican e d u c a tio n , o r  th e  one 
you re c e iv e d  d u r in g  th e  o r i e n t a t i o n ,  made you 
b e l ie v e  th a t  Am erican e d u c a tio n  was what you 
w anted ...................................................................................
42 . M ention what you l i k e d  th e  most ab o u t th e  in fo rm a tio n  you re c e iv e d  
a b o u t Am erican e d u c a tio n  w h ile  you w ere i n  your c o u n try :
43. M ention w hat you d id  n o t  l i k e  a t  a l l  abou t th e  in fo rm a tio n  you 
re c e iv e d  ab o u t American e d u c a tio n  and d u rin g  your o r i e n t a t i o n :
44. What would you l i k e  to  t e l l  th e  schoo l a d m in is t r a to r s  abou t th e  
in fo rm a tio n  you re c e iv e d  when you w ere i n  you r c o u n try , and th e  
one you r e c e iv e d  d u rin g  th e  o r i e n t a t i o n  p ro c e s s ,  o r  o th e r  e x p e r ie n c e s  
b e fo re  you s t a r t e d  c la s s e s ?
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ACTUAL EXPERIENCES WITH AMERICAN EDUCATION IN THE UNITED STATES 
P le a se  c o n tin u e  a s  In  P a r t  A, th a n k  you.
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1 . The te x tb o o k s  which you need f o r  your c l a s s e s  
can  be  found In  th e  c o l l e g e /u n iv e r s i t y  book­
s to r e  o r  l i b r a r y  ............................................................
2 . The te x tb o o k s  c o n ta in  In fo rm a tio n  w hich you 
need f o r  your c o u rse s  ...................................................
3 . The te x tb o o k s  recommended f o r  y o u r c l a s s e s  o r  
c o u rs e s  a r e  modem ( w r i t t e n  d u r in g  th e  1960s 
to  1970s and up) ............................................................
4. The te x tb o o k s  recommended f o r  your c o u rse s  
c o n ta in  r e le v a n t  in fo rm a tio n  (In fo rm a tio n  
th a t  p e r ta in s  to  your c o u rs e s )  ............................
5 . The te x tb o o k s  recommended f o r  y o u r c o u rs e s  
a r e  w ith in  your l e v e l  o f  r e a d in g  (you can  
re a d  th e  te x tb o o k s )  . . . .  .....................................
6 . The te x tb o o k s  recommended f o r  your c o u rse s  
a r e  w ith in  y o u r l e v e l  o f  u n d e rs ta n d in g  (you 
can  u n d e rs ta n d  th e  c o n te n ts )  .................................
7. You have been ta u g h t by your I n s t r u c t o r s  how 
to  u se  th e  l i b r a r y  ........................................................
6 . L ib ra ry  p e rso n n e l do a s s i s t  you to  g e t 
in fo rm a tio n  in  th e  l i b r a r y  .....................................
9. You l i k e  to  a s k  th e  l i b r a r y  p e rso n n e l to  
a s s i s t  you g e t  in fo rm a tio n  you need ...................
1 0 . You now know where to  lo c a te  any in fo rm a tio n  
you need  I n  th e  l i b r a r y  ..............................................
1 1 . D uring th e  c l a s s  l e c t u r e  o r  i n s t r u c t i o n ,  you 
can u n d e rs ta n d  your I n s t r u c to r s  o r  p ro fe s s o r s  
v e ry  w e ll  ...............................................................................
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1 2 . C la ss  l e c t u r e s ,  I n s t r u c t i o n ,  e t c .  a r e  i n  most 
c a s e s  r e le v a n t  to  y o u r s tu d ie s  o r  need 
( p e r t a in  to  you r s tu d ie s )  ..........................................
13. You would conclude th a t  you le a r n  a  l o t  from 
th e  te a c h in g  o f  you r i n s t r u c t o r s  ( i n  most 
c a s e s ,  up to  50 p e rc e n t o f  th e  tim e) . . . .
14. Your in s t r u c to r s /p r o f e s s o r s  know t h a t  you a r e  
n o t  from  th e  U nited  S ta t e s ,  so  th e y  ta k e  tim e 
to  e x p la in  th in g s  to  you ..........................................
15. Most o f  your in s t r u c to r s /p r o f e s s o r B  (more 
th a n  50 p e rc e n t o f  them) a r e  n ic e  and 
f r i e n d ly  t o  you and o th e r  s tu d e n ts  ...................
16 . Most o f  your in s t r u c to r s /p r o f e s s o r s  (more 
th a n  50 p e rc e n t  o f  them) a r e  alw ays w i l l in g  
to  h e lp  you le a r n  and u n d e rs ta n d  what I s  
ta u g h t ...................................................................................
17. You f in d  o u ts id e  a ss ig n m en ts  (te rm  p a p e rs , 
e t c . )  r e le v a n t  to  y o u r needs o r  y o u r s tu d ie s  
( p e r t a in  to  you r need s  o r  s tu d ie s )  ...................
IB . You alw ays se e k  to  know th e  a c tu a l  r e q u i r e ­
m ents by a sk in g  your i n s t r u c to r s /p r o f e s s o r s  
q u e s t io n s  f o r  c l a r i t y  ...................................................
19. You have been ta u g h t how to  w r i te  a  te rm  
p a p e r by an  I n s t r u c to r  ..............................................
2 0 . You f in d  m ost o f  th e  Am erican s tu d e n ts  (up 
to  50 p e rc e n t o f  them) to  be v e ry  f r i e n d ly
2 1 . Am erican s tu d e n ts  w ith  whom you s tu d y  o r  have 
c la s s e s  w ith  l i k e  to  h e lp  you i f  you need 
h e lp  i n  co n n e c tio n  w ith  your s tu d ie s  . . . .
2 2 . The sc h o o l a d m in is t r a to r s ,  o f f i c e  p e rs o n n e l, 
e t c .  a r e  a lw ays w i l l in g  to  h e lp  you i f  you 
need  h e lp  from  them (up to  50 p e rc e n t  o f 
them)
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23. The sc h o o l a d m in is t r a to r s  (up to  50 p e rc e n t  
o f  th e  tim e) c o n s u l t  you to  f in d  o u t y o u r 
e d u c a tio n a l  need s  ............................................................
24 . B efo re  te s t s /e x a m in a t io n s  a r e  g iv en , your 
I n s t r u c to r s /p r o f e s s o r s  a lw ays (up to  50 
p e rc e n t o f  th e  tim e) announce th e  t e s t a  In  
advance ...................................................................................
25. You f in d  th e  t e s t s  which you ta k e  In  your 
c o u rse s  r e le v a n t  to  your s tu d ie s  ( p e r t a in  to  
your s tu d ie s )  ......................................................................
26. Those t e s t s  (up to  50 p e rc e n t o f  th e  tim e) 
c o v e r what you w ere ta u g h t .....................................
27. You would say  th a t  th e  t e s t s  (up to  50 p e rc e n t 
o f  th e  tim e) a r e  w ith in  your l e v e l  o f  
e d u c a tio n  ...............................................................................
28. You f in d  th e  t e s t s  (up to  50 p e rc e n t o f  th e  
tim e) to  be  c h a l le n g in g  to  you ............................
29. Your i n s t r u c t o r s  alw ays (up to  50 p e rc e n t o f  
them) r e l e a s e  th e  t e s t  r e s u l t s  a f t e r  you have 
ta k en  th e  t e s t s  to  you w ith in  one to  two 
weeks ........................................................................................
30. The t e s t  r e s u l t s  i n  m ost c a s e s  (up to  50 
p e rc e n t o f  th e  tim e) r e f l e c t  y o u r l e v e l  o f  
p erfo rm ance o r  a c t u a l  perform ance ........................
31. I f  you a r e  n o t s a t i s f i e d  w ith  you t e s t  r e s u l t s  
your i n s t r u c t o r s  a lw ays (up to  50 p e rc e n t o f  
th e  tim e) a r e  w i l l in g  to  d is c u s s  your g rade 
and ex am in a tio n  m a te r ia ls  w ith  you ...................
32. Based on  y o u r e x p e r ie n c e s  w ith  Am erican h ig h e r  
e d u c a tio n  in  American c o l le g e s  and u n iv e r ­
s i t i e s ,  you would now say  t h a t  th e  e d u c a tio n  
w hich you have been  r e c e iv in g  I s  what you 
w a n t e d .............................................. * ...............................
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You would sa y  o r  conclude  th a t  you a r e  q u i t e  
s a t i s f i e d  w ith  Am erican e d u c a tio n  w hich you 
have been r e c e iv in g  from  American 
I n s t i t u t i o n s - - c o l l e g e s / u n i v e r s i t i e s  ...................
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33 .
34. You would conc lu d e  th a t  so f a r ,  th e  e d u c a tio n  
w hich you have re c e iv e d  i n  A m erican c o l le g e s  
and u n i v e r s i t i e s  w i l l  h e lp  you to  meet your 
e d u c a tio n a l  g o a ls  ............................................................
35. You would say  th a t  you w i l l  be  employed i n  
your c o u n try  when you r e tu r n  .................................
36. You w ould co n c lu d e  th a t  th e  job/em ploym ent 
w hich you w i l l  g e t i n  your c o u n try  when you 
r e tu r n  w i l l  b e  i n  an  a re a  w hich r e l a t e s  to  
what you s tu d ie d  in  th e  U n ited  S ta te s — your 
m ajor ........................................................................................
37. You w ould co n c lu d e  th a t  when you r e tu r n  to  
your c o u n try , you w i l l  be  a c c e p te d  by o th e r  
ed u ca ted  p e rso n s  i n  your c o u n try  a s  c o -e q u a l 
a c a d e m ic a lly  ......................................................................
38. You w ould l i k e  to  recommend o th e r  p e rso n s  
from  you r c o u n try  to  come to  th e  U n ited  S ta t e s  
to  g e t  an  e d u c a tio n  ........................................................
39. You would l i k e  to  r e tu r n  to  th e  U n ited  S ta te s  
some day f o r  more e d u c a tio n  .....................................
40. You would say  t h a t  you can  sp eak  and w r i te  
E n g lis h  lan g u ag e  v e ry  w e ll  .....................................
41 . M ention c e r t a i n  th in g s  w hich you l i k e  th e  m ost ab o u t American 
e d u c a tio n  based  on y o u r p e r s o n a l  e x p e r ie n c e :
42. M ention what you do n o t l i k e  a t  a l l  a b o u t A m erican e d u c a tio n  based  
on your p e rso n a l e x p e r ie n c e :
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43. C ir c le  th e  k in d  o f  te s te /e x a m in a t io n s  w hich you l i k e  o r  p r e f e r :
a .  O b je c tiv e  ty p e  o f  t e s t a  c o n s i s t in g  o f  m u l t ip le  c h o ic e , t r u e  and 
f a l s e ,  e t c .
b . Essay  ty p e  o f  t e s t s  o r  s u b je c t iv e  ty p e  c o n s is t in g  o f  e s s a y s ,  
s h o r t  an sw ers, e t c .
44 . Are th e r e  o th e r  f a c to r s  re g a rd in g  your h ig h e r  e d u c a tio n  e x p e rie n c e s  
i n  th e  U n ited  S ta te s  w hich you would l i k e  to  sh a re  w ith  u n iv e r s i ty  
o f f i c i a l s ?  I f  s o , p le a s e  w r i te  them below :
THE END
THANE YOU SO MUCH FOR TAKING YOUR TIME TO RESPOND TO THESE QUESTIONS. 
PLEASE PUT IT  IN THE ENCLOSED ENVELOPE AND MAIL IT  BEFORE DEADLINE.
APPENDIX D 
STATISTICAL FORMULAS
S t a t i s t i c a l  Formulas
Raw a c o re  fo rm ula  f o r  com puting P ea rso n  Product-M oment ( r )  
C o r re la t io n  C o e f f ic ie n t
NEXY -  EXEYr  “
\ J [NEX2  -  (EX)2 ] [NEY2  -  (EY)2 ]
F i s h e r 's  t - d i s t r i b u t l o n  fo rm ula  fo r  com puting th e  t e s t ,  s t a t i s t i c s  
and d eg ree s  o f  freedom
V  1 - r2
Cochran and C ox 's  fo rm u las f o r  com puting th e  s ta n d a rd  e r r o r  o f 
d i f f e r e n c e ,  t e s t  s t a t i s t i c  and a d ju stm en t i n  th e  d e g re e s  o f  freedom
2 2 
’X. X, /  ^1 ^  (S tan d ard  e r r o r
  + -----  o f  d i f f e r e n c e )
n l  n 2
b . t (X-l X2) (Ux -  U2)
d f -  <s3 2  +  s " 2)
(T e s t s t a t i s t i c )
*1 X2
( < ^ 2 ) * / ^  + 1 ) +  ( s ^ 2 ) /  (n 2  +  1 )
-  2 (D egrees o f  
freedom )
APPENDIX E 
RAW SCORES
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Raw S co res  f o r  A ll C o n tin e n ts  on P a r t s  A (X) 
and B (Y) o f  th e  Q u e s tio n n a ire
S u b je c ts
A fr ic a  
(X) <Y)
A sia 
(X) (V)
Europe 
(X) (Y)
N orth  
America 
(X) <Y)
South 
America 
<X> (Y)
1 181 188 133 128 93 94 100 137 159 176
2 142 152 135 154 114 137 164 132 124 154
3 125 170 122 136 130 168 138 144 135 181
4 141 150 146 164 149 186 116 150 119 168
5 173 149 141 136 165 160 167 178 156 181
6 144 156 137 143 131 163 166 167 163 130
7 185 186 148 157 151 157 122 140 172 169
8 183 185 158 151 130 162 146 142 164 195
9 142 142 159 189 127 164 115 136 127 152
10 129 171 159 151 175 173 162 170 164 150
11 147 178 150 140 168 179 99 140 132 162
12 121 142 115 120 170 176 196 163 128 105
13 153 180 131 159 186 187 164 179 155 170
14 174 167 150 135 138 154 176 161 160 137
15 139 170 127 126 136 161 158 154 121 139
16 142 156 129 153 168 164 147 146 130 159
17 150 158 130 138 172 172 2336 2480 155 152
18 171 187 156 163 115 153 157 148
19 124 152 159 156 166 154 144 132
20 171 168 122 136 116 136 131 151
21 125 149 149 178 2900 3200 149 183
22 145 192 126 143 145 160
23 167 153 147 178 3190 3454
24 150 176 133 145
25 169 165 147 142
26 114 166 147 148
27 121 137 93 74
28 172 165 120 147
29 154 173 103 135
150
Raw Scores (continued)
Subj e c ts
A f r ic a  
(X) (V)
A sia  
(X) (Y)
Europe 
(X) (Y)
N orth  
America 
(X) (Y)
South 
America 
(X) (Y)
30 149 138 143 136
31 158 144 142 148
32 164 162 120 168
33 179 172 127 138
34 115 135 137 136
35 152 160 172 180
36 135 160 101 124
37 167 162 154 154
38 127 152 133 155
39 169 162 160 168
40 108 173 130 149
41 173 180 122 178
42 6150 6683 149 146
43 170 189
44 130 121
45 163 160
46 152 166
47 143 172
48 153 149
49 150 171
50 146 148
51 128 105
52 162 157
53 142 147
54 149 169
55 150 136
7700 8193
» T o ta l
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P e rso n a l D ata :
E d u ca tio n :
VITA
BASSEY AKPAN AKPAKPAN
D ate o f  B i r th :  Septem ber 2 7 , 1948
P la c e  o f B i r th ;  Ik o t  Osong, Uyo, N ig e r ia ,  West A f r ic a
S choo ls  a t te n d e d  and e d u c a tio n a l  accom plishm ents
S t .  P a u l 's  Comm. Secondary S ch o o l, Aba, N ig e r ia ,  1962-66 
West A fr ic a n  School C e r t i f i c a t e  (WASC)
School C e r t i f i c a t e  o f  th e  R oyal S o c ie ty  o f  A r ts ,  
London, England 
S tag e  11 In te rm e d ia te ,  RSA, London, England 
In te rm e d ia te  C e r t i f i c a t e ,  C o rp o ra tio n /C h a r te re d  
I n s t i t u t e  o f  S e c r e t a r i e s ,  London, England
N orth  Texas S ta t e  U n iv e r s i ty ,  D enton, T exas, U .S .A ., 
1973-75 (u n d e rg rad u a te )
B achelo r o f  B u sin ess  A d m in is tra tio n  (BBA), M ajor -  
A ccoun ting ; M inors -  B usin ess  A d m in is tra tio n  and 
F rench
N orth  Texas S ta te  U n iv e r s i ty ,  D enton, T ex as, U .S .A .,
1975
E a s t Texas S ta te  U n iv e r s i ty ,  Commerce, T exas, U .S .A .,
1976-77 (p o s t g ra d u a te )
M a s te r 's  o f  B u sin ess  A d m in is tra tio n  (MBA),
M ajor -  B u sin ess  A d m in is tra tio n ; M inor -  A ccounting
E a s t Texaa S ta te  U n iv e r s i ty ,  Commerce, T ex as, U .S .A .,
1977-78
E a s t T ennessee S ta t e  U n iv e r s i ty ,  Johnson C ity ,  T ennessee , 
U .S .A ., 1979-82 ( p o s t m a s t e r 's )
S p e c i a l i s t  i n  E d u ca tio n  ( E d .S .) ,  M ajor -  E d u c a tio n a l 
A d m in is tra tio n  and D is t r ib u t iv e  E duca tion  
D octor o f  E du ca tio n  (E d .D .) , M ajor -  E d u c a tio n a l 
A d m in is tra tio n  
P r o f e s s io n a l  C e r t i f i c a t e s  and o th e r  accom plishm ents: 
- C e r t i f i e d  by th e  S ta te  o f  T ennessee a s  te a c h e r  In  
D is t r ib u t iv e  E duca tion  and F ren ch , School 
A d m in is t r a to r /P r in c ip a l ,  7 -12 , and e l i g i b l e  fo r  
c e r t i f i c a t i o n  as  S u p e rin te n d e n t o f  Schools 
-Exem pted from  P a r t s  A and B o f  th e  E xam inations 
o f  th e  A ss o c ia tio n  o f  th e  C e r t i f i e d  A cco u n ta n ts , 
London, England 
-A ttem pted  CPA E xam inations In  1978 In  T exas, U .S.A .
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P ro fe s s io n a l  
and O ther Work 
E x p erien ce :
Honors and 
A wards:
P u b lic a t io n s :
O rg a n iz a tio n s :
F rench  and Geometry T ea c h e r, N ig e r ia n  C h r is t i a n  
Secondary S ch o o l, Abak, N ig e r ia ,  1967-68 
F rench  T ea ch e r, B u rs a r /T re a s u re r ,  employed by th e  
M in is try  o f  E d u c a tio n , C a la b a r , N ig e r ia ,  to  work a t  
N ig e r ia n  C h r is t i a n  Secondary S ch o o l, Abak, N ig e r ia ,  
1968-71
A partm ent M anager, Commerce, T exas, U .S .A ., 1977-78 
V arious p o s i t io n s  a t  Sherwood M edica l I n d u s t r i e s ,  
Commerce, T exas, 1976-79 
D o c to ra l F e llo w , D epartm ent o f S u p e rv is io n  and
A d m in is tra t io n , C o lle g e  o f E d u ca tio n , EaBt T ennessee 
S ta te  U n iv e r s i ty ,  Johnson  C ity ,  T en n essee , 1980-82
C e r t i f i c a t e  o f  M e rit f o r  O u ts tan d in g  Perform ance a s  a  
le a d e r  -  G en era l P r e f e c t  a t  Secondary School 
D ean 's  L i s t  f o r  s c h o la s t i c  perfo rm ance  
$250 f o r  s c h o la s t i c  p erfo rm an ce , a t  E a s t Texas S ta te  
U n iv e r s i ty ,  Commerce, T exas, U .S.A .
P laq u es  -  6 , f o r  d i f f e r e n t  o c c a s io n s
P u b lish e d  an a r t i c l e  In  th e  Communicator 
C o -e d ito r  o f  Communicator
P r e s id e n t ,  B usin ess  C lub , 1972-73 
Member, A ccounting  C lub , 1972-75 
M arketing  C lub , member, 1976-78 
Badm inton C lub , member, 1973-76
YouthB O rg a n iz a tio n , member, le a d e r  and s e c r e t a r y ,  1967-71 
A frican -A m erican  E d u ca to rs  to  A f r ic a ,  member, 1977-82 
D o c to ra l S em inars , v ic e  p r e s id e n t ,  1980
